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AXJ DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DEL JUEYES. 
Madrid, <2G de mayo. 
Las Ordenanzas de Aduanas que 
se preparan en el Ministerio de Ul-
tramar con objeto de que rijan, des-
de el primero de julio, al propio tiem-
po que los nuevos Aranceles, con-
tienen iguales secciones, títulos y 
capitules que las actuales. 
E l articulado aumenta mucho. 
Quedan sin modificaciones de nin-
guna clase muchas reglas de las 
que se contienen en las actuales Or-
denanzas. 
Si acepta el ministro de Ultramar 
el proyecto terminado por la Comi-
sión de su departamento encargada 
de este trabajo, contendrán las si-
guientes notables reformas: 
Créanse juntas arbitrales com-
puestas del Administrador de la A-
duana, el Contador, un vista, dos co-
merciantes y un representante del 
consignatario de la carga de que se 
trate. Este representante y el vista 
que hubiese despachado la carga a-
sistirán á los debates de la Junta, y 
en caso de empate, decidirá el voto 
de calidad del Administrador. L a 
Junta conocerá y fallará en primera 
instancia en el plazo de cinco días 
los incidentes originados por faltas 
y multas. 
E l Ministerio de Ultramar cono-
cerá en segunda instancia y resol-
verá en el plazo da veinte días, des-
pués de recibida la apelación. 
Contra la resolución del Ministe-
rio de Ultramar podrá apelarse ante 
el Consejo de Estado. 
Señálanse severos castigos para 
los empleados que no evacúen los 
respectivos informes en los plazos 
fijados. También serán castigados 
cuando no razonen y funden sus in-
formes ó cuando apliquen mal el A-
rancel. 
Prohíbese ejercer las funciones de 
vista y de inspector á los empleados 
que carezcan de nombramiento del 
Ministerio de Ultramar. 
Señálanse las mercancías que de-
ben despacharse precisamente en 
cada departamento de la Aduana de 
la Habana. 
Fíjase el número de vistas que ser-
virán en cada departamento. E l Ad-
ministrador calificará cada año, en 
el mes de diciembre, á los emplea-
dos. 
Se establece una escala gradual 
para multar las diferencias en peso 
bruto. Cviando resulten diferencias 
entre 10 y 15 por ciento, la multa 
será de un peso por cada cien kiló-
gramos ó fracción; cuando la dife-
rencia sea de 16 á 2 0 por ciento, la 
multa será de Z p e s o e ; cv.sv3R.d« l l o e r v i o 
á 25 por ciento, de 3 pesos; á 30 por 
ciento, de -4 pesos; y de 31 por cien-
to en adelante, de 10 pesos. 
No se multa la diferencia menor 
de lOpor ciento en peso bruto, ni 
tampoco la de cinco por ciento en 
peso neto. 
Las hojas que no se presenten al 
despacho dentro de las 48 horas de 
lallegada del buque,pagarán lOpe-
sos de multa, 3 más por cada día 
hasta los 2 7 siguientes que pasen 
sin presentarse; y 5 pesos por cada 
día hasta los 30 siguientes. Pasa-
do el tercer plazo sin que se presen-
ten las declaraciones, se considera-
rán abandonadas las mercancías. 
A los bultos menores de 20 kilos 
se les impone la multa de 20 cen-
tavos diarios, pasando 3 días sin 
que se presente la respectiva de-
claración. A los SO días se consi-
derarán abandonados. 
L a diferencia de calidad y canti-
dad de las mercancías no declara-
das sin preparación dolosa, se pe-
na con dobles derechos. 
Las mercancías que en las decla-
raciones aparezcan ocultas ó prepa-
radas con engaño, pagarán un re-
cargo de 2 á 4 tantos de los derechos 
que les corresponden. 
Por variar las mercancías de uno 
á otro departamento sin el corres-
pondiente permiso, se impone una 
multa de uno por ciento sobro su 
valor. 
•Se fijan los cacos que deben consi-
derarse dolosos. E l recargo de las 
multas en los casos dolosos será ín-
tegro para los empleados y el ins-
pector que los descubran. E l Admi-
nistrador y el Contador tendrán par-
te en dichas multas sólo en el caso 
de hallarse presentes. 
Los bultos q u a contengan hilados, 
tejidos, opio, petróleo refinado, ca-
nela, cacao, alcohol y té y que ven-
gan declarados en el manifiesto bajo 
el nombre de otra mercancía, paga-
rán una multa de 50 centavos por 
kilo. Estos artíctilos podrán venir 
manüestados á la órden. 
Créase en la Habana una Comi-
sión de Aranceles, compuesta del 
G-obernador Civil, 4 comerciantes, 
2 hacendados, el interventor gene-
ral del Estado, el Administrador 
principal de Hacienda de la Habana 
y el Administrador y el Contador de 
la Aduana de dicho puerto. 
Cada provincia designará un dele-
gado para la Comisión do Aranceles 
y otro para la .Junta Arbitral. 
L a Comisión de Aranceles será 
una Junta meramente consultiva, ó 
informará sobre aranceles y trata-
dos de comercio. 
Pespccto de las averías regirán 
las mismas leyes actuales. 
Se modifican las actuales Orde-
nanzas respecto del cabotaje en la 
Isla de Cuba. 
Suprímese la garantía que se exige 
á los comerciantes exportadores de 
productos de las Antillas, á los cua-
les se les imponen derechos de ex-
portación. 
.Las diferencias que so hallen en 
los despachos de cabotaje, se multa-
rán :̂ on 25 pesos cuando excedan 
del lO por lOO. 
E l 5o P»^ ciento de las multas se 
destinará á la Hacienda; 25 por 
ciento lo repartirá el Grobernador en-
tre los empleados, y el otro 25 por 
•ciento se destinará á la composición 
de básculas, edificios y al pago del 
personal temporero. Créase una 
junta para que administre estos fon-
dos y para que los aplique, según 
las reglas que se dicten. 
Créase en el Ministerio do Ultra-
mar una Junta de Aranceles, com-
puesta de dos ex-minlstros do Ul-
tramar, dos senadores, cuatro dipu-
tados, el Director de contribuciones 
indirectas, dos hacendados ó comer-
ciantes cubanos residentes en Ma-
drid, dos ex-intendentes generales 
de Hacienda de Ultramar que hayan 
•d^seinpeñado sus destinos má» de 
un año y tros empleados del Minis-
terio de Ultramar. Esta Junta la 
-presidirá el Ministro de U l t m w i w ó, 
por delegación suya, el Director G-e-
neral de Hacienda de dicho ministe-
rio. 
Para que puedan admitirse alza-
das será preciso depositar la canti-
dad que se discuta en la Tesorería 
de Hacienda ó en el Banco Español. 
E l consignatario queda sujeto á la 
responsabilidad penal por las faltas 
ó sobras de bultos, cuando el buque 
salga de puerto sin terminar la A-
duana sus comprobaciones. 
Amplíanselas horas de carga y 
descarga hasta media hora antes de 
la salida del sol y hasta media hora 
después de haberse puesto. 
Madrid, 26 de mayo. 
E l Congreso ha declarado hoy la 
vacante de dos diputados por la pro-
vincia de Santiago de Cuba, y las 
elecciones se efectuarán el 19 de 
junio. 
T E L E G R A M A S DE A Y E R . 
Madrid, 27 de mayo. 
Ha llegado S. M. el Rey de Suecia 
á San Sebastián, donde estuvo dos 
horas, regresando á Biarritz. 
E l Presidente del Congreso reuni-
rá á los jefes de las minorías con ob-
jeto de proponerles la celebración 
de sesiones dobles parala discusión 
de los presupuestos de Cuba. 
/•;/ Zm/parcial, con informes autori-
zados, desmiente la noticia dada por 
La Correspondencia de España^ de 
que se haya vendido toda la produc-
ción tabaquera de la Isla de Cuba. 
Nueva York, 27 de mayo. 
Las autoridades han descubierto 
que Mr. B. Wassermann, importa-
dor de tabacos, establecido en esta 
ciudad, ha estado haciendo ventas 
de puros legítimos de la Habana, á 
un precio muy inferior al que pue-
den efectuarlo los demás comercian-
tes en el mismo giro. 
Do las investigaciones practica-
das, resulta que el Sr. Wassermann 
ha logrado hasta ahora introducir 
aquí sus tabacos, de una manera tal, 
que en el peso ha venido defraudan-
do al Estado á razón de dos libras en 
cada millar. 
Al Sr. Wasserman le han sido em-
bargados algunos millares que tenía 
ya vendidos á distintos detallistas. 
Varis, 27 de mayo. 
Ha fallecido el famoso explorador 
francés, Mr.' José Martín. 
liorna, 27 de mayo. 
E l Gabinete Giolitti, ha obtenido 
en la Cámara un voto de confianza, 
por 169 votos contra 160; habién-
dose abstenido 33 representantes. 
Considérase muy poco segura la 
situación del actual ministerio; y se-
gún i : i "Popólo, la solución del Par» 
lamento es inevitable. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
liorna, 27 de mayo. 
E l Gabinete italiano ha presenta-
do su dimisión, que el Rey Humber-
to no ha aceptado. En esta virtud, el 
Presidente del Consejo, Sr. Giolitti, 
ha podido á la Cámara apruebe los 
proyectos de ley de mayor urgencia, 
y conceda al Gobierno un voto de 
confianza para las cuentas del se-
mestre. 
Créese que es inminente la diso-
lución del Parlamento. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo d las 
de l a tarde. 
Onzns españolas, íí$15.(J5. 
Centenes, & $1.83. 
Descuento papel comercial, 00 <liv., de 3 íl 
5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GOdiv. (banqueros), 
i $4.86i. 
Idem sobro París, (ÍO div. (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre IIambnrgo, 00 div (bamiueros), 
11 95 i . 
liónos registrados de los Etdsdos-Unidos, 4 
por ciento, ÍÍ117 A, ex-cnp6n. 
CentrííYigns, n. 10, pol. 90, lí ¡í l i lG. 
Regular á bnen reüno, do 2& ú 2í. 
Azrtcnr de miel, do 2 9132 a 2 13i32. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, íí 10i, 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 86,000 sucos de nzdcar. 
Idem: 178 bocoyes de Idem. 
Manteca OVilcox), en tercerolas), íl $0.72i. 
Harina patent Minnesoln, $4.8.1. 
Londres, mayo '¿tí. 
Azúcar de remolacha, & 13|0i. 
Azúcar cenlrífufra, pol. 90, & 
Idem regular relino, íí 13(0. 
Consolidados, á 97 l l i l G . ex-interés. 
DMCfteiitO; Haucodo Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por ciento español, á 00i, ex-interés. 
P a r í s , mayo ¿ t í . 
Renla, 3 por 100, íí 90 írancos 16 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproduecion de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
U lie la Ley de Propiedad Intelectual.) 
MERCADO D E AZUCARES. 
Mayo 27 de 1892. 
L a situación general do nuestro mercado 
azucarero ha presentado boy aspecto más 
favorable para los vendedores, en consonan-
cia con las mejores noticias que comunican 
do los principales centros consumidores.— 
Con tal motivo se han acentuado los deseos 
de operar por parto do estas casas exporta-
doras, y aunque sus límites no son acepta-
dos por los tenedores de esta localidad, lian 
podido reulizur importantes operaciones on 
los puertos do la costa. 
Entre el miércoles á Última hora y hoy, 
so han efectuado las ventas siguientes: 
CKNTRJFUGAS DE GUARAPO. 
Ingopio "San Manuel": 
2507 sacos N" I I, pul. 984, á (¡i. 
2000 Id.; N" 14, pol. 98J, á ( ¡ i Reventa. 
Ingenios varios: 
40000 sacos Nos. 10[ll, pol. !)G[!)(H, á G rs.; 
á 60 fregar en Cárdonaa. 
Ingenio "Luisa". 
loooo SÍ\COS N? io, pol. %, íí 6J, ¿ entre-
gar ed Sagna, Caranatás. 
DBN11! 11UG AS 1)1^ M I E L . 
Ingenio "San Manuel": 
706 sacos N0 Di, pol. 80, á 4.45. 
COTIZACIONES 
i>Er. 
COLEGUO DE CORREDORES. 
Cambios. 
f 4 A 7 p . g D. , oro 
ESPAÑA 1 español, según pla-
¿ xa, f. y cantidad. 
( 21 A21Í p . § P., oro 
08Sállo]j ¡i (¡0 d[V. 
uy: l'ytti p g P. oro 
uspaíioj, ?i 3 d\y. 
7 &. 7i p.g P., oro 
español, á 3 d[V. 
41 á BJ p . g P., oro 
español, a 3 div. 
9j Í Í0i p . g P., oro 
español, á 3 d(v. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S ¡ 
D E S C U E N T O M E R C A N - 1 
T I L ( 
AZOCAUES PünaADGS 
Blanco, trenes de Derosde y 
liillioaux, bajo íl regular... 
Idem, Idem, ídem, ideni, liue-
no á superior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
n ó mero 8 ¿í». (T. I I . ) 
Idem, bneno á superior, nú-
mero 10 A 11, i d e m . . . . . . , -
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 A 14, ídem 
Idem bueno, nV 15 A 16, id . . . 
Idem superior, nV 17 A 18, id. 
Wem florete, n. 19 4 20, Id... J 
8 A 10 p .g P., anual. 
• Sin operacionoi. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 A 90.—Sacos: De 0'703 A 0'734 de $ 
en oro por l l i kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
A/.ÚOAR DE MIEL. 
Polarización 87 A 89.—De 0'500 á 0'531 do $ en oro 
por l l i kilógramos. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común A regular retino.—Polarización 87 A 89.—De 
0'484 A 0'510 de $ en oro por 11^ kilógramos. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Juan C. Herrera. 
Es copia.—Habana, 27 de mayo de 1892.—El Síndi-
o Presidente interino. J o s é i f * de M o n l a l v á n . 
NOTICIAS DE VALOUES. 
ORO 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió do 25Uáí25Upor 
100 y clon a de 2«U 
á 252 por 100. 
P L A T A f Abrió.") de 97í A 98. 
NACIONAL ( C e r r ó . 3 de 971 A 97J. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. A3'untamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l 
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CArdenas y J ú c a r o 
Compañía Unida de los Fcrroca 
rriles de Caibarifin 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanil la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos A Villaelara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del B'errocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
nía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispauo-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar do CArdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telufónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2" Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres. . . 
Ferrocarril de Gibara A Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano A 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones . 
























































91 A 105 
NominaK 
91 A 100 
mayo de 1892. 
DE OFICIO. 
C í m A N D . Í N C T A G K N E R A L DT? IUA1MNA D E L 
APOSTADERO DK LA H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
De orden del Excmo. Sr. Comandante General de 
Marina de esto Apostadero, se suspende hasta nuevo 
anuncio, que se harA oportunamente por la Ayudan-
tía de Marina del Distrito de Bah ía -Honda , el remate 
de la barca i¡Lmj(;rieana Jcnnic Cnshmun, que por la 
misma depejidejici!} se ] \ \ anunciado para el día 28 del 
corriente. 
Habana, 23 de mayo do ISM.—Luí s G. Carhonell. 
3-24 
( M n í A N D A r i A O S N E B A I i DE. RIA R I Ñ A D E L 
A l ' O S T A N E I t O DE L A H A B A N A . 
SECRETARÍA, 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A -
postadpro, en sesión de ayer, sacar A subasta la com-
Sosición de ana plancha de agua del Arsenal, A tenor el presupuesto injport.e $054-60 oro, y demás condi-
ciones del pliego que que4¿ Pn esta Secretaría, á dis-
posición de los licitadores, todos los días hábiles, de 
once A dos de la tarde; y dispuesto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el tres de junio venidero, A la una de 
la tarde, se hace presente al público con objeto de 
que acudan con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que estara constituida al efecto, los que 
desfien interesarse en la licitación. 
Habana, 21 de mayo de IBSS.—Mttéban Almcda. 
4-23 
( O n A N O A N C Í A GENE R A I . DE IMAiílNA D E L 
APORTADERO DE LA HABANA. 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Excina. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de ayer, sacar A pública subasta 
las obras de composición de las puertas de las naves 
de Atarazanas del Arsenal, A tenor del presupuesto 
importe de pesos 294-76 oro, y demás condiciones del 
pliego que queda expuetto en Secretaria, a disposi-
ción do los licitadores, todos los días hábiles, de once 
ó dos de la tarde; y dispuesto asimismo que dicho acto 
tenga lugar el día tres do junio próximo, A la una de 
la tarde, se avisa por este medio para que las perso-
nas A quienes pueda interesar acudan con sus propo-
siciones ante la mencionada Corporación, que estarA 
constituida al efecto. 
Habana, 21 de mayo A e l ü W — E s t e b a n A l m e d a . 
3 4-24 
Gobierno líeneral, 
S E O O I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 30 del corriente mes de mayo, A las doce 
en punto do su mañana, próvio un conteo general y 
escrupuloso examen, se introducirán en su respectivo 
globo, las 097 bolas que so extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1.404. 
E l día 31, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
lí l fuaj-tjss 31, A las siete en punto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Durante loa cuatro primen;» dfas hAbilcs, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar A este Negociado los señores snseriptores A re-
cojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,405; en la inte l i -
gencia de que pasado dicho término, se dispondrA de 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 25 de mayo de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loterías. S e b a s t i á n Aeosla ( ¿u in -
tana. 
Gobierno General. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negoeiado de Timbre y Loterías. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día 31 del corriente mes de mayo se darA 
principio á la-venta de los 18,000 billetes ae que se 
compone el sorteo ordinario número 1,405, que se lia 
de celebrar A las siete de la mañana del día 9 del 
entrante mes de junio, distribuyéndose el 75 por 100 
de su valor total, en la forma siguiente: 
N ú m e r o 
de préntioB. 
Importe 
de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de ' 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y pos-
terior para el segundo...' 
1.000 
Son 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el cuadragési-
mo .$1; el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 25 de mayo de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loterías, Sebas t i án Acosta Q u i n -
tana. 
Excmo. Ayuntaniiento. 
R E C A U D A C I O N . 
En 31 del corriente vencerá el plazo concedido para 
pagar sin recargos de apremio, la contribución muni-
cipal por Fincas I t ñ s l i c a s y Urbanas y Sulisidio 
Indus t r i a l , correspondiente al cuarto trimestre de 
1891 A 92. 
Habana, mayo 18 de 1892.—El Alcalde Presidente, 
L n i s G a r c í a O&iiijedo. 
C 838 8-19 
Orden de la Plaza del día 27 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 28. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 6? batallón 
Cazadores Voluntarios, E. S. D . José Gener. 
Visita de Hospital: Batal lón Isabel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 69 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mili tar: 69 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Jíi l i tar. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar; E l 
2'.' de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Irnaginarja en idem: E} 21.' de la misma, D . Rapi<}n 
Sáncheí!, 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
ffaro. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARRO Y ALGARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Habiendo acreditado en esta Fiscalía el extravío de 
las cédulas de inscripción y de vecindad, así como la 
licencia absoluta de liaber sido separado del servicio 
el individuo José del Sacramento Rodríguez, en el i n -
cendio ocurrido en Casa-Blanca, en la noche del do-
mingo veinte y dos del actual, se hace saber por este 
medio á las personas que puedan tener en su poder 
dichos documentos, los entreguen en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho; cu la inteligencia que 
transcurridos diez días sin verificarlo, éstos quedarán 
nulos y de ningún valor. 
Habana, 25 de mayo de 1892.—El Fiscal, Rafae l 
M* Na oarro. 3-27 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
EAFAEL M? NAVARRO Y AI.OARRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, el que se considere con 
derecho A una cachucha que apareció al garete en la 
Chorrera en 29 de febrero, y A media legua de la fA-
brica de abono, pintada de blanco, de popa ancha, 
alta de proa, con dos horquillas, de cuatro y media va-
ras de eslora, vara y media de manga y una de puntal, 
sin fólio ni nombre, de madera de pino y en buen es-
tado; en la inteligencia que al presentarse en esta F is -
calía lo verifique con los documentos que acrediten su 
propiedad; y de no se le entregará la citada cachucha 
alhallador, con arreglo á lo que determina la Instruc-
ción reglamentaria vigente. 
Habana, 25 de mayo de 1892.—El Fiscal, Rafae l 
M''} Navar ro . 3-27 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VII.LAI.TA, CapitAn de Artillería de la Armada, 
Fiscal de un proceso. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda clase Ensebio Suse}' de Incógnito, al 
cual y por orden superior le instruyo sumaria por el 
delito de reincidente en deserción. En virtud de las 
facultades que me conceden las Reales Ordenanzas, 
por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo, para 
que en el término de veinte días, contados A partir de 
su publicación, se presente en esta Comisión Fiscal, 
A presentar sus descargos; en la inteligencia de que de 
no hacerlo, se le juzgará y condenarA en rebeldía. 
Habana, 24 de mayo de 1892.—El Fiscal, M a n uel 
Linares . ' 3-27 
Crucero I n f a n t a Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
IGNACIO MARTÍNEZ Y GARCÍA, alférez de navio 
de la Armada y de la dotación del crucero I n f a n -
ta Isabel, Fiscal nombrado para instruir la su-
maria que por el delito de deserción se sigue con-
tra el marinero de segunda clase de la dotación 
del cañonero Contramaestre, José Mateu Serra. 
Habiendo desertado del expresado cañonero en 
treinta y uno de marzo del presente año, el marinero 
de segunda clase José Mateu Sorra, al cual instruyo 
sumaria por el delito de primera deserción, por el 
presente mi tercer edicto, cito llamo y emplazo A 
dicho marinero, para que en el término de diez días, 
á contar desde la publicación de este edicto, se pre-
sente en el buquo de su destino ó A la autoridad mAs 
próxima á donde se encontrase; en el bien entendido 
que de no verificarlo, se le seguirá la causa juzgándole 
en rebeldía. 
A bordo. Habana, veinte y tres de mayo de mil ocho-
cientos noventa y dos.—El Fiscal, lynacio M a r t í -
nez.—Por su mandato, J u a n Mar t ínez . 3-27 
YAPORES DE T R A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 28 Maseotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 28 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 28 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
. . 29 City of Washington: Nueva-York. 
. . 29 Mandarín: Filadelfia. 
. . 29 París: Amberes y escalas. 
. . 29 México: r d ó n y escalas. 
. . 31 Sylvia: Londres y Amberes. 
. . 31 San Francisco: Cádiz y escalas. 
Junio 19 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 19 City of Alexandría: Nueva-York. 
2 Julia: Canarias. 
3 Reina María Cristina: Santander j escalas. 
3 M- M- Pinillos: Barcelona y escalas 
4 Ardangorm; Qlasgo;v. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nueva York. 
4 Hugo: Liverpool y escalas. 
4 Saint Gcrmain: Saint Nazaire y escalas. 
6 Cienfuegos: Nueva York. 
8 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 13 Saratoga: Nueva-York. 
. . 14 Ramón de HerrPTíi: Puerto-Rico y escalas. 
16 Leonora: Liverpool y oséalas. 
SALDRAN. 
Mayo 28 Morgan City: Nueva Orleans. 
. . 28 Bavaria: Veracruz y Tampico. 
. . 28 Maseotte: Tampa y Cayo-Huueo. 
. . 28 Yumurí : Nueva- lo rk . 
. . 29 Niágara: Nueva-York. 
. . 30 Mandarín: Veracruz y escalas. 
30 Buenos Aires: Santander y escalas. 
. . 30 México: Nueva-York. 
31 M . L . Villaverdc: Puerto-Rico y escalas. 
, . 31 Alert: Nueva-York. 
PUERTO D E LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a 26: 
De Nueva Orleans, vapor amr. Morgan City, cap. 
Tomás Morgan, trip. 31, ton. 2299 con carga ge-
neral á GalbAi; RÍOS y Comp. 
Día 27: 
Veracruz y Progreso, vapor ainer. Yumurí , cap. 
Hansen, trip. 69. ton.'2232 con carga general y de 
tránsito. 
Filadelfia, vapor inglés Haverson, cap. Peters, 
trip. 40 ton. 1645 con carbón á Luis V . Placé . 
Liverpool y escalas, vap. nacional Palentino, cap 
Guerricó, trip. 34 ton. 1456 con carga general á 
C. Blanch y Comp. 
Liverpool y escalac, en 21 días, vap. esp. Ernes-
to, cap. Garteiz, tr ip. 3!), tons. 1,892, con carga, 
á Deulofeu, hijo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 27: 
Para Cárdenas, vapor inglés Laurentina, cap. Govín. 
Cárdenas, Aap. amer. Mprgán Cisy, cap. Morgan 
Matanzas, vap. amer. Aransas, cap. Maxon. 
Matanzas y otros, vap. esp. Enriqve, cap. Abe-
rastury. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas en el vapor americano 
Y u m u r í : 
Srcs. D . Antonio J . Presno y criado - W i n J . M i l i 
—Antonio Vargas y 3 familiares—Miguel Castro— 
Alex Gray—Tomás Márquez—Juan Recio—Felipe 
Encard—Juan Rodríguez—Angel Gama—Pablo Con-
tveras—Juan Cuevas—Casta Hanna. 
De S A N T A N D E R y escalas en el vapor nacio-
nal Palent ino: 
Sra. ü ' María Calvo—Pilar Borrajo—Teresa Váz -
quez—Joaquín Niniño—José María Mart ínez—Ma-
nuel Otero—Vicente Alvarez—Antonio Gil—José M. 
Vázquez—Antonio Vázquez—Salvador San Román— 
Máximo Portal—Dómingo Salas y 1 niño—José Rey 
—Rafael Pérez—Marcelino Fernández-8 jornaleros 
y 3 marineros. 
De S A P T A N D E R , en el vap. esp. Ernesto: 
Sres. D , Topiás Qui^tapilhi. 
•r** r-
Entradas de cabotaje. 
Día 27: 
De Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 500 
sacos azúcar y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
210 tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Pereda; con 1,014 sa-
cos azúcar, 200 pipas aguardiente y efectos. 
Morri l lo, gta. Agustina, pat. Espino: con 800 
cuarterolas miel y 34 sacos azúcar. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. Gi l ; con 500 sacos 
azúcar. 
Mariel, gta. Joven Gestrúdis, pat. Palmer: con 
820 sacos azúcar. 
Morrillo, gta. Feliz, pat. González: con 200 sa-
cos azúcar y 20 cuarterolas miel. 
Santa Cruz, gta. Joven Alanuel, pat. Barrera; 
con 300 sacos azúcar. 
Sierra Morona, gta. Matilde, pat. Alemañy; con 
500 sacos azúcar. 
Cabañas, gta. Josefa, pat. Freixas: con 600 sa-
cos azúcar y 40 bocoyes miel. 
Mariel, gta. Altagraeia, pat. Sastre: con 100 
cuarterolas miel y 30 bocoyes azúcar. 
Bahía Honda, gla. Crisálida, pat. Pellicer: con 
472 sacos azúcar y 80 cuarterolas miel. 
Matanzas, gta. María, pat. Pérez: con 119 boco-
yes aguardiente y efectos. 
Cárdenas, gta. María del Carmen, pat. Enseñat : 
con 250 sacos azúcar, 130 pipas aguardiente y e-
fecto.s. 
Matanzas, goleta Amalia, pat. Ferrer: con 280 
bocoyes aguardiente y efectos. 
Congojas, gta. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
800 sacos carbón. 
Congojas, gta. Segunda Rosa, pat. Padrón: con 
1000 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 27: 
Para Cabañas, bal. Rosita, pat. Juan. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Mitrantes. 
Morri l lo, gol. Agustina, pat. Espino. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemañy. 
Bañes , gol. Dos Isabelitas, pat, Gil" 
Morril lo, pat. Feliz, pat. González, 
Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Palmer. 
Cabañas, gol, Josefa, pat. Freixas. 
Mariel, gol. Altagraeia, pat, Sastre. 
B. Honda, gol Crisálida, pat. Palmer. 
Buques con registro abierto. 
Para Málaga y Barcelona, vap. esp. Cartagena, capi-
tAn Sepó, por C. Blanch y Comp. 
Vigo y Barcelona, vap. esp. Gracia, cap. Cirar-
da, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Delawarc, (B. W . ) bca. amer. Alice, cap. Kan, 
por Hidalgo y Comp. 
Coruña, Santander, CAdiz y Barcelona, vapor 
esp. Buenos Aires, cap. Cebada, por M . Calvo y 
Comp. 
Delaware (B. W K bca. am. Matansas, cap, Er ic -
kson, por L ; V. Placé . 
Coruña y Cádiz, vap. esp. Baldomcro Iglesias, 
cap. Carreras, por M . Calvo y Cn. 
Filadelfia, gta. amer. Chas E . Morrison, capitán 
Smith, por Henry B . Hamel y Cp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, cap. Ca-
rreros, por N . Gelast y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas, vap. amer. Aranscs, cap. Maxon, 
por Galbán, Río y Comp.: de tránsito. 
——Cárdenas, vap. amer. Morgan City, cap, Morgan, 
por fíftlbán, Río y Comp,! eu lastre. 
Nuevu-York. vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp.: con 102 bocoyes azúcar; 
1,193 tercios tabaco, 196,000 tabacos torcidos; 
138,200 cajetillas cigarros y efectos. 
Verael'uz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M . Calvo y Comp.: 
7,150 tabacos torcidos; 159,293 cajetillas cigarros 
y efectos. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Cayo-Hneso y Tampa, van. amer. Maseotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí . cap. Hansen, 
por Hidalgo y Comp. 







A Lnai diente, pipas 
Idem -\ pipas 











Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar , bocoyes 192 
Tabaco, tercios 1.193 
Tabacos torcidos 203.150 
Cajetillas cigarros 297.493 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 27 de mayo. 
Etirique: 
141 caías latas sardinas cn tomate 
87 id . id. id . en aceite 
20 cajas latas chorizos 
2 id: i id . id 
D u e ñ o s Ai res : 
100 cajas pasas 
2 serones ajos canarios cappadres.. 
6 id. id . id. d e l » 
13 id. id . id . de 2» 
19 id. id. id. de 3 * } . . . . . . . 
E r an cisca : 
20 cajas latas chorizos 
2 id. i id . id , . . 
Surutof/U: 
200 cajas quesos Patagrás 
P a n a m á : 
5200 saeos harina varias marcas 
Almacén: 
25 sacos garbanzos 
75 fajas i latas tomate 
20 u'l. i id . id 
8 id . A id. pimientos 
15 id. i id . id 
'¿i rs. lata. 
1 | rs. lata. 
IOS rs. 
10i rs. 


















Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de junio el 
vapor 
NT. G E R M A I N 
CAPITAN DE KERSABIEC. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
OílüO alO-25 dlO-26 
Mf-YORK & CUBA, 
MILSTM8HIP COMPÁN! 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
;os liémonos vaporas de esla Coiupauía 
saldrán como signe: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
C I E N F U E G O S Junio 19 
Y U M U R I 4 
SARATOGA . . 8 
Y U C A T A N 11 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 15 
C I E N F U E G O S 18 
SARATOGA 22 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 25 
N I A G A R A 29 
De la Habana para Nueva Y o r k los 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
N I A G A R A Mayo 2". 
Y U M U R I 28 
Y U C A T A N J^nio 3 
C I T Y OF WAST11NGTON £ 5 
O K I Z A B A . . 10 
C I E N F U E G O S 12 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 17 
SARATOGA 19 
Y U M U R I 24 
C I T Y OK W A S H I N G T O N 26 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan A bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Nazaire y la 
Habana y Ne-w-York y el H a v i e . 
L í n e a entre Nueva-York y Cienfue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
E i ^ L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
CIETMFXJ^G-OS 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-York . 
S A N T I A G O . . . . Junio 16 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Junio 29 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Junio 2 
I^^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y C O M I ' . 
0 o. 951 312 J l 
Vapores-coiTeos Alemanes 
de la Compafiia 
HAMBÜRGUESA-AMERICANA. 
PARA T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 28 de mayo 
el vapor-correo alemán 
capi tán R u s s 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1:.' cámara. 
Precios de pasaje. 
E n l í c á n t a r a . E n proa. 
Para TAMPICO $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ VERACRUZ ,, 35 ,, ,, 17 ,, 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P i r a el H A V R E y H A M B U R G O , con escalasen 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T I I O M A S , sal-
drá sobre el día 15 de junio el nuevo vapor-correo 
alemán 
B A V A R I A , 
capi tán Russ . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos on donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó eu el 
Havre, A conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i ty , Havre y Hambur-
go, A precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
On. §24 166-18My 
ÍAPORES-COEBEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
101- VAPOR CORREO 
CAPITAN CEBADA. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 30 de mayo A 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para la Coruña Santander y CAdiz. 
Los pasaportes se cntrcgarAn al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ílrmarAn poi los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 28. 
De mAs pormenores impondrAn sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
E l vapor extraordinario 
S a n F r a n c i s c o 
capitán BAYONA. 




el 10 de dejnnio, íí lasó de la tarde, llevan-
do la correspoiidciuia pública y de oficio. 
Admite pasajeros en 3a clase, carga gene-
val, incluso aguardiente, para dichos puertos 
Los pasaportes se entregará n al recibirlos 
billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se íiriunrrm por los 
cousignataries antes de correrlas, sin enyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 8. 
De más pormenores impondrán s u s consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 38 21 My 
LINEA DE YEW-yORK, 
en c o m b i n a c i ó n con ios viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s I O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d ía s I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
capi tán A l e m a ñ y . 
SaldrA para Nueva-York el 30 de mayo, A las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasteros, A los (jne ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottcrdau, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotaute. así para esta línea como para todas las de-
mAs, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
OTRA.—Para obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur-
gess, quo tiene su despacho eu Obispo, 21. 
I 38 3^2-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
capi tán Carreras . 
Saldrá para Nuevitas. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de mayo, A las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Cqmpañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mAs, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen eu sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios DÚmero 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el 2 
.". Gibara... ' . 3 
. . Santiago do Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pnerto-lvico el 15 A Mayagüez el 15 
. . Mayagüez 10 . . Ponce 16 
. . Ponce 17 . . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 . . Santiago de Cuba.. 20 
. . Santiago de Cub».. gQ Gibara 21 
. . Gibara 21 . . Nuevitas 22 
. . Nuevitas 22 . . Habana 2-1 
N O T A S . 
En su viaje de ida rccibirA en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día/i") y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regruso, eiuregara al correo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pkoiflco, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena, ó sea desde el 1'.'de 
mayo al 30 de septienibre, se admite carga para CAdiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M< Calvo y Comp. 
I 38 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacíüeo. 
EL VAPOR COBREQ 
I ^ ít~\ I yj J^ik É & l iPk 
0.4 P I T A N <. '.•',' . 
Saldrá el día (i de junio. Alas cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que A continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puejtos del 
Pacífico. 
La carga se recibe haaia el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven eslam-
pados con toila claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falla de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día. 
. . Santiago do Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
'.. Colón 
. . Puerto Limón (l'a 
cullativo) 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . S i n l j Marta 
. . Salianilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fi 
cultativo) 
. . Santiago de Cttba 
. . Habana 
I W SI 3-1 K 
el 9 
. . 12 
. . 13 
. . 16 
. . 16 
. . 17 
. . 19 
i -
. . 21 
. . 26 
. . 29 
INTERNATIONAL STEAMSHIP Co. 
E l , I IEHIUOSO VAPOR I N G I i l t S 
CAPITAN 
SaldrA para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tara-
pico, sobre el dia 30 del corriente. 
Admite carga y pasajeros A precios muy reducidos. 
Para más informes dirigirse A B R I D A T , M O N T -
ROSy COMP., 
A M A R G U R A N U M E R O 5. 
6301 «4^26 <14-2G 
PLANT STEAM S1IIP L I N E 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vnpores-eorrcos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miórcoles y sábados, A la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros A Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva.-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta A Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasajp la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse A sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes u. 35. 
J . D . Hashagun, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W . F i t ígera ld , Superintendente.—Puerto Tampft 
C 14 156-1E 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
EN LA TARDE DEL SAHADO til DE H AYO DE IS',»^. 
M O T I V O . 
Ooro . . . 
la ta . . . 
once. 
r o e 
CAJA. < Pl 
¿ B . 
CARTERA: 
Hasta 3 meses.. 




$ 9.639.835 79 
$ 2.682.142 1 43 
1.511.298 50 
Cróditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, l ? Hipoteca.. 
Sucursales 
Comisionados 
Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades , 






















$ 6.683.803 20 
93 
B I L L E T E S . 









Billetes en circulación 
Saneamiento de crídi tos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés 
Dirección General de Hacienda, cuenta depósito p l a t a . . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español do la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales 
Amortización ó intereses del Emprést i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayunlaniiento de la Habana 
Intereses por cobrar 












































Habana, 21 de mayo de 1892.—El Contador, J . R . Carralho.—Vto. Bno. E l Snb-Gobernador, Haro. 
I n . 42 6 ms. 
Vapor ALAVA. 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buquo, suspendo sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
O 713 1-Mv 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBROOS DE HERRERA. 
VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará A Sagna los martes al amanecer y A 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
I t l ' . T O I t . V O . 
Saldrá de Caibarién U>s jueves después do la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en SágtUI el mismo 
dia, llegará A la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
NOTA,—Se recomienda A los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el iras-
porte de ganado. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
eliilla. cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del ticte del vapor. 
CONSiaNATARIOH. 
Sajjua: Sres. Puente y Torre. 
Calbatién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, i^au Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes A las sesl 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y UogarA 
A C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
KETOUNQ. 
SaldrA de C A I B A R I E N los martes después do la 
llegada del tren de pas.ijero.s, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegarA A la H A B A N A los miércoles, de 
ocho A nueve (\e la inañaua. 
Sobrinos do Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 312-1 E 
C A P I T A N MONTBSINOS, 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
j iara la traversía entre esta esta Isla y la de Í'ÍUIÜ), 
sale de Batabanó los domingos por fa mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Sama Fe A Batabanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D. Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
MAs pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zulucta, peletería. 
C 8-18 26-31 My 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARÍA. 
E l Sr. D . Manuel U. Angulo, con carácter do apo-
derado, ha participado el estravío, y pedido ' 'Duplica-
do", do los dos certiflcadoi niims. 24,235 y 24,469 ex-
tendidos respeotiramente en 8 de noviembre del'89 y 
21 de enero del 90: el primero por tren uociones nú-
meros 3,729 al 3,731 y el segundo por otras tres, n ú -
mcros 15.272 al 15.274 y un C»\\ÚIÍ n" 5.110 de $80, 
uno y otro A favor de los menores D . Rafael, D . A n -
eel y 1> .' SCaria de los Dolores Paz y Cuadrado. Y el 
Sr. Vice presidente lia dispocslo que s e publique en IT» 
i i i i m c r r s del "Diario de la Marina" oon advertencia 
de que transcurridos tres días del vlltimo anuncio sin 
que le r̂énentaae oposición, so aecederA A lo pedido, 
quedando anulados l o s documentos extraviado». 
Hablilla. 9 de mayo dr IS'.C. Kl Secretario, G u i -
lermo Fernández de (lastro. 5590 15-12iuy 
Compañía dol FeiTOcarril de Sagua 
la Grande. 
Por disposición del Kxemo. Sr. Presidente so con-
voca ;i los H c ñ o r e s accionistas para la .1 unta general 
ordinaria que lia de tener lugar á las doce del día 6 
del lu i s entrante, en la calle d e l Baratillo mimero 5. 
para leer e l informo do la Comisión de tilosa de laa 
cuciilas del l i l l i ño social, y acordar lo que S0 ten-
ga por conveniente sobre la aprobación de las mismas. 
V se aaviefte que, según dispone el Keglamcnlu de lÉ 
CotUpaOIft, la Junta tendrá lugar con ios ..ucios qn»-
concurran, sea cual fuere su número y el capital que 
representen. 
Habana, 12 de mayo de 1892, —151 Secretario, l i e -
niijno del Monte. C 808 20-14 M 
GIROS DE LETRAS, 
H I D Ü L Q O Y COMP. 
85, OBBAFl i 36. 
Hacen pagos por cl cable, giran letras A corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Sladrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de ios Estados-Unidos y Furopa, así 
c ' ' " l i l e toi los los imcblos ,1c K.-tpaña \ MIS i i rovin-
cias. ( M I 156-1 E M I 
6. PIÑON Y COMP. 
HeroaAeres 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
ACONTA Y LARGA VISTA, 
MERCANTILES. 
sobre, Londres, l 'arís, Berlín, Nueva York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y BlttdÓt* 
"nldOB, asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos ebieos y grandes de Kspafia, Islas 
eares y Cananas 
C 6f19 312 Abl 1 
E L I R I S . 
Compafiia «lo BQgiivoa mataos contra incendio. 
Don Pedro Martell , como apoderado de los herede-
ros de D. Tomás Zamora, ha participado el extravío 
de los bonos números 1227 y 1228 del año 1889 por 
$14-01 y números 1,336 y 1,337 del año 1890 por ¡jtlO 
8 centavos y ha solicitado se le expida duplicado de 
ellos; y se anuncia por este ir.^dlo con el Un de que si 
alguien so consu'.,... oon derecho ú dichos bonos ocu-
rra á manifsBtarlo d las oficinâ  de la Compafiia, Km-
podrauo n, 42, en el término de ocho días: eu la Infell 
gencla que si en dicho tiempo no se establece reelama-
ción alguna so expedirá duplicado de ios referidos bo-
nos, quedando nulos y de. niiigún valor ni efecto los 
primitivos, 
Habana, mayo 20 de 1892.—Kl Presidente. Mi i /ue l 
<;. Boyo. ' 6270 4-2* 
S0( IKDAI) ANONIMA 
" E l Licceo de la Habana." 
Kn virtud de lo acordado ayer por la.jiinta general, 
se convoca á los señores accionistas para otra sesión 
extraordinaria que tendrá efecto en el teatro de Ta -
cón, á la una de la tarde del domingo 12 del entrante, 
con objeto de deliberar v acordar sobro la proposi-
ción de pago hecha por la sucesión del Sr. D . Fran-
cisco Marty, respecto A su adeudo á esta sociedad, 
consistcclc en j m a quita de 75 p' g ; exhibición al 
contado del 25. ?; restante, reparto .simultáneo de d i -
videndo y avtorizaeión á la Directiva para roalizar el 
acuerdo. Lo que se jnirtieipa á los señores accionis-
tas para su conocimiento y fines correspondientes. 
Habana, 23 de mayo de 1892.—José M a r í a del R io , 
Secretario contador. G0&3 15-24 
J. BAIALS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUJI A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O I f O B R A P I A . 
n 43 166-1 K 
COMPAÑIA 
dol FfiTocarnl e n t r e d e n f t i e g o s j Villaclnrn. 
S E C U E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado en sesión de hoy 
convocar A los señores accionistas á Junta General 
extraordinaria que tendrá efecto el 31 del corriente, 
á las doce del díc, en la casa calle del Aguacate mi 
mero 128, para proceder á la elección de Presidente 
de la CompaOfa por fallecimiento del Sr, D, Agustín 
Argiielles. debiendo l oncin rir por s í , ó legítimamente 
representados, accionistas poM e d o r e s d e la mitad del 
capital social. También lia acordado la .Imita Direc 
tiva convocar para el propio día otra .1 unta General 
extraordinaria, que se reunirá en el mismo local, A 
continuación de la anterior, para tratar de la reforma 
del artículo 38 de los lístatutos, debiendo concurrir 
por sí ó legítimamente representados las dos terceras 
partes del número de accionistas y reunirse las dos 
terceras parles del valor nominal del capital social. 
Lo que se anuncia liara conocimiento de los intere-
sados. Habana, mayo 16 de 1892.—Anlonio S. de 
Ituslamantc. C 813 l l - 1 9 M y 
Empresa de ftimibus La Unión. 
A V I S O A L P U B L I C O , 
Desde cl domingo próximo 29 del actuiil, los ómni -
bus do esta Empresa que hacen cl servicio desde T r o -
cadero y Galiano al muelle de Luz, lo efeluarAn par-
tiendo ao Belascoain y Lagunas, por esta calle basta 
Galiano y de ésta al muelle de Luz, recorriendo el i t i -
nerario que tienen en laactnalidad, regresando por las 
calles referidas hasta el punto do partida. Habana 
26 de mayo de 1892.—Kl Administrador. 
6233 3-27 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos <le la Habana y 
Almacenes <io Hegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración do los Ferrocarrilest 
Subasta de Atravesaños. 
Habiendo de subastarse el suministro de treinta mil 
atravesaños de maderas duras del país, se pono por 
este medio cn conocimiento de las personas que quie-
ran tomar parte cn la subasta. 
EÍ Pliego de condiciones y Modelo do Proposicio-
nes, puede verse cn la Secretaría de esta Administra-
ción, altos de la Estación de Habana (Villanueva) t o -
dos los días hábiles de doce á tres de la tarde. 
Se admitirán proposiciones basta las tres de la tar-
de del día 6 dejnnio próximo, A cuya hora tendrá l u -
gar la subasta, en la citada Administración. 
Habana, 10 do mayo do 1892.—El Administrador 
General,/Vanefsco Puradela y Gcslal. 
C 803 22-12 My 
108, J^aUIAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H A C E N P A G O S P O E E L C A B L E 
Faci l i tan cartas do crédito y g i r a n 
letras A corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orlcans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Tuerto-K'ie,., Londres, Taris. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liorna. Ñapóle», 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nante». Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Tiirfn, Mesina, Se, así como sobro todas lúa 
capitales y pueblos do 
E S P A S T A É I S L A S C A N A R I A S . 
C 235 15K-1 K 
L . R U I Z & CT 
s, Q ' R B I L L l S. 
E S Q U I N i v H E B C A B E R E S . 
HACED PAGOS I M Í R E l C A B L E 
Faci l i tan cartas do crédito . 
Giran ledras sobro Londres, Ncw-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Turln, Koina, Venecia, Florencia, NA-
polos, Lisboa, üporto, Gibraltar, Brewen, Hambur-
go, Taris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Mi'Jico, Veracruz, S. .Ir.au do Puerto-Kioo, &. 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las eanitalcs y pueblos; sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Cruz do Tenerife, 
V KN E S T A ISLA 
Sobro Matanzas, CArdenas, Remedios, Santa Clara, 
Gaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Sniriliis. Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
UancauiUO, Tinar del Uto, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, oto. C 40 153-1 É 
J . M . B o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACED PAÍÍOS TOH EL CABLE. 
F A C I L I T A N C A U T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
SOBRE N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E K T O -
R I C O , PON GE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , T A -
RIS, BUBDEOB. L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I GOMO SOURE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S T A Ñ O L A S , F R A N C K S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS DE LOS ESTADOS U N I D O S V C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. <' '' u; ir;ft_i w 156-1 P 
Ilustre Colegio <lo Abogados do la 
llábana. 
D E C A N A T O . 
A fin de verificar la elección de Síndicos y Clasifl-' 
cadores para el próximo año económico de 1892 6. 
1893, en la forma correspondiente, convoco á los se-
ñores Colegiales que deben ser comprendidos en aquel 
para que se sirvan concurrir A la Sala do Sesiones del 
Colegio, Mercaderes 2, altos, el 2 del entrante .juuio> 
A las doce del dia. 
Habana, 24 de mavo de 1892.—El Secretario, Ldo. 
Jasé flcrnámles Abreu. Q 80? 3-28 
SABADjl a8|¡P^,yAY0iDE 1892. 
Aranceles de exportación. 
Comprende el nuevo Arancel cinco par-
tidas en lo que se refiere á las materias su-
jetas al derecho de exportacióu, en vez de 
las catorce que tenía el anterior. Las nueve 
que lian desaparecido son las referentes á 
aguardientes, azúcares, mieles y ceras. 
Constituyen las ciuco partidas que se 
mantienen en el nuevo Arancel, las made-
ras, los cigarros en cajetillas, la picadura, 
el tabaco torcido y el tabaco en rama; es de-
cir, que excepción hecha de las maderas, el 
derecho de exportación no se mantiene para 
más artículos que para el tabaco en sus va-
rias transformaciones industriales. 
Adviértese desde luego un aumento en 
las cinco partidas del Arancel de exporta-
ción, por consecuencia del cual pagarán: 
E l millar do cajetillas de cigarros...$ 1.12 
Los 100 kilos de picadura 4.08 
E l millar de tabaco torcido 1-08 
Los 100 kilos de tabaco enrama 7.88 
Quedan exceptuados el tabaco do Santa 
Clara y el de la región Oriental, que sólo 
satisfarán la mitad de lo fijado para la rama 
do las otras procedencias. 
No somos partidarios en principio del man-
tenimiento de los derechos de exportación, 
que en todos los casos vienen á constituir 
una protección indirecta á las producciones 
similares do otros pueblos, y que sólo con 
carácter transitorio deben mantenerse, y 
áun así, para productos con los que no pue-
dan luchar en ninguna forma cualesquiera 
otros. Hoy, merced á los grandes adelantos 
industriales y á la necesidad de abaratar la 
producción, es dificilísimo, si no imposible, 
que un producto cualquiera pueda sólo por 
razón de su calidad, luchar con ventaja con 
los demás similares, cuando éstos so pro-
ducen en condiciones económicas m¡is favo-
rables. 
E l tabaco de este país, si bien es en gene-
ral excelente, y una parte de él reúne con-
diciones excepcionales, encuentra en todos 
los mercados del mundo serios competido-
res que le ocasionan grandes perjuicios. Es 
un error creer quo para el tabaco cubano 
exista un monopolio natural, pues la venta-
ja que por su calidad pueda tener sobre los 
demás, la pierde por razón de los mayores 
gastos en su preparación y cultivo, de la di-
ficultad y carestía de los transportes, de la 
falta de crédito, de los altos derechos qu< 
tiene que satisfacer en todos los mercados, 
(muy superiores generalmente á los que sa 
tisfaco el de otras procedencias) y hasta por 
razón del mismo impuesto con que so le gra 
va al exportarse. 
Los defensores de estos derechos alo 
gan que no existe perjuicio alguno para el 
productor con mantenerlos, pues al cabo no 
es ésto, sino el consumidor, quien los satis 
face; pero no advierten que el artículo afee 
to á aquellos derechos llega á manos del 
consumidor encarecido por razón del so 
breprecio que los mismos significan, y ese 
sobreprecio representa una dificultad para 
luchar ventajosamente con otras produc-
ciones similares. 
En tales condiciones no puede seriamente 
sostenerse, dado que no es solo la calidad, 
sino también el precio los que regulan la 
ley de la demanda; que no son el productor 
y el industria], sino solamente el consumi-
dor quien satisface el impuesto de expor-
tación. 
Por otra parte, si se tienen en cuenta las 
dificultades de todo género con que hoy lu-
cha la industria tabacalera cubana, y quo 
se traducen en elevadísimos derehos en 
todos los Aranceles, no nos parece jus-
to aumentar el derecho de exportación, 
cuando la equidad y hasta la misma 
conveniencia aconsejan que en compensa-
ción de aquellas, se le otorguen cuantas fran-
quicias sean posibles, poniendo á la produc-
ción en condiciones de resistir la competen-
cia que en todas partes so le suscita. 
Si bien es cierto que la diferencia «entre 
Iqg derechos que ha de satisfacer el tabaco 
en rama y los que so imponen al torcido 
parece quo ha de favorecer en cierto modo 
á la industria, pues resultan proporcional-
meute mayores los primeros que los segun-
dos, mucho nos tomemos quo esta pequeña 
ventaja resulte á la postre ilusoria y con-
traria á los propósitos del Gobierno, por la 
excepción quo se establece en favor del taba-
co producido en la proviucia do Santa Clara 
y en la región oriental de la isla, pues ha de 
ser muy difícil á los funcionarios do Adua-
nas, á pesar de los requisitos que se exigen 
on el Arancel, poder señalar la diferencia 
entre el tabaco de unas y otras proceden 
cias, resultando en definitiva no sólo las-
timados los intereses de la Hacienda, sino 
los de nuestra industria tabaquera. 
Los únicos gananciosos serán los fabri-
cantes de tabacos que on los Estados-Unidos 
y en Alemania emplean en mayor ó menor 
escala rama de este país; de los cuales los 
. primeros resultan ya bastante protegidos 
por la actual ley arancelaria do dicha re-
publica. 
No so croa por lo que decimos que nos o-
ponemos á quo el tabaco de la región orien-
tal y el do la provincia de Santa Clara dis-
fruten do los beneficios que les otorga el nue-
vo Arancel: lo único que hacemos, es señalar 
las dificultades que en la práctica han de 
surgir con daño para la Hacienda y para los 
industriales. 
Lo que sí nos extraña es que, puestos en 
el caso de hacer clasificaciones para la ra-
ma, según su procedencia, no se haya segui-
do idéntico procedimiento con el torcido, 
aminorando el derecho de exportación para 
el tabaco elaborado de la clase llamada de 
partido, que os la que más daños ha recibi-
do do la vigente legislación arancelaria ame-
Sobre el asilo de "SaneTosé.'* 
F O L L E T I N . 
También es sensible que el aumento en 
los derechos de exportación venga en mo-
mentos on quo so anuncia un impuesto di-
recto del 3 por 100 sobre el valor del taba-
co, si bien creemos que semejante proyecto 
no llegue á prosperar, dada la difícil situa-
ción porque atraviesa tanto la industria co-
mo la producción tabacalera, y dada tam-
bién la legítima oposición que ha desperta-
do en todas las clases do esta sociedad. 
Ordenanzas de Aduanas. 
Anoche, después de las once, llegó á nues-
tro poder el extenso telegrama quo publi-
camos en esto Alcance y que da una com-
pleta idea de la extructura y principales 
disposiciones do las nuevas Ordenanzas de 
Aduanas quo están confeccionándose en el 
Ministerio do Ultramar y deberán regir on 
esta isla desde el primero de julio próxi-
mo. 
Los lectores del DIAKIO DE LA MAUTNA 
que pudieron por medio de nuestro servicio 
telegráfico conocer los datos más interesan-
tes del nuevo Arancel, el mismo día que 
éste se publicó en la Gaceta de Madrid, se 
enteran por el mismo servicio de las gran-
des reformas que se introducen on las Orde-
nanzas de Aduanas, complemento, como es 
sabido, de los Aranceles. 
m m « • 
Los alcoholes cubanos. 
Los alcoholes que so fabrican en Cuba 
han llegado á la mayor perfección, y á esto 
se debe el que en la Península comenzaran 
á tener grandísima aceptación para el enca-
bezado de los vinos y la fabricación de lico-
res. 
El alcohol de vino en Europa y el alcohol 
do caña como se fabrica en Cuba, no pro-
ducen, en su estado de pureza, esos trastor-
nos graves que alteran por completo la sa-
lud: está evidentemente probado que los 
alcoholes son tanto más nocivos cuanto ma-
yor eo su peso ó densidad, y comparándolos 
alcoholes industriales, (el amilico particu-
larmente, que es el que más circula on Eu-
ropa) con los alcoholes do viuo y do caña, 
estos son muebo más ligeros, do más grato 
sabor, de olor más propio para el encabeza-
do y los licores y de ningún modo nocivos 
á la salud. 
Nosotros, que, en el Laboratorio de la 
Crónica Médico-Quirúrgica, hemos practi-
cado numerosos análisis de vinos y licores, 
unos procedentes do Europa y otros fabri-
cados on Cuba, hemos notado, on los lico-
res lábricados en Cuba, defectos do fabrica-
c i ó n en lo que pudiera llamarse manipula-
ción, que no los hace nocivos, poro sus alco-
boles son superiores á los de .muchas bebi-
das alcohólicas que so importan y gozan de 
gran boga entre los aficionados. 
En cambio atribuimos, y es esta la opi-
nión de notables higienistas, los trastornos 
cerebrales y digestivos que se padecen boy 
con más frecuencia que nunca á la clase do 
alcoholes quo sirven do base á muchas gine-
bras, vermouth, vinos, etc.. que nos vienen 
de Europa, y que no son sino alcoholes de 
cereales que son los más malos y los más 
baratos. 
En el último Congreso de Higiene que tu-
vo lugar on Londres en el ano 1890, todos 
los médicos que trataron sobro el alcoholis-
mo atribuyeron á la mala calidad de los al-
coholes el aumento del alcoholismo patoló-
gico. 
En los vinos tintos cuya materia coloran-
te, éteres y aldehydos sirven para encubrir, 
á simple vista, la calidad de los alcoholes, 
es en donde con mayor facilidad podemos 
ser engallados; y que así resultará, nos lo 
haco sospechar en primor lugar los dore 
chos prohibidos quo se han impuesto ánues 
tros excelentes alcoholes y en segundo lu 
gar la rebaja extraordinaria que regirá pa 
ra los vinos. 
DE. M. DELFÍN. 
Inteligencia comercial entre Fran-
cia y España. 
E \ Boletín semanal de la Cámara de Co-
mercio de España en Paris confirma las no1 
ticias publicadas por la prensa de Ma-
drid acerca de las negociaciones seguidas 
entre Francia y España para llegar á una 
inteligencia comercial, que según nos anun-
ció hace tros días el telégrafo se había con-
seguido. 
En el último número del aludido semana-
rio so dice quo el periódico L a Libertó, ge-
neralmente bien informado de nuestros 
asuntos, afirma que se han reanudado las 
negociaciones para un acuerdo transitorio, 
v el H/illetín des Halles, muy competente y 
muy bien informado también, amplia la no-
ticia de L a Liberté y la corrobora en todos 
sus términos, diciendo á la vez que nunca 
Kan sido tan íntimas y cordiales como aho-
ra las relaciones entre el duque de Mandas 
y Mr. Eibot, y que en Madrid so habían ce-
lebrado conferencias interesantes y resuelta-
mente favorables á un acuerdo transitorio 
entre algunos personajes franceses y los se-
ñores duque de Tetuán y Cánovas del Cas-
tillo. 
Las ventajas de ese acuerdo transitorio se 
evidencian por si mismas, y así nos limita-
remos á enumerar las más importantes, ta-
les como las consigna L a Época de Madrid 
on su número del 9 del actual: 
1* Nos colocaríamos on la actitud firme 
y conveniente á la vez do Bélgica y de Sui-
za, que han pactado transitoriamente un 
arreglo con Francia, y en la actitud de In-
glaterra, que, sino ha pactado ningún arre-
glo, ha aceptado de hecho la tarifa mínima 
francesa, reservándose á que llegue el mo-
mento de la oportunidad para obtener con-
cesiones. 
2" Saldríamos de una situación equívo-
ca y peligrosísima, en la cual, comparan-
do tarifas máximas con tarifas máximas, 
se enardecen los intereses perjudicados, y se 
está muy cerca do un rompimiento comer-
cial con tarifas de guerra, que seria funestí-
simo para todos. 
3" Tendríamos á nuestro favor una tari-
fa diferencial y ventajosa sobre la que se 
aplicaría á los productos de Italia, quo son 
los únicos que pueden hacernos grave con-
currencia en el mercado francés. 
listamos pues, do enhorabuena, y nuestro 
comercio con Francia recobrará bien pronto 
la animación perdida. Se facilitaría ade-
más la gestión diplomática para la celebra-
ción do un nuovo tratado de comercio, y de-
jaremos de constituir una excepción lamen-
table al lado do Italia, de Rumania y de 
Portugal en la aplicación do tarifas crueles 
que matan todo tráfico y sublevan los áni-
mos. 
E l Dr. t). Eduardo F . Plá, médico munici-1 
pal, que tiene á su cargo la asistencia de los 
asilados en dicho establecimiento, nos remite 
la carta que sigue, y publicamos accediendo 
á sus deseos y en justa aclaración de su 
buen nombre p^ofesiíífial: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi más distinguida 
consideración: 
En el suelto editorial que en el ALCANCE 
AL DIARIO DE LAMARINA de hoy se pu-
blica, con el epígrafe "En el asilo de "San 
José", se dice entre otras cosas: "que hace 
días un empleado en la vigilancia dió un 
golpe en un ojo á un muchacho y por falta 
de asistencia médica el infeliz lesionado per-
dió el ojo," 
Como las frases que subrayo pudiera to-
marse como una acusación al médico del es-
tablecimiento, véome en la necesidad de 
declarar que á mi noticia no ha llegado el 
hecho que se denuncia. Siempre que se ha 
presentado en la enfermería algún indivi-
duo con una lesión traumática, casual ó no, 
lo he puesto en conocimiento del juez del 
distrito, con tanto más motivo lo hubiera 
hecho tratándose do una lesión tan grave 
como la que en ese párrafo se refiere. 
Yo, que, en el cumplimiento de mi deber, 
me precio de sor inflexible no hubiara ocul-
tado ese hecho y mucho menos ampararía 
con mi silencio al delicuento. 
Hace meses que solo ha habido en la en-
fermería un caso de afección ocular, una 
conjuntivitis granulosa, de origen escrofu-
loso, agena por consiguiente á todo trauma-
tismo, cuyo paciente no solo conserva la vi-
sión de ambos ojos, sino que por mi indica-
ción se lleva dos veces por semana á la con-
sulta de un especialista. 
Cuando al público se lanza una acusación 
tan grave en un periódico serio y por una 
persona respetable que, por razón do su 
cargo ostá obligada á tener intervención en 
ese asunto, debe formularse concretamente 
la denuncia, con toda la virilidad que la im-
portancia del hecho reclama y sin reticen-
cia que lastimen á una tercera persona. 
Apelo, pues, á su caballerosidad y como 
un acto de justificación, suplico á usted de 
á la estampa el nombro del asilado que per-
dió un ojo á consecuencia de un golpe, el 
día del suceso y declare honradamente si 
osa falta de asistencia médica, fué por ne-
gligencia del médico del establecimiento ó 
por quo ignorase el hecho. 
Le agradeceré la publicación de estas lí-
neas v queda de usted su más atento y S. S. 
Q. B. S. M., 
Dr. Eduardo F . Plá. 
S[C.; 26 de mayo de 1892. 
Complacido el Sr. Plá en lo que respecta 
á su personalidad, tócanos complacerlo en 
lo que pretende saber: el nombre del asila-
do que, según por autorizado conducto se 
nos comunicó, por falta de asistencia módi-
ca, perdió un ojo. 
Las noticias que insertamos en el DIARIO, 
objeto de la carta del Sr. Plá, nos fueron 
proporcionadas por persona completamente 
fidedigna, que reitera su declaración, mani-
festándonos que el asilado, cansa de esta 
queja, es el moreno Pedro Chapotín, el cual 
fué curado primero por el Dr. Plá y después 
por el Dr. Santos Fernández; bien que lo 
hicieron al cabo de algunos días de haber 
recibido del ex-colador D. Salvador Pérez 
Sánchez una bofetada que le produjo la le-
sión que causó su desgracia física. No tienen 
la culpa de esto los Dres. Plá y Santos Fer-
nández, puesto que se lo ocultó al primero 
lo ocurrido y fué avisado varios días des-
pués del golpe que recibió el moreno, el cual 
ha hecho esta manifestación ante el Alcalde 
Municipal, Sr. García Corujedo, el jefe do 
Policía Municipal, Sr. Bubio, el teniente de 
Orden Público, Sr. Buigas, el Inspector del 
Asilo, Sr. Joglar, y el Administrador del mis-
mo, Sr. Guerra, sin que ninguno de estos dos 
últimos señores desmintiese lo dicho por el 
lesionado, líosulta, pues, de esta manifes-
tación do la persona caracterizada á que nos 
hornos atenido al dar cuenta de estos escan-
dalosos sucesos, que el hecho es exacto, y 
resulta también que no se dió cuenta on su 
oportunidad, para evitar las consecuencias 
que podían originarse y so originaron, de lo 
sucedido al facultativo quo tiene á su cargo 
la asistencia médica del establecimiento. 
i sula y del extranjero, fundando al efecto | E l Sr. Lámela propuso quo se consignara f 
\ una Casa central en la Habana como depó-1 en presupuestos como en años anteriores. 
sito do donde se surtirán las Sucursales que 
se establezcan, tanto en esta capital como 
en las diversas poblaciones de la Isla. 
L a "Sociedad Cooperativa" venderá se-
gún las bases, á precios módicos todo géne-
ro de provisiones, aceptando la moneda a-
cuñada y los billetes sin descuento alguno, 
proponiéndose además utilizar el trabajo de 
la mujer en costuras y pequeñas industrias. 
Al efecto se emitirán acciones al precio de 
$5.30 en oro, que ganarán un interés anual 
de 5 p.g, y un dividendo proporcional á las 
utilidades, y se admitirán además depósi-
tos do pequeños ramos para facilitar á los 
trabajadores los medios de adquirir una ac-
ción. 
E l dinero que se reciba se depositará en 
poder del Sr. D. Benito Colorió hasta el dia 
de la constitución definitiva de la Sociedad. 
Aduana de Sagua. 
Leemos on E l Comercio de Sagua la Gran-
de: 
"En el tren de la tarde de ayer, y con a-
sistencia del Sr. Fiscal de la Audiencia de 
lo Criminal de Santa Clara, pasó á la Isabe-
la el Juzgado de Instrucción de esta villa, á 
instruir, según de público se dice, sumaria 
sobre la desaparición de un importante in-
greso por derechos reales, hecho on la Adua-
na do dicho puerto. 
Estaremos al tanto de lo que resulte para 
ponerlo en conocimiento de nuestros abo 
nados." 
Tratamiento anti-rábico. 
Ha empozado á recibir las inoculaciones 
anti-rábicas do Pasteur en el laboratorio de 
esta ciudad, D'? Juana Vázquez, que fué 
mordida por el perro rabioso que causó la 
muerte do la niña Mercedes Valdós. E l 
doctor Acosta se ha decidido á someterla al 
tratamiento, aposar do que fué lesionada en 
25 de febrero, porque desea salvar la vida á 
la infeliz señora; no sin temor á que deson 
vuelva en ella la rabia antes de que el tra 
tamiento surta sus benéficos efectos. L a 
referida snñora acudió al laborarlo por sen-
tir dolor en la mordedura. Quiera Dios 
quo aún haya tiempo para salvarla do 
muerte tan horrible. 
¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
DB 
C H A R L E S M E R O T T V E L . 
(Esta obra, puWicatla por " E l Cosmos Editorial", 
60 halla do veuta cu la Galería Literaria, de la señora 
Viuda do Pozo 6 lujos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
Es más rara de lo quo se cree entre los 
canallas. A nuestros ojos no es una escusa. 
La maldad no la tiene. Poro queda un ho-
nor. Aunque soa un bandido de los Abra-
zos, un contrabandista do los Pirineos, un 
salteador de caminos, un pirata, el hombre 
que arriesga frocuentomente su piel, tedrá 
siempre una parte del público en su favor 
en el teatro ó en la vida real. 
No será jamás un pillóte vulgar ni un sim-
ple criado. 
Jacobo Smith, on el momento en que 
Struth entraba on la casa color do rosa, no 
se hubiera atrevido á dejarse ver. 
No ora monos útil acechando á lo largo do 
la pared del cemontorio, donde estaba aga-
chado como una zorra en un matorral. 
Esto era más seguro. 
Cuando Struth reapareció on la oscuridad, 
prolongando su gran silueta, medio encor-
vada por la rapidez do la marcha, su compa-
ñero se acercó á él. 
' —¿Está bocho?—lo preguntó. 
—Está hecho. 
—¿.Nadie os ha visto, Struth? 
—Nadie. 
— T o d o v a b i e n . 
Struth dió un rugido sordo. Aquel chacal 
lo irritaba. Estaba furioso contra Smilb, 
contra sí mismo, contra todo. L a pesca en 
aguas dudosas, el contrabando, los golpes 
dados ó recibidos en las bataUas de borra-
cho, no lo asustaban. Pfero el rapto do una 
criatura, arrebatada á su madre por la no-
che, por dinero esta infamia, esta co-
bardía, le exasperaba. 
Masculló algunas palabras quo significa-
ban, en suma, que aquel robo lo acarrearía 
alguna desgracia. 
Y como Smith se burlara de sus escrúpu-
los, le impuso silencio con rudeza. 
—¡Cállate, hijo de pagano!—lo dijo.—Tu 
venderías los huesos de tu madre aunque no 
te dieran por ellos más que treinta cheli-
nes. 
En lo cual no se engañaba. Por el mismo 
precio, Smith hubiera dado no solo los de 
su madre, sino también los de su padre, á 
fin de no dejar de hacer la venta. 
—¡Pues bien, vuelvo!—respondió Jacobo 
con áspero tono.—Vuelve á poner la cria-
turita en su cuna. 
—He vendido,—dijo el pescador.—Entre-
go. 
— Y vas á coger ahora el dinero. 
—Aún no 
En efecto, el viaje prometido no estaba 
hecho. 
Y Struth con su ojo do marino proveía en 
él ciertas dificultades, pero se calló. 
Al poco rato, los dos hombres llegaron á 
la barca quo so balanceaba amarrada por 
una cadena, á una estaca clavada en la ori-
lla,. 
La barca no era más que una lancha 
grande como la de los pescadores más po-
bres, pero con puente, con un solo mástil, 
vela cuadrada y una ballestilla á la par-
be ili\ atráH. 
Se necesitaba una buena dósis de atrevi-
Despedida. 
Nuestro entusiasta correligionario el se-
ñor D. Andrés Losada, parto para la Penín-
sula acompañado de su apreciable familia, 
y en la imposibilidad de despedirse perso-
nalmente de sus numerosos amigos, por'ha-
llarse algo quebrantado do salud, nos ruó 
ga lo hagamos on su nombre, manifestando 
al propio tiempo que deja encargado de sus 
negocios al señor D. Santos G arcía, geren 
te del reputado establecimiento "La Regu 
ladera." 
Llevo buen viaje el señor Losada, y vuel-
va pronto al seno de sus amigos. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados so nos comunica el siguiente telegra 
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 27 de mayo. 
Morcado: fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas, polarización 96, á3.1i;16, cos-
to y ílete. 
Mercado de Londres, fuerte. 
Azúcar de remolacha, 88 análisis, á 13. 
Fallecimiento. 
Ha dejado de existir en esta ciudad el se-
ñor D. Benito C. Lastra y Alonso, dueño 
de la litografía " E l Comercio", y persona 
muy conocida y bien relacionada en los 
círculos sociales. 
Descanse en paz y reciba su familia el 
más sentido pésame. 
E l entierro del Sr. Lastra se efectuará 
las cuatro de tarde de hoy, sábado. 
Metálico. 
E l vapor americano Yumuri ha importa-
do de Veracruzy escalas, en plata mejica 
na, para los Sres. Garí, Várela y C* $1,700; 
Loychate Saenz y C? $2,000 oro y plata. 
Procedente de Santander, y en el vapor 
nacional Palentino, se ha recibido el si 
guíente, en plata: 
N. Gelats y C , $10,000; C. Blanch y Ca 
$4,000; Veiret, Lorenzo y C", 3 cajas. 
Sociedad cooperativa de consumo. 
E l Sr. D. Aurelio Aguayo nos ha remiti-
do un impreso conteniendo las bases de la 
"Sociedad cooperativa de consumo de la 
Habana", anunciándonos además su propó-
sito de empezar desde luego á realizar las 
gestiones conducentes al establecimiento de 
dicha Sociedad. 
Propónese esta importar directamente y 
en grandes cantidades efectos de la Penín-
miento para avdnturarse en alta mar, en las 
noches obscuras, sobre semejante casco a-
veriado y quo se quejaba como un herido 
olvidado en el campo de batalla. 
A la llegada do Smith y de Struch, un 
hombre que estaba sentado al pié del línico 




E l pescador examinó con mirada disimu-
luda, como se examina á un enemigo, el ho-
rizonte, negro como la tinta y que solo al-
gunos lejanos y cortos relámpagos alumbra-
ban de cuando en cuando. 
No so veía á medio paso do distancia. 
L a lluvia, una de esas lluvias de tempes-
tad, calientes y pesadas, quo había caldo 
durante las primeras horas de la noege, no 
había durado más que algunos minutos. 
—¿Es á Barfleur á donde os debemos con-
ducir?—preguntó Smith. 
—¿A Barfleur. Recibiréis la cantidad 
convenida al abordar. Los ojos del pesca-
dor sondearon do nuevo el horizonte y sus 
dedos se crisparon de contrariedad. 
Pero no dijo más que: 
—Vamos. 
Barfleur es un punto situado en el extre-
mo noroeste de la península del Contentín, 
la cual forma el departamento de la Man-
cha. Este país no es en manera alguna 
despreciable. L a riqueza de su suelo, fér-
til y pintoresco, hizo decir hace mucho 
tiempo: "No hay más que un Cotentín en el 
mundo." 
Allí era donde la señorita de Roye poseía 
la magnífica posesión de Rovillo. Allí era 
también donde el pobre barón de Brandes 
poseía su pequeña quinta de L a Hougnette. 
Las dos posesiones no se parecían en nada; 
E l Centenario del descubrimiento 
de América. 
"Caminos posibles para descubrir Améri 
ca y causas de haber sido el más improba 
ble el más rápido y fecundo" ha sido el te-
ma de la conferencia sobre el descubrimien-
to de América; dada en el Ateneo de Ma-
drid por el señor don Eduardo de León y 
Ortiz. 
E l orador consagró al enunciado una 
parte do su discurso, demostrando gran 
competencia y conocimiento cabal del a-
sunto. 
Luego entró en una larga y brillantísima 
descripción de las civilizaciones peruana y 
mejicana, detallando las riquezas y esplen-
dores de ambos imperios, principalmente de 
sus cortes, con elocución galana y frases fe-
licísimas. 
Después estudió los antecedentes do Fer-
nando el Católico para decir quo tuvo moti-
vos de herencia para ser emprendedor, arro-
jado y astuto diplomático, como lo demos-
tró buscando para atajar las ambiciones de 
otros pueblos en punto á la posesión do 
la América, la sanción de Alejandro de Bor-
gia á las conquistas y descubrimientos do 
los españoles por medio de la famosa línea 
divisoria entre las posesiones de España y 
las de Portugal. 
Hizo luego un interesante estudio de la 
figura de Colón, enderezando argumentos 
vigorosos para desvanecer la preocupación 
de los que se empeñan on considerarlo más 
genovés que español, y terminó proponien-
do la creación, con motivo del centenario, 
de una cruz y de un Banco ó Montepío quo 
lleven el nombre del héroe, la primera des-
tinada á honrar á los que se consagren on 
grado eminente á la defensa, adelanto y 
prosperidad de los territorios que conserva-
mos en Ultramar, y el segundo á garantir la 
subsistencia decorosa do las viudas y huér-
fanos de los que mueran habiendo obtenido 
tan honrosa distinción. 
E l Sr. León y Ortiz arrancó al auditorio 
durante su discurso frecuentes muestras ele 
complacencia y aplausos nutridos al final. 
subvención á la Junta de Obras del Puer-
to, dado que son muchas las atenciones 
que tiene, por la gran extensiód de la ba-
hía, que se encuentra en mal estado, tanto 
en los muelles como en lo que respecta á la 
limpieza. Y se acordó: que se recomiende al 
Sr. Letrado Consistorial la emisión de la 
consiúta que se le ha pedido en el presu-
puesto del año actual, devuelto por el Go-
bierno, en lo que respecta al particular. 




Ante la sección segunda de lo Criminal de 
la Audiencia, compuesta de los Sres. D. E -
duardo García Agüero, Presidente, D. Mi-
guel de Aldecoa, ponente, y D. JuanFran-
cisco Ramos, se vió en la tarde de ayer la 
causaseguidacontraD. Juan López Fernán-
dez, D. Faustino Modal, D. Eleutcrio Gar-
cía, D. Patricio Aizcorbe, D. Francisco Bu-
ría Alvarez, D. Boniacio Capetillo y don 
Rafael Gutiérrez, alcalde y concejales res-
pectivamente del Ayuntamiento de San 
Cristóbal y procesados por lo siguiente: 
E l i H E C H O . 
Sin estar aprobado el repartimiento mu-
nicipal del término do San Cristóbal, co-
rrespondiente al ejercicio económico de 
1888 á 1889, los concejales de aquel ayun-
tamiento que se encuentran procesados on 
esta causa acordaron cxtraoficialmente exi-
gir á los contribuyente el pago de aquel im-
puesto, lográndolo, hasta hacer efectiva 
la cantidad de dos mil setecientos diez y 
ocho pesos, cuarenta y siete centavos en 
oro. 
P R U E B A D O C U M E N T A Ti Y D E CONFESION. 
i» Leídas por el Secretario la prueba docu-
mental propuesta por las partes y relación 
de costumbre, empozó el interrogatorio de 
los'procosados. D. Juan López Fernández, 
ex alcalde municipal de San Cristóbal, de-
clara: que no recuerda del todo bien lo que 
so le pregunta, pero que es cierto el acuer-
do tomado entre él y los concejales do acon-
sejar á los contribuyentes el pago del im-
puesto por adelantado y de haberse hecho 
efectivo: que esto lo hicieron extraoficial-
mente en atención al estado de atraso en 
que se encontraba aquel ayuntamiento. 
Los demás procesados, al ser interrogados 
por el Sr. Fiscal y por el defensor, se adhi-
rieron á lo manifestado por el Sr. Fernán-
dez. 
P R U E B A D E T E S T I G O S . 
Comparece D. Vicente Llera, vecino de 
San Cristóbal, y manifestó que es cierto que 
pagó una cuota que en realidad no se le po-
día exigir: quo el recibo que consta en autos 
es suyo propio; y quo por una condescen-
dencia á aquel Ayuntamiento la pagó sin 
que recuerde á qué persona. 
D. Antonio Alvarez pagó el repartimien-
to voluntariamente por babor oido á varias 
personas, que no cita por no recordarlas, 
que había tomado ese acuerdo el Ayunta-
miento. 
E l Sr. Fiscal, en vista de estas declaracio-
nes, renuncia al examen de los demás testi-
gos que constituían la prueba formulada. 
D. Desiderio Alfonso, testigo de la defen-
sa, es concejal en la actualidad y declara 
que sabe y lo consta que el presupuesto que 
ha dado lugar á este proceso está aproba-
do. 
D I C T A M E N D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . 
Reproduce el Fiscal, Sr. Vías, como defi-
nitivas las conclusiones provisionales en im 
meditado y discreto discurso. Para el Mi-
nisterio público el acto realizado por los 
procesados es constitutivo de un delito con-
tra el ejercicio de los derechos individuales 
sancionados por la Constitución, conforme 
al párrafo 1? y 2? del artículo 213 del Códi-
go Penal y sin que deban apreciarse cir-
cunstancia alguna modificativa de respon-
sabilidad. 
Como consecuencia pide para cada uno 
de ellos la pena de suspensión en sus gra-
dos medio y máximo á inhablitación abso-
luta temporal en su grado medio y multa 
del tanto al triplo de la cantidad cobrada; 
ó sean cuatro anos ocho meses y un día do 
suspensión, multa de troco mil noventa y 
dos pesetas treinta y cinco céntimos, y una 
séptima parte de costas. Estimó el Sr. Vías 
la responsabilidad civil on 13,092 pesetas 35 
céntimos, que deben satisfacer los procesa-
dos á los que fueron objeto de la exacción 
Sesión Municipal. 
Día 27. 
Presidencia del Alcalde, Sr. JD. Luís G. Co-
rujedo. 
Se dió cuenta de una instancia del preso 
D. Salvador Canet proponiendo hacerse 
cargo de la enseñanza á los presos de la 
Cárcel y se acordó quo pase á la Comisión 
de Instrucción Pública. 
Se acordó asimismo que pase á una Comi-
sión, el Reglamento del Hospital Municipal 
presentado por el Sr. Concejal Inspector do 
Servicios Sanitarios. 
Se acordó adjudicar á D. Francisco V. 
Brito, el remate de los productos del arbi-
trio Anuncios y Letreros por la cantidad de 
$0,003 pesos al año. 
So acordó que quedase en suspenso el re-
mate de los suministros de "maloja" y "fo-
rraje" para las bestias de propiedad muni-
cipal para mejor oportunidad, ó sea para la 
época de las aguas. 
Dispuso la Presidencia se continuase la 
discusión del presupuesto municipal, apro-
bándose los siguientes capítulos de ingre-
sos: 
Capitulo 1?, art. Io Productos de 
Propios 127.200 
Capítulo 3?, art. 2o Vendedores 
ambulantes 19.700 
Capítulo 3'.', art. 31̂  Derechos de 
matanza 163.000 
Capítulo S'.'j'art. 5? Disfrute de a-
gua 185.660 
Capítulo 3o, art. 7? Derechos de 
certificados 
Cuidado de caballos 
Sillas en Paseo 
Capítulo 3°, art. 12. Ganado do lu-
jo 14.040 
Capítulo 3?, art. 13. Carruajes en 
Carnaval 
Capítulo 3?, art. 14. Sellos munici-
pales 3.500 
Capítulo 3o, art. 17. Consumo de 
carbón 43 
Capítulo 3? art. 19. Arbitrio "Ma-
deras y leña" 10.500 
Capítulo 3?, art. 21. Licencias do 
establecimientos 35.000 
Capítulo 3?, art. 22. Anuncios y le-
treros 
Capítulo 4?, art. 5? Productos del 
Asilo de San José. 
Capítulo 6o, art. 3? Corrección pú-
blica 28.503 










Capísulo 7o, art. 10 
Capítulo 7?, art. 12 
ceras 
Capítulo 7°, art. 14 
sonalss 
Capítulo 7o, art. 15 
dustrial 










Capítulo 8?, art. 1? Recargos so-
bro contribuciones del Estado en 
la propiedad urbana 253.000 
Capítulo 8?, art. 2? Idem ídem id. 
en la indnstria, comercio, etc... 245.847 
Rovillo daba más de cien mil francos de 
renta: la Hougnette mil escudos apenas. Es-
ta era sin embargo, la perla del barón. Sin 
ella lo hubiera pasado mal. 
L a travesía de Jersey á Berfleur es larga; 
pero no tiene , nada, en tiempo ordinario, 
que pueda asustar á un marino, á condi-
ción sin embargo de que conozca bien la 
costa. 
Struth la conocía admirablemente. 
A pesar de los reglamentos, á despocho 
de los guarda costas, había ido á pasear su 
barca cien veces por aquellos parages. 
Pero la tempestad, que se aproximaba 
rugiendo, le daba en que pensar. 
—¿Y bien?—preguntó el desconocido, im-
paciente como si el puente de la barca le 
quemara los pies. 
Struth, quo había dejado su ligera carga 
on poder del desconocido, desató la ama-
rra, izó la vela y se sentó en popa. 
Jacobo Smith, era poco aficionado al 
mar. Este hombrecillo, redondo como un 
tonel, estaba dotado de la prudencia de una 
serpiente. 
Pero aquel día había de coger una gruesa 
suma á la llegada y por conciencia era im-
prudencia grande dejarla on manos de un 
serpitorno bebedor como Harry Struth. 
Jacobo Smith se sacrificaba. 
—¿No hay peligro?—preguntó al pesca-
dor. 
Su voz era humilde y cariñosa. 
Sti'uth contestó de mal humor y sin que 
se lo pudiera entender nada de lo que dijo. 
L a barca estaba ya á cien brazas de la 
playa. 
—¿Es bueno el viento?—preguntó Jacobo 
Smith? 
—No quedaremos en el camino. 
—¿Y el barco? 
L A D E F E N S A . 
Concedida la palabra al Ldo. D. Eduardo 
Desvernine, detensor de los acusados, sos-
tuvo también como definitivas sus conclu-
siones y manifestó que la carencia de recur-
sos con que atender á las necesidades ur-
gentes del Ayuntamiento de San Cristóbal 
obligó á sus Concejales y Alcalde á solici-
tar el anticipo ó préstamo del repartimien-
to de 88 á 89; que ascendió lo percibido á 
2018 pesos 4 7 centavos: que estos hechos 
no son constitutivos de delito y que tampo-
co son responsables los procesados. Con-
cluyó pidiendo la absolución para sus de-
fendidos. 
E l informe del Sr. Desvernine fué sobrio, 
elocuente y nutrido de doctrina jurídica, 
muy celebrado por cuantos asistieron á 
la vista de esta causa. 
En la Sección 1* se verá hoy, sábado, la 
causa instruida por el Juzgado de Instruc 
ción del Esto contra el pardo E . R. y don 
F. C. por daño en la propiedad. L a defensa 
está á cargo de los Ldos. Sres. Hernández y 
Rojas, y asistirán como procuradores los se 
ñores Losada y Villar. 
En la 2a so efectuará la vista de la causa 
instruida contra D. Y. E . por el delito do 
estafa, estando la defensa encomendada al 
Ldo. Sr. Llavoría. 
En la propia sala so verá la causa ins 
truida contra los pardos N. S. V. y E . J . D. 
por el delito de expender papeletas de rifa 
no autorizada. L a defensa ostá cncomonda-
á los Ldos. Sres Peo y González Sarran 
Asistirán los procuradores Villanueva y 
Hernández. 
C O I i l l E O E X T i l A N J E R O . 
UN DISCURSO D E L O R D S A L I S B ü í t Y . 
Lord Salisbury ha pronunciado un discur-
so en Hastings en el que se ha ocupado muy 
especialmente de la cuestión aduanera. 
En él ha aconsejado á los obreros que si-
gan el ejemplo do otras naciones y que sus-
tituyan el arbitraje á los medios violentos. 
Ha dicho que la cuestión del libre cambio 
es muy importante para la prosperidad do 
Inglaterra, que solo so sostiene merced á 
sus vastísimas industrias; que esta es la épo-
ca'do la guerra de los aranceles, y que su 
aspecto más característico es que do todas 
las naciones que negocian para obtener con-
cesiones comerciales mútuas, ninguna se o-
cupa de Inglaterra. 
"Nos quejamos sobre todo, ha añadido, 
de los Estados Unidos; pero estos nos sumi-
nistran artículos esenciales para el bienes-
tar del pueblo y las primeras materias para 
nuestras fábricas, y no podríamos excluir 
estos artículos sin perjudicarnos en gran 
escala. Hay, sin embargo, ciertos artículos 
on los que no sufriríamos mucho con quo 
nuestras importaciones disminuyeran ó no 
No podemos pensar on elevar el precio de 
las sustancias alimenticias ó de las mate-
rias primas; más hay otros efectos, tales co-
mo el vino, los espíritus, las sedas, los guan-
tes y los encajes quo solo son objeto de lujo 
y cuyo consumo podemos arriesgarnos á dis-
minuir para abrirnos los mercados de nues-
tros vecinos." 
Día 27 de mayo de 1892 21.352 57 
C R O N I C A G r E N E R A L i . 
El capitán del vsvpoT PedroMurias, comu-
nica á la casa armadora, en telegrama fecha-
do el jueves, que á las cuatro do la tarde 
llovía copiosamente en la Isabela de Sagua. 
—Han entrado en puerto, procedente de 
Liverpool y escalas, ol vapor nacional Pa-
lentino, de Filadolfia, inglés, Jlaverton, y 
americanos Yumuri de Veracmz y escalas, 
y Morgan de Nueva Orleans. 
—Por el Gobierno General le ha sido ad-
mitida la renuncia que de su cargo do mé-
dico de visitas de naves, del puerto de 
Nuevitas, presentó D. Manuel Graula, y se 
ha nombrado interinamente para dicha pla-
za á D. Eugenio Sánchez Agrámente. 
—Hacemos nuestra la siguiente manifes-
tación que hace un colega de la tardo res-
pecto de la formalidad y crédito de un esta-
blecimiento, en que ocurrió hace pocos días 
un suceso desagradable, ageno al celo de su 
propietaria; 
"La señora Da Rosario R. do Aliart, due-
ña del acreditado hotel "Saratoga," nos pi-
de que digamos al público que suspenda to-
ds juicio respecto del robo de que fué vícti-
tima la actriz señorita Ucri, en virtud do 
hallarse el asunto en los tribunales. 
_ Al mismo tiempo hacemos constar que en 
dicho hotel, cuyo crédito de moralidad y 
honradez son muy conocidos, hay unos avi-
sos que previenen á los inquilinos que las 
alhajas y dinero los depositen en la caja de 
la casa bajo recibo, para evitar todo con-
tratiempo. 
De todos modos, el hecho ocurrido en na-
da daña la buena reputación de aquella 
casa. 
—Por el Gobierno General se ha resuelto 
que el Ayuntamiento do Güines so haga 
cargo do la admmistración del hospital do 
aquella villa, por deficiencias en la junta de 
patronos, disponiendo se instruya el corres-
pondiente expediente gubernativo. 
—La Sala primera de lo criminal de esta 
Audiencia ha dictado auto de sobreseimien-
to libre, on la causa seguida contra D. José 
Puga Pintor, celador del barrio de Colón, 
por no constituir delito los hechos denun-
ciados. 
—Laméntanso frecuentemente los fabri-
cantes de tabacos de que la causa principal 
de la disminución de órdenes, obedece a la 
falsificación do las mejores marcas, lo que 
lleva el engaño y el consiguiente perjuicio 
á sus intereses en los mercados. 
A combatir tales peligros se dirige, des-
pués de la perfección que nuestros fabrican-
tes han sabido imprimir á su manufactura, 
ol procedimiento ideado por uno de estos 
industriales, que abandonando el trabajo 
frecuentemente, ha logrado proporcionar 
un medio seguro de garantía, aplicable 
desde luego á las vitolas finas que constitu-
yen ol crédito principal do nuestras fábri-
cas, y que puede utilizarse en toda clase de 
vitolas; por él so conocerá siempre la legiti-
midad y procedencia de los tabacos, sin que 
se puedan confundir los do distintas fábri-
cas, impidiéndose en absoluto el relleno que 
suele hacerse en otras partes, de los cajo-
nes de buenas marcas con tabacos inferio-
res. 
Hemos visto algunas cajas con tabacos 
preparados en tal forma por el inteligente 
fabricante D. Sebastian Azcano, poseedor 
do la patente do esto invento en todos los 
países consumidores, y aún cuando no se 
nos esplica la factura, podemos decir quo á 
la vista consiste en un sollo colocado on ca-
da tabaco, que no puede borrarse y en el 
cual so lécn inscripciones y pueden colocar-
se alegorías, figuras, etc. 
Tenemos entendido que este sello no está 
adherido al tabaco por ninguna clase de 
sustancia, y si solo colocado á voluntad y 
sin que pueda ser nocivo para su uso. 
— E l próximo domingo se reunirán en el 
Casino Español de Casa Blanca varios ve-
cinos de aquel barrio, para tratar de la for-
mación do una Sección de Bomberos Muni-
cipales, contando al efecto con una bomba 
de mano y mangueras, pertenecientes á uno 
de los careneros del mencionado caserío. 
• E l buen espíritu quo reina en aquel ve-
cindario os loable, contándose ya con unos 
cuarenta jóvenes que han pedido filiación 
on ol Cuerpo de Bomberos Municipales. 
— E l Sr. D. Rafael Mora ha sido nombrado 
vocal de la Junta Local de Sanidad de Pi-
nar del Rio. 
—Se ha dispuesto se provea por oposición 
la plaza do Ayudante preparador de los ga-
binetes y laboratorios del Instituto do la 
Habana. 
—Han sido nombrados, escribiente de la 
Junta Provincial de Matanzas D. Silvestre 
Caballero; y maestra de la escuela del pri-
mer barrio del torcer distrito de Matanzas, 
Du Ramona Sánchez. 
—Desde el domingo 29 los ómnibus do la 
empresa " L a Unión", que hacen el servicio 
desdo Trocadoro y Galíano al muelle de 
Luz, lo efectuarán partiendo do Belascoain 
y Lagunas, por esta callo hasta Galíano y 
de ésta al muelle do Luz, recorriendo ol iti-
nerario quo tienen en la actualidad, regre-
sando por las calles referidas hasta ol pun-
to de partida. 
—En la iglesia de las Ursulinas se efec-
tuarán solemnes cultos en honor do la San-
ta Madre y fundadora de dicha orden de 
religiosas. Angela de Meroci. Estas fiestas 
comenzarán el dia 30, á las 5 do la tarde, 
y continuarán al siguiente dia 31, á las sie-
te de la mañana. E l panegírico está á car-
go del R. P. Muntadas. 
—Las torrenciales lluvias que en estos 
días han caído en Jicotea, Santo Domingo, 
Yambú y otros puntos dp la jurisdicción de 
Sagua, han puesto el tabaco que guardaban 
en cujes aquellos vegueros en condiciones 
de llevarlo al pilón, lo que se ha efectuado 
ya en casi todas las vegas. Por lo que se 
ve, la hoja es este año es de buena calidad. 
—Dícese que uno do los cruceros torpede-
ros que on la actualidad se construyen en 
los Astilleros de la Grana, del mismo tipo 
que ol Destructor, será destinado de Apos-
tadero á Vigo. 
Es probable que sea el crucero Bápido el 
que vaya al puerto de Ferrol á relevar la 
goleta de guerra Prosperidad, para lo cual 
se le señalará igual dotación que la que ésta 
tiene. 
—Según la estadística quo publica el 
competente colega Crónica Médico-Quirúr-
gica de esta ciudad, durante ol primor tri-
mestre del corriente año fueron mordidos 
por perros ú otros animales, 90 individuos, 
de los cuales 40 son niños. E l total en 65 
blancos, 12 mestizos, 1 chino y 12 de la raza 
negra. 
—En Placetas han celebrado los asiáticos 
tres días de fiestas. En ellos se quemaron 
fuegos artificiales traídos expresamente de 
China. 
—Reina on Placetas gran entusiasmo pa-
ra las escogidas de tabaco. 
—En ol barrio de la Sabana, Camajuaní, 
hay magnificas vegas por las cuales no se 
han hecho ofertas todavía. 
—Dice L a Crónica lAberal de Cárdenas, 
que los Sres. Tollado y Mayol están expío 
tando con éxito las salinas de Punta do Hi-
cacos, y que en dicha industria obtienen o 
cupación muchos trabajadores* 
— E l premio do 30,000 pesetas de la lote-
ría de Madrid, so repartió entre muchos ve-
cinos pobres de Trinidad. 
— E l dia 7 de junio próximo aparecerá el 
primer número do la Eevista Villaelareña. 
—Durará tanto como nosotros—replicó 
Struth, burlándose del visible miedo de 
Smith. 
E l desconocido no decía nada, se había 
envuelto on su capa negra y cubría con ella 
hasta la mitad de sd rostro, después de ha-
ber colocado á la criatura dormida en una 
canasta, cubriéndola con un pedazo de lona 
que la preservaba del viento y la lluvia. 
Struth manejaba el timón y la vela en si-
lencio. 
Ya se alejaba de las costas de Jórsey. 
Habían pasado la bahía de Sainte Brela-
de, y á lo léjos, las mil luces del puerto y de 
la ciudad de Saint-Helier, salpicaban la obs-
curidad de puntos brillantes. 
E l viento era bueno, como había anuncia-
do el pescador. 
Al poco tiempo ol lanchón entró en alta 
mar, dió la vuelta alrededor de la Golondri-
na, la cual, previendo la tempestad, viraba 
do bordo para ponerse á cubierto de ella en 
el puerto de Saint-Helier, y doblando la 
punta de Noirmont, dirigió la proa hacia la 
Hague y Cherburg. 
A pesar de las esposas tinieblas, Struth 
siguió su camino como si hubiera estado 
alumbrado por los rayos del sol más brillan-
to. 
De cuanflo en cuando el viento soplaba 
con más violencia. E l averiado casco de la 
lancha gemía como el tronco de una enci-
na, cuando es atacado por el hacha del le-
ñador. 
Al cabo de dos horas, Jacobo Smith, casi 
sin fuerzas, pálido, sacudido por horribles 
espasmos, deploraba su audacia, y á pesar 
do su pasión por el dinero, hubiera dado su 
parte do botín por estar sobre un fondo só-
lido en su tabuco de Saint-Helier. Pero era 
demasiado tarde. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA.'* 
CARTAS D E , I T A L I A . 
Roma, 3 de mayo de 1892. 
E L PRIMERO D E M A Y O E N EUROPA. 
Las revoluciones no ocurren por lo gene-
ral cuando están anunciadas de antemano, 
y esto es lo que ha acontecido con la mani-
festación pavorosamente temida del primero 
de mayo en Europa, y que en su conjunto 
ha resultado menos importante y sobretodo 
menos desastrosa, exceptuando los sucesos 
de Liega en Bélgica, que la del mes de las 
flores en 1891, por más que los prolegóme-
nos, con las explosiones de París, diesen lu-
gar á inmensa alarma. Las precauciones 
grandísimas que tales temores inspiraron á 
los gobiernos europeos y con especialidad 
á los do Francia, Italia y España, han con-
tribuido indudablemente á la calma relati-
va de los grandes centros obreros del con-
tinente; y las manifestaciones ammeiadas 
para dicho día no se han convertido on re-
voluciones. Poro no hay que hacerse ilusio-
nes ni entregarse á funestas confianzas, á 
pesar del apoyo moral quo el socialismo bri-
tánico y germánico, parece ofrecer á los po-
deres piíblicos en contra del anarquismo 
destructor y do las bombas dinamíticas. E l 
día en que los jefes socialistas quieran in-
tentar en vez de- la demostración pacífica 
aunque colosal á favor de las ocho horas do 
trabajo, la cual les permite una revista do 
las falanges obreras, un gran golpe de ma-
no, se guardarán muy bien de advertir á la 
burguesía de sus intentos. Hasta ahora es-
ta clase de-agitadores no han intentado ni 
una revolución ni un golpe de estado, sino 
ejercer una presión moral irresistible sobre 
la sociedad y los gobiernos, demostrándoles 
cual es la fuerza del nuevo cuarto estado. Y 
lo han conseguido obteniendo el miedo do 
las clases medias, síntoma el más significa-
tivo do la jornada de anteayer en París, co-
mo en Madrid y Roma: y prueba de decaden-
cia moral, como lo fué de miedo el fallo de 
los jurados en el proceso Ravachol, precur-
sor do catástrofes. Porque una sociedad quo 
tiene miedo ante los anarquistas, los socia-
listas y los revolucionarios es una sociedad 
fuertemente comprometida. Reflexión que 
me hacia hace 48 horas recorriendo el Pin-
dó y la Villa Borghese \como los foros y 
corsos desiertos de Roma, y no obstante la 
bella afirmación del Príncipe Massimo, en 
cuyo pórtico de ennegrecidas columnas, pi-
lluelos romanos habían bocho disparar la 
noche, víspera del primero de Mayo, un pe-
tardo quo conmovió el palacio, diciendo el 
príncipe hermano político do Enrique V, que 
la raza de los saboyas y do los fabios Cu-
netators, cuya sangre pretendo, circula |en 
las venas de los Massimos, no ha conocido 
nunca ol miedo. 
Hallándome en Roma, es natural que em-
piece mi crónica del primero de Mayo, des-
tinada á llenar esta carta con los sucesos de 
Italia. No es, sin embargo, la nación que 
por fortuna presenta rasgos mas vivos en la 
nueva fiesta, con que el socialismo domo 
orático ha sustituido la de María en el bollo 
mes de las flores. Mucho ha contribuido á 
la calma relativa de las ciudades itálicas 
que los autores de la demostración romana 
de Mayo último, están purgando sus penas 
en las cárceles; y que el gobierno Rudini-
Nicotera, deseando presentarse mañana al 
Parlamento como salvador del orden, ya 
que no puedo serlo del equilibrio financiero 
de la Italia, haya realizado on las vísperas 
dol primero de Mayo, hasta 400 prisiones y 
arrestos, do ellos 16 en Génova, 37 en Lior-
na, una veintena en Milán, 11 en Ñápeles, 8 
en Pavía, 9 en Roma, 45 entre los trabaja-
dores en las canteras marmóreas do Massa 
Carrara; 42 en Florencia, 50 en Torli, 32 en 
Turín, 20 en Ravenna, 52 on Ancona y 13 
en Trapani. Medidas que si los partidos ra-
dicales acusan de hijo de dictadura y de 
opresión, han parecido previsores desde el 
instante on que allí donde no se han reali-
zado, como en Polonia, es donde las demos-
traciones tumultuarias han revestido mayor 
gravedad. E l espectáculo de Roma el pri-
mero do Mayo, ya lo hemos dicho, era el do 
una tristeza profunda, contribuyendo ade-
más á allí, como en Berlín, lo lluvioso é in-
clemente del tiempo. Junto á sus calles de-
siertas y tiendas cerradas más hermética-
mente que todos los domingos del año, sien-
do escasísima la concurrencia á circos, tea-
tros y paseos, se veían todos los edificos pú-
blicos, ministerios, bancos, templos, que 
el Pontífice con alto criterio había querido 
permaneciesen abiertos en la fiesta con-
sa^ragrada á María, grupos de guardias de 
orden público, mientras los batallones es-
taban preparados en sus cuarteles, la caba-
llería en el antiguo campo de los Pretoria-
nos, y proparada la artillería con excesiva 
vigilancia en los fuertes que circundan ya 
á Roma, y donde en el del Monte Mario, los 
galeotes encerrados en presidio próximo, 
ofrecieron algún síntoma de excitación. 
Vigiladas todas las embajadas, lo oran es-
pecial monto las de Aiistria y España, pre-
dilecto objeto, las primeras de las empresas 
de la Italia irredenta, y excogidas las se-
gundas en Bruselas, París, Lisboa y en la 
misma Atenas, como blanco do amenazas 
por los quo no perdonan á los ministros de 
la monarqía, la ejecución de los anarquistas 
incendiarios do Jerez, precursores do Rava-
chol. 
En el Quirinal se ejercía gran vigilancia 
y era esta aiín mayor en el Vaticano, donde 
solo estaba abierta la puerta de bronco, la 
más cercana á la basílica de San Pedro, te 
niéndose la precaución de que cuantos en 
traban en los palacios apostólicos fuesen 
acompañados de un guardia suizo. Sin ern 
bargo, León X I I I dijo su misa como todos 
los días y en la capilla privada dió la co-
munión eucarística á la Marquesa de Cam-
posagrado, esposa do nuestro embajador en 
Rusia, hermana de la princesa del Drago é 
hija de la inolvidable Reina Cristina. E l Rey 
Humberto y la Reina Margarita, para alen 
tar los espíritus, recorrieron la ciudad y sus 
páseos en carrozas separadas pero sin que 
su ejemplo fuese imitado por el patriciado 
romano encerrado en sus palacios, mientras 
los extranjeros so habían marchado muy do 
mañana á los llamados castillos romanos 
cómo Albano, Tívoli y otros. 
Los insidentes del dia se redujeron á quo 
á nombre de los encarcelados por ol primero 
de mayo do 1891 y del aniversario de la 
Comune francesa, en que tuvieron efecto 
otras prisiones, se llevase al cementerio de 
Campo Varano para colocarla sobre la tum-
ba de obreros violentamente muertos, una 
corona con cintas negras y rojas. En el 
barrio popular del Transtevere, prohibidas 
como eran las procesiones, y un proyecto de 
comicio on el Coliseo, reuniéronse varios 
socialistas para oír diferentes discursos alu-
sivos á la jornada del primero de mayo, 
ninguno de ellos bien notable; pues los ora-
dores populares ó están presos ó fueron á 
llevar su elocuencia á Ñápeles y Milán. 
En esta ciudad fué, como ya so temía, 
donde hubo mayor agitación, pues prohibi-
das también las asambleas al airo libro, al-
gunos miles de obreros so extendieron en 
los fondos campestres do sus cercanías, 
donde hubo brindis y discursos, en los cua-
les proclamaron la revolución social, redac-
tores del Scolo y de la Libertad del Populo. 
Dañó mucho á la demostración el tiempo 
lluvioso, y solo á la noche, cuando las tur-
bas quisieron invadir la plaza del Buomo y 
la bella Gallería mílanesa, hubo, como en 
la Puerta ele Venecia que da al Corso de 
Milán, cargas de caballería y diferentes pri-
siones, pero sin efusión do sangre. 
En Ñápelos peroró en otro comicio obrero 
y en local inmediato á su nueva y magnífica 
Gallería, el socialista y diputado Andrea 
Costa; pero los napolitanos prefirieron sus 
E l desconocido no hacía un movimiento. 
E l niño seguía dormido. 
11 arry Struth, firme en su puesto, esperi-
montaba, por el contrario, un sentimiento 
de orgullo. 
Estaba allí en su elemento como una ga-
viota en medio de la tempestad. 
Acariciaba con el pómulo de su ruda ma-
no la caña dol timón y huía ante la tempes-
tad, que le daba alcance, con más velocidad 
que las pesadas nubes quo traían el rayo. 
E l tiempo pasaba. Do hora on hora el 
desconocido encendía una cerilla y consul-
taba la esfera do su reloj. 
Desdo media noche empezó á impacien-
tarse. A las dos so volvió hácia Struth. 
— E l día no va á tardar en venir—dijo. 
Unas luces extrañas aparecieron á lo lé-
jos, dominadas por los fuegos de dos á tres 
resplandecientes focos. 
—Cherbourg, milord—dijo el pescador.— 
Paciencia; nos aproximamos. Sin la tem-
pestad que se anuncia y nos sigue, nos hu-
biera sido imposible abordar tan pronto. 
Smith estaba tendido, casi privado de 
sentido. 
E l desconocido se cubrió la cara con su 
capa y esperó. 
A las tres y media, la lancha llegó fronte 
á un faro más jigantesco que los otros y 
quo parecía que se aproximaba con rapi-
dez. 
Y la resplandeciente luz del faro de Ga-
tteville, esa maravillosa columna de granito, 
cuyos cimientos desafían los furores de los 
huracanes, mientras que su cúspide se ba-
lancea á trescientos piés de la roca que le 
sirve de pedestal, proyectaba su deslum-
brante resplandor sobre aquellos tres hom-
bres, traqueteados en una cáscara de nuez, 
en medio de la tempestad y d e la n o c h e . 
mientras que rojas y blancas luces, pálidas 
al lado de la de aquel deslumbrador gigan-
te, indicaban, on medio de los escollos que 
erizan la entrada, los pasos de Blarfleur á 
los marinos perdidos en las tinieblas. 
—¡Por fin!—murmuró Struth. 
E l desconocido miró otra vez su reloj: 
marcaba las cuatro. 
E l día principiaba á aparecer, pero tan 
débil aún, que se distinguían mal las obscu-
ras líneas de la orilla. 
Además, el mar estaba bajo y no se podía 
entrar en Blarfleur hasta ya pasadas algu-
nas horas. 
Esto no le convenía al hombre de la capa. 
—Abordemos—dijo con voz resuelta. 
Con un tiempo semejante, la tentativa era 
peligrosa. 
Sin embargo, Struth no vaciló. Parecía 
quo tenía prisa por deshacerse dol pasajero 
y do la carga quo él llevaba. 
Nada respondió. 
Algunos minutos después, el casco do la 
barca sufrió una sacudida violenta que la 
hizo crugir por todas partes y que arrancó á 
Jacobo Smith un grito de desesperación. 
E l desconocido, advertido por el pescador 
se había agarrado al mástil y no se había 
movido. 
L a lancha acababa de variar en un banco 
do arena, poro sin accidente alguno; Struth 
había amortiguado ol choque con la ayuda 
de un botador. 
—Hemos llegado, milord,—dijo. 
A poca distancia, sobre una verdadera 
playa de escollos medio descubiertos, negros 
y amenazadores, se elevaba la línea de tie-
rra á míos quinientos metros del barco. 
E l hombre de la capa se levantó. 
Debía conocer perfectamente l a costa, 
porque 140 p i d i ó i n f o r m e a l g u n o a l p e s e a d o r . 
giras por ol bollo golfo á procesiones tu-
multuosas. 
Turín, dando una prueba más de su sen-
s tez proverbial, guardó con la tranquili-
dad su cónfianza, dando do esta ejemplo la 
Duquesa de Génova, madre de la Reina y 
los Príncipes hijos del Duque de Aosta. En 
vez de un comicio revolucionario socialista, 
celebró una bella conferencia para instalar 
la cámara llamada del trabajo, que contri-
buyó á crear el municipio, asistiendo á la 
asamblea los senadores de opiniones más 
conservadoras, los diputados de Tunn, y 
tomando parte en los discursos el célebre 
escritor Do Amicis, que empieza por enviar 
un saludo á los obreros que habían condu-
cido á esta solemnidad del trabajo á sus es-
posas y á sus hijos pequeños, augurando 
que la corcordía entre las clases trabaja-
doras y los capitalistas, realice la mejora 
social sobre la base de la justicia. Floren-
cia quo el año último presenció escenas 
tristísimas, ha restituido este su verdadero 
carácter el mes de las flores, quo es tam-
bién la divisa florentina. Reinó cierta agi-
tación en Ra vena, en Sinigallia, donde, co-
mo en Jaenza hicieron explosión la víspera 
ó el primero do mayo algunas bombas aun-
que sin producir desgracias. Es sabido, 
que la Romaña y parte de la Emilia son de 
las regiones más avanzadas do Italia, y don-
de el socialismo cuenta mayores elementos. 
Así es que en Bolonia, además do comicios 
revolucionarios y de ataques contra algunas 
tiendas, tuvo que obrar la tropa para disipar 
grupos tumultuosos, realizando diversas 
prisiones de anarquistas, más que de miem-
bros del socialismo. Palermo prefirió con-
sagrarse á las fiestas de la exposición, des-
preciando publicaciones socialistas, repar-
tidas profusamente, y desertando en gran 
parto una asamblea tenida por radicales y 
estudiantes de la Universidad. En Genova 
calma perfecta, apesar de varias conferen-
cias socialistas y de haberse esparcido la 
voz de quo en Roma había sido atacado el 
Vaticano. L a población de Liorna, te-
miendo graves desórdenes, quo por fortuna 
evitaron las autoridades y el buen sentido 
do la gran mayoría de los obreros, las fami-
lias habían hecho la víspera provisiones, co-
mo si temiesen un sitio. Venecia se presta 
poco á grandes demostraciones obreras que 
solo podrían realizar numerosas los gondo-
leros de su canal; y la plaza de San Marcos 
presentó la víspera y la noche del primero 
do mayo su aspecto plácido do un dia ya d e 
primavera. 
« 
* » ' 
Después do Italia, desde cuya capital es-
cribo, mi primera mirada so dirige á Espa-
ga, consignando con placer que merced al 
buon espíritu de la inmensa mayoría de los 
españoles, á las sabias precauciones adopta-
das por el gobierno, y la actitud de un ejér-
cito modelo hoy do disciplina, el primero d e 
mayo no tiene quo señalar más que ol pá-
nico quo causó en los concurrentes á un 
templo de Sevilla la explosión de un petar-
do de simple pólvora. Y simbargo el pá-
nico que durante las primeras horas de la 
mañana parecía reinar en Madrid, en Bar-
celona y otras ciudades, estaba un tanto 
justificado, pues los que se erigen en venga-
dores de las víctimas de Jerez habían anun-
ciado quo en ol primero de mayó tomarían 
su vindicta; y la empresa Rivas Palmers 
constructor de los astilleros de Bilbao y d e . 
los tres cruceros muy adelantados en ellos, 
por disensiones entre los representantes, y 
por falta de recursos, anunciando tal vez 
inminente quiebra, habían, faltando á todo 
sentimiento de patriotismo, despedido los 
miles de trabajadores que en ciudad tan 
obrera, como la capital de Vizcaya, podian 
convertirse en elemento terrible de anar-
quía y revolución. Con su energía proba-
da ol señor Cánovas del Castillo se adelan-
ta al peligro, y sin renunciar á exigir la 
responsabilidad do una sociedad que así 
falta á sus deberes, envia fondos del Tesoro 
para quo continúen los trabajos on los asti-
lleros, como remediará mañana, si la quie-
bra es definitiva, á que sin daño del Estado 
se terminen los cruceros de guerra y se 
conserven para la patria los astilleros d e 
Bilbao. Barcelona, donde Monjuith, como 
la escuadra, tenia preparado sus caño-
nes, aposar de descubrirse una bomba do 
dinamita momentos antes de hacer la ex-
plosión, vió conservada la tranquilidad rea-
lizándose nuevas prisiones, y cesando el 
pánico on las últimas horas del día. Lo 
propio aconteció en Madrid, desierto du-
rante la mañana y donde la Reina presen-
tándose por la tarde en los paseos restable-
ció la confianza, aumentada al saberse que, 
a\)CHar do les discursos vlvlonlua JHUJJUU-
ciados en un comicio socialista, tenido on el 
Teatro de verano del Buen Retiro, al cual 
entre 4,000 obreros acudioron muchos repu-
blicanos españoles y extranjeros, todo ha-
bía concluido pacíficamente, merced al te-
mor quo inspiraban las tropas rodeando Jos 
sitios inmediatos al de la asamblea revolu-
cionaria. 
Es innegable que París ora la ciudad que 
inspiraba mayores temores y preocupacio-
nes en Europa. Pero.ol gabinete Loubet-
Freycinet sabiondo se trataba de su exis-
tencia, si no se presentaba á las Ciimaraa 
convocadas en la segunda quincena de ma-
yo con el orden salvado en Francia, ya quo 
no logró salvar de la melinita y de la sebos-
tina el Restaurant Very, redobló do esfuer-
zos acreciendo las prisiones do anarquistas 
y combinando con el general Sausier y e l 
Prefecto de Policía Lozó un plan estratégi-
co de defensa social en Paris. Aunque rei-
naba siempre el pánico, el no aplazarse la 
inauguración del llamado Salón de pintura 
y do escultura visitado por Carnot y su es-
posa en el palacio de la industria en los 
Campos Elíseos, viéndose abiertos los mu-
seos del Louvre y las terrazas y jardines d e 
las Tullerias, infundieron aliento. Nume-
rosas tropas de la Guardia Republicana, de 
la de orden público y del ejército, sin el me-
nor aparato, y ocultos los escuadrones y l a 
artillería on los patios interiores de los gran-
des edificios públicos, se mantenían on ínti-
mo contacto con los agentes do policía vi-
gilando todos los edificios del Estado, los 
Bancos y las casas más amenazadas, mien-
tras en Avenidas y Boulevares la arena ex-
tendida permitía las fáciles cargas de caba-
llería, siendo consigna del general Saussier 
quo las tropas no hiciesen fuego para evitar 
las catástrofes de Fournies, sino en el últi-
mo extremo improbabilísimo do tenor quo 
salvar á París. Muchos teatros, sin embar-
go, permanecieron cerrados por falta de es-
pectadores durante las representaciones del 
día, siendo escasísimo el concurso en la 
Grande Opera; y aún de noche cuando la 
paz con que había pasado la jornada infun-
dió cierto aliento á los espíritus. Paris no ha 
tenido que señalar otra nota interesante quo 
la del mceting de la Sala Javier en el ba-
rrio popular de Belloville, al que sólo asis-
tieron unos tres mil obreros, sin faltar las 
mujeres émulas de la socialista Michel ni 
las notabilidades del partido. Dióse la pre-
sidencia honoraria á uno de los presos por 
los sucesos de Fournies el año último y se 
adoptaron, á propuesta de Carmolinat, del 
Marqués de Mores y do la socialista madama 
Astiere, nociones on favor de la jornada de 
ocho horas y de la solidaridad entro todos 
los socialistas del universo. E l comicio ter-
minó al canto do la Carmagnola y á los gri-
tos de viva la Comuna y la Revolución so-
cial. 
Aunque Saint Denis, Saint Etienne, Saint 
Ouen, Lien y Marsella parecían ser los 
centros más amenazados ol primero de Ma-
yo, y en Fourniers se habían concentrado 
grandes fuerzas de caballería que por fortu-
na no tuvieron quo cargar al pueblo tran-
quilo, la única catástrofe ha sido on la ciu- • 
dad de Troyes, donde los anarquistas por 
medio de materias explosivas pusieron fue-
Pero le alargó un saco de cuero. 
—¡Cien libras!-le dijo,—¿Esa es vuestra 
cuenta? 
—No, milord. ¡Sesenta! 
—¡Cien líbi'as!—repitió el desconocido. 
Ese es el precio convenido. 
Smith apenas tenía fuerzas para mo-
verse. 
Struth balbuceó una respuesta casi inin-
teligible y guardó el saco on su bolsillo de 
su capoto de marino. 
E l desconocido se había lanzado sobre la 
punta de una roca, conservando en su ro-
busta mano el canastillo en que llevaba la 
criatura y marchando de prisa. 
No obstante pudo oir la irritada voz de 
Struth que decía: 
—jAh, bergante, me robabas! ¡Cien li-
bras! ¡Tu cuenta es buena! 
Se volvió. 
L a barca se levantaba por los esfuerzos 
del viento. 
E l inglés había izado la vela eu un mo-
mento de cólera, á peligro de zozobrar, y 
volvía á emprender su loca correría por a-
quollos peligrosos pasos en donde las gentes 
más atrevidas del país no so aventuraban 
ni aún en ol tiempo más sereno. 
Cuando ol hombro de la capa se volvió 
por segunda vez, sin acortar el paso, el 
trueno se hacía oir encima de su cabeza y 
la barca de Struth estaba ya lejos. 
E l desconocido no tenía sin duda tiempo 
que perder. 
Y necesitaba la obscuridad. 
Avanzó á paso largo cu dirección de las 
blancas y rojas luces del puerto do Barfleur, 
que seguían brillando. 
L a carga que llevaba no lo pesaba mucho. 
(Se continuará). 
v. 
go al Circo, casi corapletameute destruido, 
al Teatro de la ciudad que padeció aunque 
menos, con gran espanto de los que ocupa-
ban estos sitios do recreo y daño do las ca-
sas inmediatas. 
Pero los destrozos causados en Lioja, la 
ciudad más fabril de la Bélgica, bau dejado 
atrás los de la Troyes Francesa. Cuatro 
explosiones de bombas sucesivas en las mo-
radas de un Senador y do su bijo, en la ca-
sa del Burgomaestre y en la Iglesia de San 
Martin, donde se ban destruido cristales 
de colores por mucbos miles de francos, su-
codióndose todo el dia y la nocbe del pri-
mero do Mayo, ban producido un espanto 
que ol telégrafo nos dico no baber cesado 
todavía en la antigua ciudad de la Flan-
des. Parece que la policía ba encontrado 
las buellas de los incendiarios ariúrquicos 
y especialmente al obrero que arrojó la 
bomba desde la cúpula de Saint Martín. 
Bélgica, donde boy est:ln íl la orden del dia 
tantas cuestiones excitantes, como la del 
sufragio universal y reforma de la constitu-
ción, que se discute en sus cámaras, tiene 
un peligro inminente y constante en sus nu-
merosísimas falanges de mineros do las 
cuencas do carbón, y en los obreros de sus 
numerosas fábricas. Mas feliz la Suiza, na-
ción no menos libre que la Bélgica, ba visto 
pasar el 1? de Mayo de igual manera que 
la Dinamarca, la Noruega y la Suecia, cu-
yos gobiernos han variado no obstante, en 
las medidas de orden público, permitiendo 
los unos las procesiones obreras y vedándo-
las los ministros dinamarqueses, ba visto 
pasar, repito, ol 1? de Mayo, sin que su re-
cuerdo pueda detener á los extranjeros que 
aproximándose el verano se preparan á pa-
sarlo en la Confederación Helvética. Sólo 
en una aldea inmediata á Lcsaima estalló 
una bomba junto á la morada del Prefecto, 
poro produciendo escaso daño. Zuricb, G-i-
nebra ciudades las más obreras de la Suiza, 
Berna y Bellin/ona tuvieron también sus 
procesiones, pero las banderas rojas do las 
procesiones llevaban la cruz blanca lema 
do la Confederación; y las revindicaciones 
en favor do un número menor do horas de 
trabajo y de mayor remuneración para ar-
tesanos y laborantes del campo, no excluían 
ni la concordia con los patrones ni acuer-
dos racionales donde se necesitase mayor 
empleo de tiempo y de fuerzas. También 
Lisboa, Oporto y Coimbra ban visto pasar 
sin grandes disturbios la jornada do Mayo 
en Portugal, si bien los socialistas de Opor-
to no perdieron la ocasión de depositar co-
ronas sobre las escasas tumbas de los que 
sucumbieron en la insurrección militar re-
publicana del primer puerto portugués. 
* 
* » 
He dejado capítulo aparte el espectácu-
lo de la Alemania y de la Inglaterra, por-
que realmente lo sucedido en una y otra na 
ción, forma cierto contrasto con el cuadro 
de los pueblos la tinos demostrando, si bien 
la fuerza del socialismo, el mayor adelanto 
do las masas populares. Empezando por la 
Gcrmania se ve que aún cuando los esfuer-
zos de su joven é impresionable Emperador 
á favor de los obreros, y do un socialismo, 
no.m uy diverso del que profesaba Napoleón 
I I I , no haya dado los resultados favorables 
que se prometía, algo ba quedado en los co-
razones como gratitud á su deseo del bien 
social, uniéndose á esto el empeño puesto 
por los jefes socialistas, entre ellos todos 
los diputados del partido en ol Parlamen 
te, do separar su cansa do la de los anar 
quistas parisienses, á quienes califican a-
biortamente de malhechores. Asi es que 
en Bromen, en Ilomburgo, en Munich y en 
Dresde las procesiones obreras so realiza-
ron sin el menor desorden y en las afueras 
do Berlín, pues en la capital estaban prohi-
bidas, miles y miles de socialistas guiados 
por sus jefes, al reunirse en comicios al 
airo público cu los parques y jardines, ó ca-
sas do campo do las afueras, más que á una 
demostración revoluciónai'ia, parecían asis-
tir á una fiesta campestre, improvisándose 
circos, hipódromos, teatros populares, y aún 
terminando la fiesta con fuegos artificia-
les. Los discursos fueron templados, ol bus-
to de Marx, el gran socialista, no tenia 
banderas rojas en su derredor y las explo-
siones do París hallaron reprobación tan 
enérgica, como fué la reivindicación de los 
derechos y aspiraciones do los obreros y 
proletarios. 
Igual espectáculo en Víena, donde la nueva 
fiesta de los socialistas ha venido á coincidir 
con la antigua y legendaria, de dicho día 
en que la familia imperial, los patricios de 
Austria y los Alagiares do Hungría la cele-
bran, yendo en carrozas do lujo al cráter, 
van junto al Danubio. E l cuarto Estado, 
como las clases poderosas un día se unieron 
en esta celebración do la primera, sin que 
turbase el día el haber desplegado un gra-
po de obreros sus pañuelos y cintas rojas en 
las verdes ramas do los árboles cortadas en 
el Cráter, Tranquilas Praga, Gratz, Sal-
burgo, Trieste, Cracovia y domás grandes 
ciudades del imperio, no lo fué tanto Buda-
Peth, donde aún cuando en su recinto reina 
, tranquilidad, dirigiéndose los obreros al 
Cráter húngaro, que se extiende también 
allí por largo espacio á orillas del Danubio, 
coincidieron sus manifestaciones socialistas 
con el incendio desastroso de la fábrica de 
máquinas en Nassadorf, en el parque del 
mismo nombre, cercano también á la capi-
tal do Hungría, incendio que parece obra de 
algún grupo anárquico de los operarios de 
la misma. 
Pero lleguemos al fin á lupibiterra, donde 
en Mancberter, como en Glasgow, en Du-
blín y Edimburgo, las demostraciones arte-
sanas pasaron felicísimamente, mientras fué 
grandiosa la de Hyde-Park, cu Lóndres. 
Los diarios calculan en 15ü los que partien-
do de las puentes íírandiosos sobre el Tá-
mesis y cuando sonó la hora do las dos en 
la torro do Wcstminster, se oxparcicron en 
procesión infinita por los muelles hasta lle-
gar al Parque en el cual había hasta 300.000 
curiosos. Prueba del respeto del pueblo 
fué no adelantar el inmenso comício liasla 
quo pasó la hora en que durante la llamada 
Season, más do mil amazonas portenecion 
tos á la aristocracia inglesa á caballo, y 
centenares de carruajes y sillas de posta, 
recorren las alamedas do líydo-Park. Impo-
sible de reseñar los centonares do banderas 
y de estandartes que con .10 músicas, forma-
ban á la cabeza de las numerosas asociacio-
nes obreras do la Metrópoli de Inglaterra. 
Algunos de estos estandartes eran tan colo-
sales, llevando los retratos de las notabili-
dades socialistas, do políticos popularos .co-
mo Gladstone,—quien sin embargo no quiso 
recibir una diputación do obreros, para que-
dar así más libre ante ol Parlamento ó lo-
mas y leyendas alusivas á las aspiraciones 
socialistas, quo tenían quo ser llevadas por 
cuatro hombres. Algunas de estas leyendas 
como Yago á Otello, aconsejaban al pueblo 
que vigilase sobre los poderes públicos, o-
tras, como la bandera de los conductores 
de ómnibus, decían quo jamás serían escla-
vos, mientras no faltó algún bello lienzo e-
vocando la escena en que el cardenal Man-
ning, conferenciando con los jefes socialis-
tas, logró terminar la temerosa huelga de 
los obreros en las minas de carbón, y do los 
trabajadores en los Doks de Londres. Diez 
y seis tribunas conducidas en carros, alzá-
ronse inmediatamente en los diversos extre-
mos del parque, vigilado desdo lejos por la 
excelonto policía do Londres; y con ellos 
oradores populares hablando todas las len-
guas, pues la demostración era internacio-
nal, no faltando mujeres socialistas que no-
vaban cintas encarnadas, como abundaban 
las hojas volantes escritas en todos los idio-
mas también, proclamaron las aspiraciones 
de los artesanos, aclamando ol inmenso co-
mício la petición do las ocho horas de tra-
bajo que una comisión de todos los oficios y 
gremios presentará al Parlamento. Ni un 
desorden, ni un grito sedicioso, aunque pa-
san do 400 los anarquistas del continente 
que expulsados do sus paisos respectivos 
han buscado refugio on Inglaterra, no sin 
alarma de sus gobiernos, y no obstante en-
tonar más de una vez las músicas la Marse-
llesa. 
Pero al lado de este grande espectáculo, 
no faltó la nota obscura, así en el arsenal 
de Woolwich, el mismo día, donde se en-
contraron bombas y latas cargadas do di-
namita, de algodón fulminante, con mechas 
que sin duda los anarquistas no tuvieron va-
lor ó tiempo de encender, y en otro parque 
de Londres, junto al llamado árbol reforma-
dor, en que un millar de anarquistas, con 
sus banderas rojas, proclamó teorías incen-
diarias, condenando sin quo faltase un dis-
curso de Luisa Michel, hoy refugiada cu 
Inglaterra, acusaciones de cobardía y de 
traición á los mismos obreros socialistas. 
Al lado do tanto socialismo y anarquía, 
una sola nota más simpática para lectores 
cristianos. E l Papa acaba de bendecir la 
Rosa de Oro, que, destinada este año á la 
reina Amelia de Portugal, va á partir de 
• Roma para su destino, y quo es una verde-
ra joya artística, además do ser un obsequio 
precioso por la mano quo la confiere. Pre 
cíosos rubíes y zafiros imitan las hojas de la 
m is bella do las flores, mientras se apoya 
sobro ramas colocadas en un vaso dorado 
que lleva también el escudo Pontificio, ó 
inscripciones simbólicas ó de su destino. 
Los perfumes que el Pontífice derramó en 
esta rosa, simbolizan á su vez la gloria y 
resurrección de Cristo. Solemnísima la 
bendición de la llosa do Oro quo presenta 
al Papa un Prelado, mientras otros dos se 
tieueu al lado del sólio pontificio, y los al-
tos dignatarios de la corto llevan las ánfo-
ras con perfumes; presente e« esta ocasión 
el embajador de Portugal, todavía se-
rá más solemne en ol palacio de Be-
lén -de Lisboa, la presentación á la reina 
después de la misa do la simbólica flor por 
un allegado especialmente enviado por 
Lo:'m XII I . Aquel pedirá á la reina que a-
cepto el presente del Santo Padre y la gra-
cia divina que implora para ella. 
X . X . X. 
Convocatoria. 
E l Sr. D. Manuel de Jesús Ponce nos su-
plica la inserción de lo siguiente: 
" E l lunes treinta del que cursa á las ocho 
do la noche en la casa Campanario 131, se 
reunirán los señores quo componen la Junta 
Organizadora do los Comités de los bai'rios 
de Guadalupe y Penalver, á fin de proceder 
al nombramiento de las personas quo han 
de formar estos. 
Como quiera que no es posible por la pre-
mura del tiempo dirigir invitaciones parti-
culares á los vecinos de esos barrios. que 
simpatizan con el movimiento económico; 
suplico á Vd. so sirva hacerlo público on el 
periódico do su digno cargo para que dichos 
vecinos tengan conocimiento de la reunión 
y puedan asistir á ella. 
Dios guarde á usted muchos años. Ha-
bana y mayo 26 de 1S92.—Manuel de Jesús 
Ponee." 
SUCESOS. 
R E V E R T A S KN VA CARCEL. 
A las cuatro do la tardo del jueves tuvie-
ron una réyerta, en una de las galeras de la 
Real Cárcel de esta ciudad, los reclusos don 
José García Fernández y Pedro Martínez, 
resultando este último herido, con el torni-
llo de una barra de catre. E l origen de la 
cuestión fué que uno de ellos se acostó en la 
cama del otro. 
Una hora más tardo, en el patio de la iz-
quierda del mencionado establecínúento pe-
nal, tuvieron una reyerta los blancos Fran-
cisco Hernández Plasencia y Antonio Es-
quivel, y al intervenir en la cuestión el 
presidente do la galera San Juan, fué gol-
peado con una pala por uno do los vigilan-
tes, que lo confundió con uno do los que 
estaban on reyerta. 
E l Alcaide de la Cárcel, ha puesto en co-
nocimiento del Sr. Gobernador Regional 
ambos sucesos. 
B O B O S . 
D. Juan Pérez y Pérez se quejó al ins-
pector del 4? distrito de que durante la au-
sencia do su domicilio, le habían robado un 
palanganero do caoba, el que fué hallado en 
una casa do préstamos, donde había sido 
vendido por un pardo quo no ha sido habido 
—Del cajón do la carnicería situada en la 
calle de Escobar, número 44, propiedad de 
D. Manuel Menéndez Incógnito, robaron seis 
centenos, diez pesos BiB y algunos reales, 
siendo detenido el autor, quo fué un indivi-
duo blanco, el quo so valió do un cuchillo 
trinche para forzar el cajón. 
—De la bodega do la callo de San Rafael 
n? 5Í) se robaron el cajón quo contenía el 
dinero do la vonta, consistente en 5 pesos 
en plata y nuevo cnBiB., siendo abandona-
do el cajón on la vía pública. E l autor de 
esto bocho no fuéhabido. 
DISPAROS. 
E l inspector do policía del segundo dis-
trito, detuvo á un individuo blanco por ha-
ber hecho un d'sparo á otro do su clase, sin 
consecuencias desagradables. 
FALSA ALARMA. 
En la tarde do ayer, la Estación Oficial 
para Alarmas de Incendio, establecida en 
la botica E l Aguila de Oro, avisó á la Cen-
tral de los Bomberos del Comercio, que en 
la callo do Campanario ospuina á Maloja se 
había declarado fuego. E l aviso resultó fal-
so, pues en dicho punto ni en sus inmedia-
ciones había ocurrido fuego alguno. 
Las bombas Cervantes y Virgen de los 
Desamparados, quo acudieron on los prime-
ros momentos, so apostaron en las tomas de 
agua más cercanas, regrosando seguidamen-
te á sus cuarteles, 
m m ^ 
G A C E T I L I J A 
ULTIMO TOQUE.—El Baile de las Flores 
del "Liceo" do Guanabacoa se verifica esta 
noche definitivamente. Por orden do la Di-
rectiva, los famosos jardines "Las Delicias" 
ban sido trasladados á los salones do dicho 
instituto, grutas, estatuas, kioscos inclusi-
vo.—Las señoras y señoritas serán obsequia-
das con elegantes ramos do flores y precio-
sos earnets, á su entrada en el "Liceo." L a 
primera de Raimundo, compuesta de aplau-
didos profesores, es la encargada de impor-
tar alegría; en las venas dolos bailadores. 
So admitirán inscripciones hasta última ho-
ra, según ordena el Reglamento. Los socios 
deberán presentar ol recibo do mayo para 
su acceso al local.—Las familias do la Ha-
bana podrán regresar on el tren extraordi-
nario que salo do Guanabacoa á las dos de 
la mañana. Llenan siempre de encanto al 
sexo feo—los bailes de las flores del " L i -
ceo." 
ESTRENO.—En Tacón se anuncia para 
mañana, sábado 28, ol estreno de la tragedia, 
en tres actos, de D. Angel Guimerá, tra-
ducida en versos castellanos por D. Enrique 
Gaspar, Mar y Ciclo. 
A dicha obra so le ha dado el siguiente 
reparto: 
Blanca, Sra. Caro do Delgado. 
Sáid, Sr. Delgado (D. Paulino). 
Carlos, Sr. Ferrando. 
Ferrán, Sr. Garrido. 
Juan, Sr. Torradas. 
Hasem, Sr. Cervantes. 
Malek, Sr. Martínez. 
Osmán, Sr. Molina. 
Mahomet, Sr. Delgado (F.) . 
Guillén, Sr. Navarro. 
Roque, Sr. Dulachs. 
Comparsas, soldados, corsarios, marine-
ros, etc., etc.—La escena representa el in-
terior de un barco. 
La decoración nueva ha sido pintada por 
el reputado escenógrafo D. Juan Ruíz.—La 
obra será puesta con todo ol esmero posible. 
Terminará la función con la chistosa pie-
za on un acto, titulada: Seguidillas, on la 
quo toman parto las Sras. Masip, Grifell y 
Mnrtínoz y los Sres. Delgado y Navarro. 
Dados la novedad que se ofrece á los a-
mantcs do las letras y del teatro, y la fama 
del aplaudido poeta canario. 
Para presenciar la obra 
titulada il/ar y Cielo, 
á Tacón asistirá 
todo el público habanero. 
PAYRET.—Cuando á Mamadle Nitouchc 
se le antojó disfrazarse de Santarellina, 
la prensa casi por unanimidad dijo que si el 
segundo traje no era tan primoroso como ol 
primero, en cambio, las canciones que ento-
na cubierto el rostro con un disfraz, su-
peraban en melodías, en originalidad y en 
gracia á su partitura primitiva. 
De manera que el cuerpo de coros do 
Franceschini ha procedido con acierto al 
elegir para su función de' gracia, dispuesta 
para hoy, sábado, la Santarellina dc\ maes-
tro Ristori, porque los dillettanti ansiaban 
oír do nuevo la música, fresca y seductora, 
do tan celebrado director de orquesta. 
Esperamos quo el cuerpo de coros vea sa-
tisfechas sus esperanzas do ver ocupadas 
esta nocbe todas las localidades del llamante 
coliseo, hasta el extremo do que á cada her-
mosa italiana correspondan chincuo ehente-
nes. 
FLOKES EEOLANAS.—A la villa de Regla 
lo cabo la alta honra de abrigar on su seno 
bellísimas y seductoras damas, y muchos jar-
dines con fragantes y bellas rosas, sin em-
bargo de la sequía. Ahora bien: todo este 
poético contingente estará hoy representa-
do en el simpático Liceo de Regla. 
E l que deseo ver un palacio do hadas a-
rrobadoras, acuda á aquel recinto encanta-
do. ¡Buen Baile de las Flores será el del L i -
ceo de Regla! 
COLÓN Y LA RAUIDA.—Los RR. PP. Mi-
sioneros Franciscanos quo ocupan el ex 
convento de Santo Domingo do Guanaba-
coa, han recibido por ol último vapor-correo, 
la nueva edición do la interesante obra, de 
palpitante actualidad, "Colón y la Rábida", 
corregida y aumentada recientemente en 
Madrid por su ilustrado autor el R. P. Coll, 
historiador de merecido renombre entre los 
literatos americanistas. 
Consta dicha obra do 490 páginas en 8? 
prolongado con magnifica impresión en pa-
pel apex^gaminado, con una bella portada 
iluminada, en la quo se destacan láminas 
doradas que representan un escudo do la 
Orden Seráfica, un busto de Cristóbal Colón 
y un grabado del histórico convento de la 
Rábida.—En la imprenta y encuademación 
do "Los Niños Huérfanos", Cuba 129, fren-
te á la Merced, se vende este importante 
libro. 
E l modesto autor, quo es religioso Fran-
ciscano, no pretende luerar con la obra, se-
gún escribo, sino ser útil en algo á los 
amantes de la Historia. Su importe es 50 
centavos la 1? edición y un poso, plata, la2u 
A MATANZAS,—Se nos avisa que el an-
darín Palmer, Champion de la Isla, marcha 
hoy, sábado, á Matanzas, para competir en 
los terrenos del "Progreso" de la vecina pro-
vincia, con los muy afamados caballos de-
dicados á carreras. 
E l que posee Palmer es de muy buena 
calidad, aunque de dos patas, y ellas son su-
figipntes p a r a q u e nsgetíeg ^§§^9 a U O K * p o -
damos anunciarle triunfos como los última-
mente obtenidos on esta capital y en Regla. 
ARANCEL DE ADUANAS.—Los señores 
Zayas y Quintero, editores y propietarios 
del "Directorio Mercantil", nos comunican 
que por el Gobierno General se les ha reti-
rado la autorización que, con fecba 9, se les 
había concedido para incluir en el mencio-
nado libro el nuevo Arancel de Aduanas. En 
su consecuencia, se ven precisados á no re-
producir dicho documento, según lo tenían 
ofrecido. 
SOLICITUD.—Se nos ruega llamemos la 
atención hacia un anuncio que aparece en 
otro lugar y en el que una inteligente seño-
rita extranjera, profesora de idiomas, soli-
cita un colegio para dar lecciones, ó bien 
acompañar á una familia quo se dirija á 
Europa. Para otros pormenores ocúrrase al 
almacén de quincallería " E l Gallo", calle 
de la Muralla. 
ALBISIT.—Los autores cómicos Arniches-
Lucio, Yrayzos y Jacksou (vaya unos ape-
llidos más pintorescos) y los músicos Caba-
llero, Jiménez y Rubio, son los que hacen el 
gasto hoy sábado, en el coliseo de Azcue, 
como autores de los tres juguetes líricos 
quo allí so representan: Los Aparecidos, Za 
Madre del Cordero y IJOS Vecinos del Segun-
do. 
Para el próximo lunes se dispone en el 
referido teatro el estreno do la revista po -
lítica de actualidad E l Señor Juan de las 
Viñas ó IJOS Presupuestos de Villa-Anémica. 
(No, lo quo es por falta de título no se pier-
do esa zarzuela.) Piden á Dios les dé "bue-
nas entradas"-Robillot y sus otros camara-
das. 
AMBROSIO THOMAS. — Parece que esto 
célebre maestro francés, autor de tantas 
hermosas partituras, entre ellas la ópera 
Hamlct, se encuentra en un estado de salud 
alarmante, con tanto mayor motivo cuanto 
quo tiene ya una edad avanzada. Director 
del Conservatorio, desde muchos años, Am-
brosio Thomas es una de las figuras pari-
sienses más relevantes y más quer idas. 
De algún tiempo acá la música francesa 
ba sufrido tres dolorosas perdidas en las 
personas de los maestros. Leo Delibes, au-
tor de lindísimas partituras, César Franck, 
que, como Berlioz, luchó con grandes obs-
táculos para darse á conocer, y por fin E -
duardo Lalo, artista delicado y potente quo 
murió á los sesenta años, tras de una larga 
enfermedad, de la que se le consideraba sal-
vado. 
Cuando en el teatro aplaudimos alguna 
obra nueva, ¡cuán léjos nos hallamos de 
pensar en los esfuerzos, en el trabajo, en las 
privaciones porque ha debido pasar su au-
tor, antes de que la gloria y la fortuna solos 
compensen y so los hagan olvidar! La 
Simplionie espagnole de Lalo, hoy clásica, 
la dedicó al celebrado violinista Sarasate, 
pqfo su obra maestra es Le lio i d' Is, que 
penetró muy tarde on la escena. La Opera 
Cómica la cantó hará unos cinco años y des-
do entonces ha quedado en el repertorio 
entre las piezas predilectas del público pa-
risiense. 
CASINO DE CASA BLANCA.—Esta "So-
ciedad Benéfica y Recreativa", con el fin do 
allegar recursos para el alivio, on parte, de la 
aflictiva situación á que han quedado redu-
cidas numerosas familias de aquel barrio, á 
causa del desastroso incendio de la noche 
del 22, ba dispuesto dedicar una función 
teatral, cuyo producto bruto, así como los 
donativos que las personas caritativas ten-
gan á bien entregar á los comisionados, so 
destinará á tan caritativo objeto. 
He aquí el programa de la referida fun-
ción, que ha de tener efecto el domingo 29: 
1? Obertura por el profesor señor Ca-
rriazo. 
2? Niña Pancha, desempeñada por la 
Srta. Carmen Ruíz, Sra. Elvira Deupui y el 
distinguido aficionado D. S. Tolosa. 
3? Discursos y composiciones poéticas, 
por varias señoritas, señoras y caballeros. 
4? Romanza de E l Bey que Mabió, por 
la niña Consuelo Deupuí. 
5? Chatcau Margaux, desempeñada por 
la Srta. Ruíz, Sra. Deupuí y Sres. Enrique 
Sánchez y Damián Lima. 
Precios.—Entrada de caballeros $1 pla-
ta.—Id. id. señoras 50 cts. id.—Id. id, ni-
ños 20 cts. id.—La función empezará á las 
ocho. 
DIABLOS Y DIABLAS.—Una revista ex-
tranjera ofrece un curioso estudio, debido 
á Mr. Jamos Mew, acerca del infierno, tal 
como lo han concebido ciertos hombres de 
talento y no de los menos doctos. Las te-
rribles descripciones trazadas por Danto y 
por Milton se hallan presentes en todas las 
memorias; pero esos grandes poetas no han 
agotado en sus obras las riquezas do asunto 
tan macabro. 
Guillermo do París (Gulielmus Parisién-
sis) ha encontrado, haciendo un cálculo 
exacto, quo babía 44.435,550 diablos, mas 
postoriormente se ha dicho quo semejante 
cuenta os con mucho inferior á la realidad. 
Este grave autor describo con gran minu-
ciosidad las formas exteriores y el carácter 
intrínseco de aquellos seres importunos. 
Sus cuerpos no son terrestres, pero se a-
semejan algo: el cuerpo "astral" de los teo-
sofistas modernos no difiere gran cosa de 
ellos. 
Un médico de Cleves, Juan Wyar, escri-
bió en 1576 un folio de algunos millares de 
páginas sobre la matera. Enumera 72 prín-
cipes diabólicos que reinan sobre 7.405,920 
súbditos. 
Un eclesiástico alemán ha computado quo 
una milla cuadrada do Alemania estaba ha-
bitada por cien mil millones de condenados, 
cifra poco lisonjera para el país do las bue-
nas costumbres. 
Do todas las opiniones, es la más singular 
la que fué forjada por Juan Hardouin sobre 
la rotación do la tierra, que, según la opi-
nión do este sabio loco, era debida á los es-
fuerzos hechos por los condenados para es-
capar del fuego central: trepando por las 
paredes del antro infernal, á la manera do 
una ardilla quo hace girar su jaula, los con-
donados producían el movimiento de rota-
ción de la tierra. 
Los europeos, por regla general, se figu-
ran que el diablo tiene la piel negra, y on 
cambio los africanos profieren representár-
selo con los rasgos de un hombre blanco. 
DE REGRESO.—Las Novedades de Nueva 
York inserta lo siguiente, on su número del 
18 de los corrientes: 
"Mino. Pattl, la tiple querida y predilec-
ta del público neoyorquino, ha debido salir 
esta mañana para Europa en el vapor City 
of New York, acompañada del Sr. Nicolini, 
su servidumbre y sus perritos. 
En sus habitaciones del hotel Windsor, 
manifestó anoche á sus amigos cuán com-
placida había estado durante su permanen-
cia en los Estados Unidos; dijo quo estaba 
escribiendo una obra relativa á sus viajes y 
á las muchas aventuras que en ellos le han 
ocurrido, obra quo ya está casi concluida, y 
que en el año próximo espera volver contra-
tada muy probablemente por Mr. Marcus 
Mayer. 
Deseamos una feliz navegación á la emi-
nente artista, y que so realicen sus propósi-
tos do volver á hacerse admirar y aplaudir 
en este país". 
" E L TÁYABA".—Esta sociedad do recreo, 
instrucción y "sport" se ha servido invitar-
nos para el baile de las flores que debe efec-
tuarse hoy, sábado, en la callo de Rovillagi-
gedo, casa núiu. 54. Agradecemos la aten-
ción. 
E L CIELO.—Fragmento por A. F . Grilo. 
Allí el lejano confín 
que la eternidad pregona; 
allí el sol como corona 
de tan inmenso jardín; 
Allí ol piélago sin fin 
sin olas y sin orilla; 
allí ol Dios que al orbe humilla, 
el que al universo asombra • 
y aquí, en el mundo, la sombra 
do lo quo tan alto brilla. 
Allí el iris fulguroso 
su regia banda extendiendo; 
allí los astros siguiendo 
su curso maravilloso. 
Luna y sol explendoroso, 
allí brillante los dos; 
allí del Eterno en pos, 
el alma que aquí es esclava; 
aquí lo que en polvo acaba 
y allí lo que empieza en Dios. 
DEFINICIONES DEL BESO.—El beso es la 
expresión sublime de la humanidad hácia 
Dios, es símbolo natural do amor entre los 
hombres. E l quo imprime la madre en los 
labios de su hijo, es el más puro do todos, 
el único quo no se presta á la interpretación 
maliciosa de los hombres. 
M. Guindo Jiménez. 
Poco para uno. Lo justo para dos. De-
masiado para tres. 
Un matemático. 
E l beso es ol prólogo y el epílogo del li-
bro de nuestra vida. 
¡Desgraciado del quo nace ó muere sin 
que le preceda esa divina expansión del ca-
rme! 
Bernardo Saaiz. 
Es el beso amante exceso 
que presta calor al alma; 
es un fuego en dulce calma, 
si en el alma queda impreso; 
es de amor dulce embeleso, 
y es lenguaje del amor; 
un perfume embriagador, 
y cual ninguno sublime; 
es consuelo del que gime, 
porque aplaca su dolor. 
U , S. 
ALUAMBRA.—En este teatro de la calle 
del Consulado se anuncian, para hoy, las o-
bras que á continuación se indican: 
A las 8: Fuego! Fuego! 
A las 9: Juicio Verbal. 
A las 10: i a s Tres Pildoras. 
Baile al final de cada acto. 
TODA LA VIDA.—Un alto personaje rega-
la un tabaco á uno de sus aduladores, que 
le pedía un favor. 
—¡Ah, caballero!—dijo el festejado,—se 
lo agradezco tanto que lo fumaré toda la 
vida. 
CURIOSIDAD, TIENES NOMBRE DE MUJEK. 
—Un inquilino baja la escalera de su casa, 
y encuentra á la portera que está abriendo 
un telegrama. 
—Baja usted á punto—le dice la mujer.— 
Precisamente este telegrama es para usted. 
—.¡Y lo estaba usted abriendo! 
—¡Toma! para saber si valía la pena de 
quedo subiera. 
Si veis á los niños pálidos, cansados por 
el crecimiento, perezosos é inapetentes, no 
vaciléis en darles el Hierro lacras. E l ape-
tito, las fuerzas y los colores do la salud 
vuelven al cabo de algunos días y los pro-
gresos son visibles. 
El primer deber de las madres es velar 
por la salud de sus hijos, y así causa sorpre-
sa quo muclias no se inquieten al ver á las 
criaturas pálidas, con las glándulas del cue-
llo infartadas, las cabecitas cubiertas de 
usagre, todos los síntomas del linfatismo, 
creyendo que es afección pasajera; su igno-
rancia no puede excusarlas pues deben ins-
truirse y es además público que es en extre-
mo sencillo remediar eso estado adminis-
trando el JARABE DE RÁBANO IODADO de 
Grimault y 0% depurativo de poderosa ac-
tividad, gracias á la combinación íntima del 
iodo con las plantas antiescorbúticas, quo 
devuelve rápidamente á los niños la salud y 
la bulliciosa alearía nutural on sus años. 
Muclias señoras ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, ¡l precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La Fashionable 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
mucbos arLículos de fantasía para seiioras y niñas. 
COEONAS FUKEBEES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
PO, 
p C 719 I M y 
( ROÑICA RELIOIOHA. 
DIA !ÍS DE MAYO. 
E l circular está en la T. O. de San Francisco. 
San Germán, san Justo y san Agustín Cantuarlcn-
se, obispos y confesores, y san emilio y compañeros, 
mártires. 
San Germán, obispo y confesor, en París , de cuya 
eminente santidad, señalado mérito y esclarecidos 
milagros, queda memoria en' los escritos del obispo 
Fortunato. 
FIESTAS E L .DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 28.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de /apopan cu las Ursulinas. 
Procesión.—La del Sacramento de 5 á 5 i de la tar-
de después de las preces de costumbre y pasará el 
cular á el Espíri tu Santo. 
SOLEMNES F I E S T A S 
á N l r a . Sra. del Sagrutlo Corazón de J e s ú s en la 
iglesia de los P P . Éeeotap ios de Guanabacoa. 
El día 2(i de mayo se izará la bandera á la bora de 
costumbre, 
El dia siguiente 27, empezará la Novena. Todos los 
días á las ocho de la mañana babrá misa cantada en 
el altar de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, á conl i -
nuaeión los ejercioios de la Novena, concluyendo con 
el bimno y despedida; 
Los ejercicios del domingo 29 empezarán á las 9. 
Día 4 de .junio, al oscurecer se cantará la Gran Sal-
ve á toda orquesta. 
Día 5, á laa siete de su mañana, Misa de Comunión 
con plática preparatoria en sufragio de las almas do 
los asociados difuntos. 
A las oebo, la gran fiesta con sermón á cargo del 
Director de la Asocinción. Gran orquesta y nutrido 
coro. Se agradecerá cualquier limosna para ayuda de 
esta fiesta, Guanabacoa, 22 de mayo de 1892. 
6102 11-25 
Iglesia de Ursulinas. 
Solemnes cultos en honor de la Santa Madre y fun-
dadora de la Orden de Eellgiosas Ursulinas. Angela 
de Merici. 
E l dia 30 de mayo á las cinco de la tarde se canta-
rán Vísperas solemnes; al obscurecer se rezará el 
Santo Kosario, y á continuación Salve y Letanías con 
orquesta. 
E l dia ¡51 á las siete de la mañana, habrá misa reza-
da y comunión general para las niñas educaudas tanto 
internas como externas. 
A las ocbo y media solemne fiesta con orquesta y 
sermón panegírico de la Santa Madre, que predicará 
el M . l i . P. Muntadas, Rector de los Escolapios. 
Todos los fieles que en dicho dia recibieren los 
Santos Sacramentos de confesión y comunión, visiten 
la sagrada imagen, pueden ganar indulgencia Plena-
ria. 
Interesados la M . R. M . SuperioraR. Comunidad v 
R. P. Capellán por el mayor decoro de tan piadosos 
cultos, tienen el gusto de invitar á ellos á sus antiguas 
discípulas, á loa señores padres y familias de las que 
actualmente se educan y á todos los fieles. 
Habana, mayo 25 de 1892.—A. M , D . G. 
6208 4-26 
30. P . D. 
EISr.D. BÉlo C. Lastra y Alonso 
HA FALLECIDO. 
¥ dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
mañana, su viuda, hijos, hijos 
políticos, primos y deudos, rue-
gan á las personas de su amistad 
Sue no hayan recibido esquela e invitación, se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y concu-
rrir á la casa mortuoria, calle de 
San Rafael mímero 58, para de 
allí acompañar el cadáver al ce-
menterio general, favor á que vi-
virán reconocidos. 
Habana, mayo 27 de 1892. 
Clara Sed, viuda de Lastra, 
Mariano, Angela, Clara, Isolina, Julia 




Julio Mart ín Lamy. 
Ldo. Antonio Kcrenguer y Sed. 





Demetrio Exprésate . 
José Pérez. 
Plácido Pérez. 
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GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
y asistencia sanitaria. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de la Asociación, con el bene-
plácito de las Casas de Salud L a In tegr idad Nac io -
nal , L a Benéf ica y Oarcini , ha dejado nulo y de 
ningún valor, á contar del día 1? de junio próximo, el 
contrato que para la asistencia sanitaria de los señores 
socios venía rigiéndo desde 28 de junio de 1887; sus-
cribiéndose en su defecto, una nueva escritura de 
compromiso, con intervención además de las Casas de 
Salud citadas, de la intitulada Quinta del l i ey . 
En su consecuencia y desde dicho dia 1? de junio, 
los señores socios de este "Centro," contarán para la 
asistencia sanitaria, con las CUATRO casas de salud 
citadas, ó sean. L a Integr idad Nacional , L a B e -
néfien. Gurc in i y Quinta del Bey; estando dispues-
to el despacho gratuito de consultas y medicinas, en 
dichos establecimiento», bajo la forma siguiente: 
Guveini y Quinta del Bey. De 8 de la mañana á 
2 de la tarde. 
L a TnieffHáád y L a Benéfica, de 2 de la tarde á 
8 de la noche. 
Lo que do Ottlen del Sr. Presidente se hace públ i -
co para conociniieuto y satisfacción dé los señores so-
cios. 
Sabana, mkyO;24de,1892.—Él Secretario. B a m ó n 
Armada y Tcijeiro. C 870 la25 9(1-26 
mTBEESANTE AL PUBLICO. 
L;i a^enciíi funeraria que está en Neptür 
no número 141, casi esqüiuá á Escobar, es 
la que más conviene por sus preciof? módi-
cos; entierros á cualquier Cementerio desde 
el m;'is modesto al de más lujo: órdenes á to-
das horas del dia y do la noclio. Neptuno 
141. teléfoiio 1,116. 
. No olvidarse que esta os la casa quo más 
barato sirve. 
F . Gómez. 
6214 4-2C 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L Y IOS. 
C 734 alt 13-4My 
ASOCIACION CANARIA. 
SECCION D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SF.CKETAUIA. 
E l próximo domingo 29 se efectuará en estos salo-
nes, amenizado por la popular primera orquesta de 
Uaimundo Valenzuela, el 
BAILE DE LAS FLORES. 
Los señores socios se servirán presentar á ia Comi-
sión el recibo del mes actual, sin cuyo requisito no 
tendrán,acccso al local. 
Habana, 25 do mayo de 1892.—El Secretario, B a -
m ó n Carhallo. C 872 4-2() 
Esta viscera tan impoatantc, suele con suma ¡ 
Í facilidad descomponerse no funcionando como es I 
I debido; para devolverle su estado normal, basta 
¡ tomar después de cada comida una cepita del 
, renombrado 
Vino ie Pajap áe Gaiiiiil 
tíj que se vende en todas las boticas, g C 780 5-13 
1 P C I 
OA?A D E )'i;ÉSTAMOS Y CONTIÍATACIÓN. 
S a i .ínáii n ú m e r o 77, entre Escobar y Gervasio. 
En bien numiada casa se facilita dinero en to-
• V eantífladfiffSobre alhajas, ropa y muebles, cobrnn-
il-.i •; :>• riV's módico. 




del Doctor Jolinson. 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción do 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL. 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL 
PARTO, ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco do agua como una 
pildora. No so percibo el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa monos lugar 
on los bolsillos quo un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr, Johnson, 
OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C n. 707 1-My 
PREPARADO POR E L 
Contiene 25 por 100 do su poso do car 
oe de vaca digerida y asimilable iume-
liatamente. Preparado con vino supe-l 
dor importado directamente para este 
)bjeto; de un sabor exquisito y do unaj 
pureza intachables, constituyo un oxee' 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga 
nismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi 
Üten nutrirá. 
Recomeuíkioios se pmebe una vez si 
pilar! ¡íoder jiprcciar ene especia-IH 
es COfüÜüiu lUj : ! ! . H 
1̂ por mayor: 
Í! . üí1 da ^ ^ 1 Doctor Johnson,^ 
Obispo 63. 
Y m T O D A S L A S B O T I C A S . I 
C 700 1-Lív | 
MPORTANTE A LOS HACENDADOS. 
Con motivo de las notables mejoras introducidas f u los bien conocidos 
HOHRTOS D E Q U E M A R BÜG-AZO V E R D E 
sistema Fiske, combinados en una instalación con dos de sus calderas de A C E R O , multitubularcs, podemos 
ahora servir cualquier capacidad desde 200 á 700 caballos de fuerza. 
También les ofrecemos el horno solo, desdo 200 á 1,200 caballos do fuerza, para conectarlo con TODA. 
CLASE de calderas que tengan los ingenios. 
Para más pormenores, pueden dirigirse á 
D. Samuel Fiske,—Mount Vernon.—New-York, 
ó á J . M. V I L L A V D E R D E . 
Apartado 185.—San Ignacio núm. 40.—HABANA. 
C 863 30-24My 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
POR E L J A R A B E 
M BBOMÜBO BE ESTBONCIO FUBO 
D E L 
I R * , M : . c r o m b T s o i T . 
u 
V ^ H T A : Droguería de Johnson, Obispo -•"Habana. IMY 
A LOS PADRES DE FAMILIA. 
Se ofrecen dos j(rofesuriin para dar rlasen ú domi-
cilio de iiiKlruccion iirimaria, Klcmonlal y Superior y 
toda clase de labores, bordados y llores; las quo poseen 
en alto grado, obteniendo en poco tiempo ron su HÍH-
tema grandes resultados en la oilBcnanza. Tampoco 
llenen inronvcninite en darlas en colegios y hacerso 
caogo do toda clase de bordados en su domicilio. A" 
Q U I L A 85. «035 4-22 
KINDERGARTEN (Sistema P r o e M ) 
y Colégio de ensefianEa objetiya 
y subjciivu. 
Tengo el gusto de nianilVslHr á mis amigos, favoro-
cedori'»; nH';u'j;ailii,-, y p a i l r c H de l a i M i l i a . que baliiciido 
recobrado mi iiuc luunlada salud be vuelto á encar 
gannó dr la dlrpcolón de dicho colegio para niños do 
ambos sexos.- llenrietta \ . Dorehestter, Habana 03. 
674(1 15-17My 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A . 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. C 8-16 -20My 
- A - S I M I A . O . A - I H I O a - O 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DR. MIGUEL VIETA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caía y $2-25 cts. oro docena. 
5003 J J 8-10 
MINERAL NATURAL GARDONICA 
DE3L. ' M . J L K i J i . l s í T I J L ' l * 
A u g u s t a V i c t o r i a , 
RECIBIDA DIRECTAMENTE DE ALEMANIA. 
E l Dr. Goiizíilez que Yenrte esta Agua én su casa Botica de San José, 
calle de Aguiar nümero lOü, responde de la legitimidad del Agua 
J ^ T J O - T J S T - A . V T O T O I R J L A . . 
Es el agua de mesa más pura, más digosliva y msís barata que SO 
vende en el mercado. La docena de inedias botellas se vende á $1-75 
centavos oro. Precios reducidos imr cajas de 100 botellas. 
c S:Í:Í alt 4-20 
P S I M PORA DIALISADA 
de 
El Sr. CHAPOTKAUT, es el primero que ofrece al inódice y al público 
bajo forma de pei lns una pepsina que nt) contiene ni almidón, \ú azitcarde leche, 
ni ge lat ina , es cinco veces más activa que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopeii Francesa y digiero lOO veces su peso de carne. 
Su Hioacia os considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan pura nsegurar la digestión do los alimentos, y en uu cuarto de hora hacen 
deéáj&i'ecer las jaquecas, dolores do cabeza, bosteso y soñolencia que 
|¿i son la consi 
lev ileva imore 
e una muta digestión.Goirip garantía cada c á p s u l a / ^ N 
1*0 el nombre fawwum 
ecuencu 
so en m 
f A U X S , ». f M é i iv lvt nv, y cti lan (trliirlpiiiivíf ¡FarmAeiam 
¿el"""*' • Y^.at. i 
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y eficacia contraía1; 
Jaquecas, las Neuralgias, los Accesos lebiiles, las Fiebres inter-
mitentes y pa lúdicas , la Gota, el Reumatismo, los Sudores noc-z^N. 
turnos. Gada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre deÍKiiniffl) 
PELLí-TI ER, obra más pronto quo las pildoras y grageas, y se tragav • 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 10UO cápsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos': 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias 
w 
INSTITUTO PRÁCTICO 
DE YACUiNAflON ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUltA Y PUERTO-IlICO. 
Fundado en i de marzo de 1808 por el 
Exorno, é Iltmo. Sr, Dr. D. Vicente 
XJUÍS Ferrer. 
Dirigido por el 
Dr. D. José Luis Ferrrer. 
So vacuna lodos los días do 12 íl 3. v se venden prts-
tulau y pulpa á todas horas. U l J U A r i A 51. 
1! 72;i 1 My 
S S F A B A . 
tlaliaiio 124, altos, esqmnaáBraiíOiios 
Especialista en enfermedades vcnérco-siülíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 712 • 1-Mv 
Dr. José María do Jaureguízar. 
Bl K O I C O - I I O M E O P A T A . 
CuracWn radical del liidrocclc por un proccdiiuienlo 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fielires palúdicas. Obrapía 48. C710 1-My 
«Juan J L . Murga. 
ABOGADO. 
Habana 43. Telétbno 134. 
C 70!) 1-Mv 
Doctor Adolfo C. Betancourt 
CinUJANO-DHNTISTA. 
do la Facultad del Colegio de Pcnsylvania y do lo 
Universidad de la llaliana. Aguacate 186 entré Mu-
llara y Sol. 0 72!» 26-8 M 
José Snárez y Gutiérrez^ 
Mddico de la sala do locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedadeR del cerehro. Consultas: 
mal tes, Jueves y síihados, de 12 á 2. Boina número lí. 
Hace cmbalwimamientüs. 5782 312-17My 
DR. 0S0RI0 Y ZABÁLA, 
OCULISTA. 
Consultas de 1 (l 3.—Gratis A los pobres niartce, 




m . J A I M E H . P A L A C I O . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades de señoras y n i -
ños, y en las sifilíticas y venéreas, 
lloras de consulta de 12 á 2. 
Aguila 12S, euire San Rafael y San José. 
C n. 808 30-26 M 
I ) . M A N U E L H E R R E S A , 
Médico-Cirujano. 
Consultas generales de l l i íí 1. Consultas especia-
les para enfermedades de los oídos y fosas nasales de 
1 á 3. Aguiar 72. 6011 26-21My 
D R . F . A R R O Y O H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos v trastornos nerviosos, á 
todas boras, y para las demás enfermedades de 2 a 4. 
T O-Keil ly 33, altos. Teléfono número 604. 
G010 26-20My 
Gustavo Alonso Castañeda y Domingo 
Hernández Márquez, abogados. 
'<, altoa, de 8 á 10 de la mañana y 12 íl 3 de 
26-13My 
Oficios 
la tarde. Telefono 549 C 808 
Para terminar las existencias, se rematarán todas las al-
hajas ele oro 18 y brillantes, desde el día 1° de junio, todos los 
días de seis á diez. Se adjudicarán al p e más pague, sirvien-
do de base el precio neto marcado en cada objeto. 
Da o o i l s u l t a s «lianas on su casa, Empe-
drada» n. ol, do 12 ¡l 2, y en su esbi'ticci-
inicnco M d r o t e h i p i c o do B e l o t , P r i a d o 07, do 










Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina d Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción 
con coca ína . . 
. . limpieza de la dentadura de 
empastadura 
. . oriticacién 
. . dentadura, hasta 4 dientes. 
6 . . 
11 
$ 1 - . . 
„ 1-50 
1-50 & 2-50 
u 1-50 
,, 2-50 
i i 7-50 
i i í o - - -
„ 12J 
„ 15-. . 
Estos precios son en oro, y garanliiiando los traba-
jos por un año. Todos los días, inclusive los de tiesta, 
de ocbo á cinco de la tarde. 
C 860 alt 8-24Ey 
Dra. X-uisa Veles 
CIKUJANA DENTISTA. 
Consultas de 10 á 4 , Animas 57, altos. 
5636 26-13 My 
Dr. J . B. do Landeta, 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 540. 
Prado número 92. 
5335 26-8My. 
Antonio S. de Bustamante. 
A B O G A D O . 
Aguacate número 128, esquina á, Muralla. 
5616 26-13M.v 
C 878 alt 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A R C E L O N A . 
OBISPO N. 56, E N T R E S U E L O S 
Consullas de una á 3.—Enfermedades de los oído»: 
nariz y 6ar|anta, loa lunes, miéixulcs ^ Vgjj j jSj 
BM. r O Í M : » Y IMÍ AIIIA 
Y 
FEDERICO G A R C I A R A M IS.—ABOGADOS. 
San Ignacio 24, altos, do 1 á 4. Telefono n. 766. 
5224 2(í r.Mv 
K A KA lili CHAOUÁCEIM 1 N A V A K K O . 
DOCTOR E N O i n Ü O I A DBNTAIu 
leí Colegio de Pcnsylvania, é incorporado (l la Uni -
rsidad de la llalnnia 
lo número 7!) A 
de B 44. Pra-
26 -3 M 
SA N T I A G O L E S V U U I Z , l ' K O F K S O l i \)K solfeo y piano, participa A sus amigos en particular 
y al público en general, Imber eiimliiudo su domicilio 
í (Juliano n. 136, altos, frente ú la Plaza del Vapor. 
6277 4-28 
Gk M. Maciá. 
Prufesor de ixurlis tlurollte 10 años en los Kstado» 
tTnidós. con oéltiflcaoionM honorffloM. Cuacón 2i». 
6267 4 -28 
,4 LOS P A D R E S D E F A M I I i l A , UN ACÍMO-
j^TLditado profesor da idioma» y maestro de insti nc 
•] p m á á T i a isletiioutal y BAMnárj con larga nrílctica 
m él dksoinpofio(U su mmi lévli>, se ofr«ee a los se-
Vorca padres de familia para dar clases por módicos 
I .II :ÉI ios. Puede dar honrosas referencia». San I g -
acio 112. Puede ir al campo. 6268 5-28 
Inglés, F r a n c é s y Alomrtn. 
Jos'- Emilio llcrrenbcrgev. profesor, con título a-
cadémico, da clases íí domicilio y en su morada. ' -
número 105. T-j ' 4-28 
THE PAM C0LLS8ÍATE SCHC 
(' >logÍ0 «lo e d a o a d t ó i i p a ñ i m u c h a c a o j 
No. 53 West 66th St-Nueva-York. 
Esta es una escuela de primor orden en ta cual se 
pn panul .iévones para su ingreso en las Universida-
des ú dedicarse á negocios. Se bliséllan idiomas anti-
guos y modernos, matemíUieas. cieneias y lodos los 
demás ramos de educaciún. Cuenta con un cuerpo 
competente de preceptores en clases limitadas y se 
dedicá mueba atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían catúlogos ú quien los pida. 




R e f e r e n c i a . * 
C—845 
NA PROFESORA D E I N G L E S , M U S I C A Y 
español, da clases á domicilio ó en su casa, pre-
cios convencionales. Prado !M. 6116 
PIANO. 
Una señorita se ofrece íl las familias para dar lec-
Lonei de piaílO. Precios módicos. Informarán Amar-
gura 68, 6072 4-24 
SOL 73. 
Lecciones de ingles de 7 ú !) por la noclie (en clases 
ú solo) íl precios módicos.—Una profesora inglesa (de 
Londres) con título, dú. clases ú domicilio y en su ca-
la, dd idiomas (que enseña ú baldar en pocos meses), 
música, solfeo, instrucción y dibujo. Referencias (le 
las familias (|iie enseña. Sol 7:!. 
6047 4-24 
Él 
SE DA GRATIS 
á todo el (pie lo ««licite un catálogo de libros do venta 
á precios muy br.ratos, nuc contiene de biMiin:i, MO\ c 
las, poesías, medicina, dercebo; ciencias in.itemálicus, 
risicas y naturales; agricultura, comercio, religión, 
política y arte militar, etc.: libros raro» para biblióli 
los; toilo á precios nniv liajos. I )i- \ n i l j callr de ln 
Salud n. 23, librería. Habana. C 876 1 27 
LOS NÜEVOS ARANCELES. 
L a únicii edicióu autorizada por ol Minia-
terló <lo Ultramar ao halla do vonta íl .$2.r)() 
f i . plata cu la librería do Wilaon, Obiapo 43. 
6172 la-25 3(1-26 
( L U . E R I A DE OKKKIIOS IHSTINUUIBOS 
con un prólogo del Dr . D . Pedro Oonxále/. Llórente. 
Se vendo ejn Prado n. 93. E l dueño de esta casa par-
ticipa al púldieo en general que acabado comprar una 
Biidioteea d" las mejores de la Habana; así es que los 
ammilc s de la literatura pueden pasar por esta casa, 
donde encolitrarún niuclios libros buenos y baralos. 
No confundirse, I'rado núm. 93, entre El Pasiyo y el 
teatro de Püro t , librería de Andrós Marti . 
I l l l l 6 21 
Y 
SE HACEN 
toda clase de mareas y cost oras á precios módicos. I n-
dustria 70, altos. 6095 4-24 
COMEJEN. 
Guagua, bibijagua y demás insectos perjudiciales en 
casas y labranzas: me encargo de estirparlos norcum-
pleto: operaciones garantizadas. Santiago Alemany. 
Trocadero 81. 6001 4-22 
C O M E J E N . 
Mnerto instantánea por la gran disolución francesa, 
.nl'alible la cxlh pación de diebos insectos, como lo re-
comienda laa muchas casas donde trabajo, garanti-
zando que donde se baya usado una sola vez no vuel-
ve á reproducirse. Recibo órdenes en Amistad 26. 
5994 8-22 
MONTM H), 
F R E N T E A L CAMPO DE MARTE. 
Realización completa de todas las existencias de es -
tq estableciniiento, consistentes en R E L O J E S D E 
OBQ V I'IJATA , leontinas de lo mismo. A UETES 
V l i K ' A / A L K T E S con brillantes ú otras piedras fi-
nas, prendedoros de todas clases y todo cuanto pueda 
ayelccei- el gusto más exquisito. En la misma so com-
ponen toda ríase de prendas y mecanismos, por com-
plicados y del n iorados que estón, á precios suinamcn-
te módicos.—Se limnia un reloj por un peso.—Se com-
pra oro, plata y piedras tim.s. 
Príncipe Alfonso 49. 
C—8;i6 8-18 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B B A G U E B O S 
P A T E A T E a i R Ü L T 
K N T H K CUIJA V AGXJIÁB. 
5078 26-1 M 
TRIES DE i m m . 
TEEN DE LETRINAS 
D E ALEJO ( i O Y A . 
Se eeclbep órdenes en Salud número 1, sombrero-
ría: Monserrate n. 8, materiales de construcción; 
Oalianon. ¡(2, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta, su dueño. Telefono n. 1242. 
6ISQ tu 2S 
A \ UlSCilOS DE LOS ESTADOS-UM DOS. 
C O N S E J O A LAS mAOgiST 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
¡Djeng iniar.'m filompro p i r a l a dontlclon en 
5OH iilñ(iH. Alt laiulu la.s oncliiH, i i l iy la loHdolo" 
avi, ("ilma al nlflo, cura <d cálico ventogidy«& 
W moior temadUo v é n uu diojrreaa. 
11T0NPLUS ULTRA! 
Ülstrlbucldn do MUÍS do dos imllonos. 
L . S . L . 
Lotería dol RSÜMIO do Luisiaiia. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parle d i La presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará basta enero 19 do 1895, 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los C R A N D K S SOIM'KOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los ilii / meses restante:) del año, tienen Ingai 
en público, cu la Academia do Música, en Nueva 
Orleuiif). 
Veinte años de fama por integridad on los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
TESTIMONIO, 
Oerliflcamos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervis ión y dirección se hacen todos los pre-
narattvospara los sorteos mensuales y scmi-ai iua-
Ics de la Loter in del Estado de l,<>itsi(ni<t: t/uc en 
¡x-motut ¡ivcsniciainos In ci lchracióu ¡le dichos .sor • 
tcos, y que todos se efectúan ron honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Bmqrcsa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en / « o -
símilc, en todos sus anuncios. 
3 
( ' O . U I S A K I O S . 
¡JOS (pie suscriben, llunqucros de Nueva -Orleans, 
luiiiitrcmou i n nuestro despacho los billetes p r i niiu -
das dv la ¡.olería d i i Estado de Lous iana que nos 
sean presen lados. 
U. Al. W A L S L E Y , PUES. L O U S I A N A N A T I O -
XA I - BANK. 
PIBREE L A N A U X , PRES. S T A T E N A T I O -
N A L BANK, 
A. B A L D V V I N , PIIKS. N K W - O U L E A N S N A T . 
B A N K . 
OAHL K O I I N , PUES. U N I O N N A T . I 5 A N K . 
Gran sorteo extraorfflnario. 
en la Acuttaiiiiiiilo Múslrado Niiova-OrhMinns 
9] martos I I de Junio de IS'J'i. 
IVomio mayor $o 
1 0 0 , 0 0 0 números en el Mobo. 
LISTA DU bOB l'UKM 
1 PBBMIO D E $ 000.000 
)S. 
ACA D E M I A S C A R R I C A I U ! 1{ I I . — Lamparilla 21, Concordia 'A'¿ y clases ú domicilio. Sus uramú-
I icas inL',lesa y francesa de venpi en sus academias y 
lünei ia. Sus discípulos señoritas y caballeros sostie-
nen cualquier conversación. Venid íí ver las veces 
que deseen. 5974 
1 l ' U K M l(> DB 
I PBBMIO DE. 
1 PEEMIO DB. 
2 PBBMIOS DE. 
n l ' R K M I O S D K . 
lo PREMIOS DE. 
28 PBEMIOS DB. 
100 PBBMIOB DE. 
900 PBBMIOS DE. 
500 PREMIOS DE. 
APROXIMACIONES. 
100 premios do $ 1000 
100 premios de 800 
100 premios de 400 
DOS'NÍIÍIHUOH THKMINAI.BS. 
1098 premios do 200 
200.000.;. 























3111 premios ascendentes ti $2159.(¡00. 
P B B O I O l>K M » S H I I . M . T K S . 
Enteros, $40; Medios, $20; Cuartos 
$ IO; Octavos, $5; Vigósimos, $2; 
Cuadragésimos, $1. 
A las sociedades, 55 fracciones do ú. $1 , por $50. 
8K S O L I C I T A N A G E N T K S KN TOWA8 l 'AUTKS X t O S 
QUIO IB LKH DAllA r i l K C I O S E B I ' U O I A L K S . 
LA E X P O S I C I O N D E CHICAGO E N V I L L E -gas 59! (,Cómo es esto! Fúeil de comprender. Pues 
no comprendo. ¿Puede V . ir á la exposición sin ba-
ldar iiifílósí No por cierto. Acudid entonces ¡1 la Aca-
demia de Inglés, en donde podrá lograr su objeto con 
pocas lecciones y poco dinero. L a primera lección 
gratis. Villegas 5S), esquina á Obispo. 
fiyi^ 4-23 
AVISO IMPORTANTE. 
Las remesas de dinero se harán 
por el expreso, en sumas 
de $ 0 para arriba, 
pagando nosotros los gastos de venida, asi como los 
del envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirso s im-
plemente & 
l ' A I I I , ( O N U A I ) . 
Ncw-Orleaus, L a . 
E E CORUKRrONS.VL DEBERÁ DAR SU DIRECCIÓN P O K 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U . lia formulado leves 
probibiendo el uso del Correo á TODA» las loterías, 
nos serviremos dé las Compañías do Expresos para 
contestar ú nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales so enviarán & los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIIIRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do la 
Loter ía del Estado do Louisiana, que es parto de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E L O S E E . U U . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
continuarii H A S T A 1895. 
Hay tantas Loter ías (tan pobres como fraudulentas.) 
cuyos billetes se venden concediendo enormes comí-
siones á los expendedores, que es necesario que los 
compradores se protejan aceptando solamente los b i -
lletes do la LOTERÍA DEL ESTADO DE LOUISIANA, BÍ 
deaean obtener el premio anunciado en la Uít». 
m i C M E S . 
IN T E R E S A N T E , sa que habla inglés y es una solirc l ' N A BESÍORÍTA FRANCE-vlicntc profeso-
va de piano, desearía colocarse como institul riz ó para 
a c o m p a ñ a r á una familia (iiic vaya á Europa, en bre-
vc. Tiene excelentes recomcndacioiins de loila gui an-
tía y seriedad. Muralla número 28 y 30, E l Gallo. 
6271 6-28 
'ü N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A casa respetable particular, para criada de mano 
y coser alguna cosa: tionc muy buenas referencias: 
calle de O'Reilly n. 93, casa de'Madame Bouillon, i n -
formarán. 6278 4-28 
SE SOLICITA 
una criada joven que tenga recomendaciones, para 
servir á una corta familia y cuidar á un niño poqueño. 
Compostcla 123. 6271 4 28 
S E SOLICITA 
una señora para la educación de cinco niños y niñas; 
que sepa coser y cortar, que traiga buenas referencias; 
también se desea una cocinera. Informarán Baratillo 
n. 5, café L a Marina. 6269 4-28 
Neptuno n. 9, altos. 
Se solicita una criada de mauo para una señora sola. 
6263 4-28 
SE SOLICITA 
para dos personas una criada de mano que entienda 
algo de costura y tenga quien Informe de su conducta 
dándosele buen sueldo. Jesús María 3, de 10 en ade-
lante. 6285 1 28 
SE SOLICITA 
una Qegritad tnulatica dé 14 & l6 aiios para manejar 
un niño: impondrán Concordia número .'ü. 
6283 la-28 3d-28 
N A S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -
cícioii oara viajar é para acompañar á una seño-
ra ó señorita. Oliispo 113. 6281 4-28 
POR SER C O N T R A R I O A L A S A L U D T R A -bajar en restaurant á causa del mucho calor que 
despiden, un joven de 22 años de edad desea co-
locarse de cocinero en un establecimiento 6 casa par-
ticular, se obliga á hacer lodo cuanto deseen respecto 
de cocina, según informes que puede presentar. Co-
lón 26, carbonería. 6275 4-28 
UN A S E Ñ O R A DE EDAD, P E N I N 8 U L A R ~ 8 e desea colocar para criada de mano de poca fami-
lia, manejar un niño ó acompañar á una señora: sabe 
su obligación y tiene quien responda por su conducta: 
calle de Corrales número 95 dan razón. 
6273 4-28 
SE SOLICITAN 
repartidores de cantinas en Acosta número 79. 
6272 4-28 
T E N C I O N — N E C E S I T A M ()S 
criadas, manejaduars. A 
chachos y todo 
los «pie de 
recomendaciones: pidan lo 
placidos. Aguacate 51. A l \ 
6253 
C R I A D O S Y 
cocineros, cocineras, rou-
cen colocarse, acudan con 
dueños ([iie saldrán com-
irez y Rodríguez. 
4-28 
SE SOLICITA 
nn buen criado de mano, de color, que sepa su obli-
gación v traiga referencias. Ancha del Norte 237. 
6260 '1-28 
una criada de mano que ten 
Prado 79 A. 6259 
SE SOLICITA 
quien I i recomiende. 
4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que sea de color y que tenga 
persona que abone por su conducta. Aguiar 99. 
6258 4-28 
SAN R A F A E L 50 
Se solicita una criada peninsular de mediana edad 
para el servicio do una señora que entienda de costu-
ra. 6246 4 -28 
Se solicita una criada peninsular que entienda de cocina y lavado para dos personas, que sea limpia 
y tenga quien la recomiende, es para el Vedado tem-
poralmente: calle 13, entre 2 y 4 número 29. 
6248 4-'28 
S E SOLICITA 
una general lavandera y planchadora de hombre y se-
ñora, que traiga informes de donde haya estado. A -
mi8tad76. 6164 4-25 
SE S O L I C I T A N DOS O TRES 1 I A B I T A C I O -nes en casa decente y de personas respetables, 
para dos que tienen las mismas cualidades y que no 
taya más inquilinos que los solicitantes; sino reúnen 
estas condiciones que no se presenten. Dejar aviso de 
once á una en Damas 8. 6123 4-25 
ESEA C O L O C A R S E M N M A T R I M O N I O ga-
llego, ella para criada de mano ó manejadora de 
niños y él para cochero ó para cocinar para Una corta 
familia ó seapara criada de mauo: tiene quien respon-
da por ellos; los dos juntos en una casa, sea para la 
población ó para fuera de ella: calzapa de San Lázare 
ri. 27. 6080 - 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de mano ó manejadora do n i -
ños, prefiriendo sea la colocación en el campo: tiene 
quien la recomiende. San Lázaro 303 fonda informa-
rán. 6124 4-25 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -res uno para criado de mano y el otro para porte-
ro ú otro trabajo que se presente, ambos tienen quien 
responda por ellos: en el convento de Ursulinas el 
portero dará razón. 6163 4-25 
UN B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D E -sea colocarse en cualquier clase de estableci-
miento ó casa particular de poca familia ó para el 
campo: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Factoría 37, darán razón á todas horas. 
6161 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A cocinar y demás quehaceres de la casa de una 
corta familia que viva en extramuros de la Habana: 
Suarez 17 dan razón; tiene quien responda por su 
conducta. 6136 4-25 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E D O C E A catorce años, que sirva para criado de mano de una 
corta familia y pequeñas cosas -
se lo merezca. Aguacate 35. 
será retribuido según 
6160 '1-25 
UN A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I -dita una señora ó familia que vaya á la Península 
para acompañarla de ida y vuelta: tambiáu aceptaría 
colocarse para el campo, siendo persona respetable, 
es educada y sabe el manejo de una casa: sabs coser y 
varias labores: razón Inquisidor 19. 
6143 • 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano en casa particular y en la 
misma un cocinero peninsular: tiene persona que res-
ponda por su conducta. Monserrate n. 3, informarán. 
6126 4-25 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de lavandera en casa de poca familia; 
sabe su obligación y no necesita que la enseñen á t ra-
bajar, Habana número 128, en los bajos. 
6129 '1-25 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L COC1-nero en casa particular ó establecimiento. Cam-
panario número 181 impondrán. 
6137 4-25 
S E SOLICITA 
una buena manejadora francesa que tenga buenas re-
ferencias; ss le dará buen trato y buen sueldo. In for -
marán calle 9 n. 110, en el Vedado, de 12 á 4, y San 
Ignacio n.17. 6141 4-25 
Ir iN L A C A L L E D E C U R A Z A O N U M E R O 12, Use solicita una niña de doce á catorce años, prefl-
riéndola que sea huérfana, para enseñarla el ramo de 
sastrería. Se la viste. 6157 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mauo de color con buenas referen-
cias, Galiano 19. 6125 4-25 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
oche entera, buena y abundante leche, de color 
e dos meses de parida. Apodaca núm. 17. 
6146 4-25 
Sf 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A casa grande situada en la zona comprendida entre 
las calles de J e sús María , Egido, Prado y mar. Se ha-
ría contrato por cinco años. Ofertas en Obispo 53, 
Droguer ía del Dr . Johnson. C 856 5-22 
S E SOLICITA 
una criada de mano y una manejadora, de mediana 
edad, en la calle de la Linea 52, esquina á Baños. 
Vedado. 6013 4-22 
S E SOLICITA 
una criada de mano, joven, peninsular ó isleña, que 
sepa cumplir con su obligación: dirigirse á Animas 
numero 11, frente al paradero del Ferrocarril, Guana-
hacoa, 6026 4-22 
COSTURERA. 
Para trabajar en el Vedado se solicita una mujer 
que sepa coser con máquina y á mano y ayude á los 
quehaceres de la casa. Informan en la Habana calle 
Aguiar n . 106, botica, de 11 á 3 de la tarde. 
6021 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A : S A -be cumplir con su obligación: calle de Cienfuegos 
número 13. 6033 4-33 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera de color á leche entera, y tiene buena y 
abundante leche: tiene quien responda por su conduc-
ta. Lucenan. 15. 5991 4-22 
RELOJERO. 
Desea colocarse para el campo: tiene quien lo ga-
rantice: como operario se compromete á toda clase de 
trabajos: ha estado establecido y conoce el ramo de 
relojería y joyería. Obispo 98 informarán. Modesto 
Alonso. 6001 8-22 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano una jeven recién llegada de Ma-
drid: no le importa salir fuera de la Habana: informa-
rán hotel Navarra, San Ignacio. 
5997 4-22 
B A Ñ O S 
33st@ conocido y acreditado establecimiento 
está abierto al servicio público todos los días 
desde las cuatro de la mañana hasta las siete 
de la noche. S I dueño cree improcedente hacer 
elogio de la condición de sus baños. £¡1 públi-
co es el que debe juzgar y siempre su fallo le ha 
sido favorable. 
IsTOT-A. I M P O R T A N T E . — L o s precios este 
año serán en oro al 50 por 100 de lo que costa-
ban en billetes en los años anteriores. 
C 631 alt la-19 29d-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero á 
matrimonio sin niños en Empedrado n. 67. 
6251 4-28 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: tiene personas que abonen por su con-
ducta. Dosamparados 32. 6020 4-22 
UNA COCINERA. 
Se solicita una cocinera buena en la calle de P e ñ a 
Pobre n. 14, entre Habana y Aguiar, 
6018 4-22 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente cocinera recién llegada de Madrid: no 
tiene inconveniente en ir fuera de la Habana: infor-
marán hotel Navarra, San Ignacio. 
5998 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O B L A N -CO con buenas referencias, que se encuentra apto 
para desempeñor cualesquiera clase de cocina para la 
Habana ó el campo: informarán en Virtudes núm. 21, 
esquina á Amistad, bodega. 
6034 4-22 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N G A 
foformalidad y quien la garantice, para el servicio 
de un matrimonio solo. D a r á n razón: Plaza del V a -
por núm. 41, (principal). 
6147 4-25 , 
ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
limpiar tres habitaciones y repasar la ropa, sea 
de caballero ó señora. En Empedrado 13 de 8 en 
adelante. 6148 4-25 
D 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N L I C E N C I A D O 
a Guardia Civil de sereno para una linca ó un 
ngenio. Dirigirse Sitios, 14. de 7 de la mañana á las 
12 del dia. 6142 4-25 
S L I de la 
IiiK c 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El dueño de la botica L A FE, calzada do 
Galiano esquina á la calle de las Virtudes, 
tiene el gusto do anunciar al público, que 
ha empezado á funcionar el aparato de 
Agua de Soda, donde se expende el mejor 
Soda Water de la ciudad y la mejor Cream-
Soda "Water. Los aromas de los siropes del 
año son Cin-ko-ka, (novedad) Limón, Vai-
nilla, Fresa, Chocolate, Zarzaparrilla, Fram-
buesas, Tamarindo, Piña, Ginger-Ale. Hay 
además aguas minerales. El precio del vaso 
es cinco centavos plata. A beber, pues, á la 
botica L A FE, Agua de Soda, pura, buena 
y barata. C 831 13-18 
BOTICA 
Necesito un aprendiz de farmacia, que sea adelan-
tado con el sueldo de $17 bles, y un criado de mano 
blanco ó de color, de 12 á 14 años, Suárcz 85. 
6238 4-28 
SE SOLICITA 
una buena cocinera para una corta familia. Egido nú-
mero 6. 6262 4-28 




Se solicitan buenos operarios para hacer prendas 
de dri l . 5976 .Sd-21 8a-21 
EN LA PROPAGAN' i>A LITERARIA 
Zulueta número 28, se solicita un dependiente auxi-
liar de librería, que presente tmenas referencias. 
C871 alt 4-26 
ATENCION—SE G l í A T 1 V l C A R A CON UN doblón oro á la persona (pie entregue una chiquita 
do color, de ocho á diez años, so viste, enseña á coser 
y demás. Prado 77 (á): en la misma se desea una ge 
ncral cocinera que duerma en el acomodo y sea l'or 
mal. 6189 " 4-28 
S 
O L I C I T A UNA SEÑORA DE REGULAR edad 
una casa da familia decenle para colocarse, ya se 
para acompañar una señora ó señorita, y ayudar 
coser á mano y en máquina. Puede dar las referencias 
jnejores. San Ignacio número 112, 
6231 4-27 
SE SOLICITA 
familia, que trai) 
4-27 






y una manejadora; Galiano, esquina 
>a del café El Globo. W piso. 
I '1-27 
COCINERO. 
En (a calle del Consulado número 63, cutre Colóny 
Refugio se necesita un cocinero que sepa su obliga-
ción y con buenas referencias. 6131 4-25 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E C A T O R -ce á quince años ó un hombre de edad, para un 
tren de layado, que sepa lepry escribir: calle de D r a -
zones n. 14. 6144 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E crian-dera, bien sea á media leche ó á leche entera: tie-
ne quien responda por su conducta; 
ín razón. 6138 
Oquendo 32, da 
4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano y ayudar 
oser: entiende su obligación y tiene personas que 
respondan de su conducta: calle de la Merced n. 44. 
6155 4-25 
COSTURERAS. 
Se solicitan para coser á máquina, en la fábrica de 
forros para sombreros, C u b a n ú m a r o 112. 
6134 la-24 3d-25 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse para criar un niño á leche entera, edad 24 
años: calzada de la Reina número 155, informarán. 
6154 • 4-25 
ON J O A Q U I N SALAS, D E L A P R O V I N C I A 
do Teruel, desea saber el paradeao de su hija, la 
parda Merced Aguilar, que se dice se encuentra en la 
11 aliana: pueden dirigirse los que sepan de ella ó la 
misma, á la fonda, cafe y posada "1? de Cristina": 
Uelascorin 645, frente á la calzada de Cristina. Se 
snplica la reproducción á toa demás periódicos. 
6050 4-24 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita ana regencia en esta ciudad ó en el campo: 
también un regular aprendiz: informarán en Monte 
n. 307, botica Nuestra Señora del Carmen, 
622!» 4-27 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación: calle 
<lel Aguila número 143 informarán. 
6224 4-27 
S E SOLICITA 
«na general cocinera de mediana edad. Amistad 76; y 
Consulado n. 97 una criada de mano y manejadora de 
cualquiera edad: que traigan recomendación. 
6225 4-27 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse con una corla familia para el servicio 
«de mano y ayudar á coser, dando buenas referencias: 
calle de la Gloria n. 110. 6228 4-27 
SE N E C E S I T A 
una buena criada de mano Manca, que sepa coser. Ha 
de tener recomendaciones, sin J.';s cuales, no se toma-
rá. Reina n, 135. 62:!fi 4-27 
TJÍ 
3 H A N A V E G A D O D E 
primero y ha trabajado en Inicuas, casas do esta 
capital, solicita una fábrica ó casa de comercio, ex-
ceptuando casitas particulares y bodegones: pueden 
«lirigirse á todas horas á Pmidiri'Mi núm. 7: tiene sufi-
ciente reeomendación. 6205 4-26 
ATENCION.—NECESITO C R I A D A S , COCI ñeras, crianderas, cocineros, criados y todos los 
que destín colocarse; los señores dueños de estableci-
mientos y casas particulares, pidan lo que desóeu y 
serán servidos: se hacen instancias, copias etc., y re 
ciamaciones de, toda clase.—M. Valiña, Aguiar n. 7i 
bfrjoS. 6113 1-21 
ÜN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Y A L T A S re comendaciones, desea hacer arreglos con una 
milia respetable para servir de compañera á ninas 
hutírfanas ó institutriz; tiene conocimientos de mús i -
ca, ingltís, francós y español: pueden dejar las señas 
en esta redación. 6110 4-24 
[LAS. HILAS. 
Se compran en todas cantidades, en la 
botica de "San José," calle de Aguiar nú-
mero 10G, Habana. 
C 835 8-18 
E l que quiera trabajar 
y aprender un oficio, puedo pasar por la calle de Ber-
naza 39 y 41, á esta gran casa que está montada sin 
igual en Europa, fábrica de fideos y toda clase de 
paatas para sopa; allí necesitan operarios y aprendi-
ces; constantemente hay de 40 á 50 hombres emplea-
dos, chicos y grandes. 
Cuba-Cataluña," Beruaza 39 y 41. 
5611 15-13 
En casa respetable se alquilan hermosas habitacio-nes altas, á la brisa, con balcón á la calle, baños y 
toda asistencia, á personas decentes y que den refe-
rencias. Zuluota 3, frente al parque Central y Propa-
ganda Literaria. 6249 4-28 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes número 11, habitaciones con piso de 
mosaico, altas y bajas, desde $8-50 hasta $12-75: i n -
formarán en la misma. 6266 12-28My 
A V I S O . 
Se solicitan trabajadores pasa el campo: darán ra -
zón en Industria n. 129, á todas horas. 
5511 15-11 
COMPRAS, 
AT E N C I O N . S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor se compra y se paga al contado una linca 
de cuatro á cinco caballerias de tierra, que sea pro-
pia para el cultivo de caña ó el de la piña, deseándose 
por la linea de Villanueva, cerca de estación é inge-
nios si es buena para la primera siemb.ia. Informarán 
llclascoain 47, café E l Guanche. 
(•.•.¡17 -1-26 
Spa K COMPRA UN M O P I L I A K U ) D E C E N T E Iparáun matrimonio (pío desea poner casa; tambitín 
un pianino pretiriéndolo PJeyel, se pagan bien y se 
prelieren buenos y de familia particular: impondrán 
Amargura 55. 6200 '1-26 
A S VISO—A LOS Q U E H A N S O L I C I T A D O una 
Empedrado n. 42, se halla desocupada y se puede ver 
v tratar á lodas lloras. Empedrado 42, entre Habana 
y Compostela. 6109 4-24 
D IOS KA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular de pocos meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra: tiene quien la garantice: plaza del Polvorín, cuar-
to n. 34, á todas horas. 6108 4-24 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A ha-cerse cargo de niños paral criarlos en su casa. 
Ancha del Norte 358. 6088 4-24 
ÜN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N I U L A R desea- colocarse en casa particular ó estableci-
miento: no tiene incomlmiente en ir al campo: tiene 
liersonas que la recomienden. Perseverancia 40, bo-
dega darán razón. 6083 4-24 
SE D E S E A C O M P R A R UN A L A M B I Q U E que destile dos pipas en 12 horas y se vende una m á -
quina del fabricante Ross, 
su paila, de 30 pitís inglesi 
105, panadería. 6132 
3 pitís, de trapiche con 
nformarán Jesús María 
15-25 
AVISO. 
Se compran y venden casas en el barrio de Guada-
lupe y Colón hasta 10000 en el de Je sús María y los 
Sitios hasta 3000. Y se desea colocar seis mi l pesos en 
pacto por 4 ó 5 años en una sola casa. Dir ig i rseá Ga-
liano 129, Centro de Negocios. 6074 4-24 
A 
V I S O — U N A S E Ñ O R A 
mediana edad desea colocarse d 
inciiilo personas 
ta. Santa Clara 29, 
informarán á todas 
P E N I N S U L A R DE 
manejadora te-
respondan por su buena conduc-
mtre San Ignacio é Inquisidor: 
loras. 0068 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano que esté acostumbrada al manejo. 
Informarán Aguacate número 63. 
6185 4-26 
SE SOLICITA 
nna criada de mauo de color para una corta familia. 
Obrapía u. 85. 6194 '1-26 
SE SOLICITA 
para una corta familia, una buena cocinera que sea 
aseada y duerma en el acomodo. Animas número 57. 
6188 4-26 
SE SOLICITA 
una criandera de color que no pase de tres meses de 
parida: ba de tener persona que responda de su con-
ducta. Teniente-Rey número 35, esquina á Habana. 
6173 4-26 
I ESKA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
'criandera peninsular de poco tiempo de parida y 
con buena y abundante lecho para criar á leche ente-
ru: en la misma desea colocarse otra peninsular para 
juaiiejadoradx! niños; tienen quien responda por ellas: 
¡calle del Sol y. Jfl impondrán. 6222 4-26 
SE SOLICITA 
una criada blanca que no sea muy joven, lista para el 
trabajo v de buen carácter. San José número 100. 
6ÍÍ21 4-26 
GK ge [ AN NEGOejO—UN F O T O G R A F O E N _rgei icral que cuenta ¿pn todos los aparatos necesa-
rios para hacer toda clase de retratos, solicita un so-
cio para poner una fotografía aquí ó en el campo. Zu-
lueta detrás de Payrct, kiosko de fotografía do Ro-
dríguez; en la misma ais solicita un fotógrafo: de 8 ' " 
informarán. 6220 4-26 
* ES KA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-
'no, no maneja niños ni sale á la calle, tiene quien 
responda por ella. Egido 77. 6064 4-21 
SE S O L I C I T A U N ría, Pr íncipe Alfoni  A P R E N D I Z D E M U E B L E -iso n. 2, letra G. Se compra y 
vende toda clase de muebles a precios arreglados á la 
ituación. También se alpuilan los altos. 
6019 4-24 
E D U A R D O M I G U E N S D I O S , N A T U R A L 
de Padrón, que se presente en la calle del Sol 
n. 15 á Manuel Miguens su hermano. 
6045 4-24 
D . 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera asturiana, aseada y de moralidad, en casa 
que sea buena, teniendo personas que la garanticen. 
Impondrán calle de los Csrraies n . 44: no duerme en 
el acomodo. 6009 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga quien la recomiende. 
Virtudes n. 10. 6094 4-24 
8 E S O L I C I T A U N A J O V E N D E D O C E A quince años, para ayudar á la limpieza de una casa 
le corta familia y entretener niños; se le da sueldo y 
buen trato; también se desea un criado. Informarán 
Zulueta número 40, altos, al lado del hotel E l Bazar, 
entre Dragones y Monte. 6091 4-24 
TRABAJADORES 
Necesitamos 50 hombres fuertes de campo con $30 
oro: garantizamos el pago de ellos y solicitamos cria-
das de mano y niñeras. Aguacate 58, entre Obispo y 
O'Reilly. ,1. Martínez. 6122 5-24 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada do mano: Manrique 
número 22. . 6051 4-24 
• E 
N L A C A L L E D E L A S A L U D N U M . 15 SE 
ñas costumbres de moralidad v aseo. 
6181 4-26 
Ocamarc ros para hotel y 2 criados prácticos; 2 cria-
dos blancas; 2 manejadoras, sueldo bueno y en plata; 
2 porteros que sepan hacer cigarros y hay cocineros 
y porteros de primera lila, pillan. 6212 4-26 
PA R A A C O M P A Ñ A R Y C U I D A R A U N A SE-ñora é para, coser desea colocarse uua señora. Ba-
rrio de Pueblo Nuevo, callo del Pocito n. 34, de once 
•á cuatro impondrán. 6213 4-26 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que sepa cumplir con su 
•obligación y también una buena manejadora para un 
niño. Consulado, 97, entre Animas y Virtudes. 
6183 4-26 
ÜNASIATICO B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: callejón de la Samaritana n. 7 infor-
marán. 6187 4-26 
SE SOLICITA 
una buena criada que quiera ir al campo por una cor-
ta temporada, pudiendo continuar en el servicio dé la 
casa en la Habana después de la temporada, si así le 
conviene. Si no tiene buenos informes que no se pre-
sente. Informaráu Galiano 22, cufé. 6060 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mauos que traiga buenas referencias, 
si no las tiene que no se presente. San Miguel 51. 
6071 * 4-24 
COCINERO 
Se solicita un buen epeinero: se paga buen sueldo: 
si no tiene muy buenas referencias que no se presente. 
Amarguea 31, esquina á Habana, de 12 á 5 de la tar-
de. 6107 4-24 
ESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R J O -
ven é inteligente, para portero ó criado de mano 
para aquí ó el campo: sabe desempeñar su obligación 
y tiene porsonas que lo garanticen; Reina esquina á 
Escobar, carbonería. 6100 4-24 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
6198 4-26 
GU A N A B A C O A . C O N C E P C I O N 21 , A L T O S , se solicita un criado, blanco que traiga recomen-
ilaciones. Sueldo 25 B . 15. 6191 4-26 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina de 18 á 30 años, plaza del 
Vapor número 25, altos, por (¡aliano. 
6176 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, que traiga re-
comondaciones para el servicio de dos personas. Ce-
rro, calle de Manila número 3, frente al paradero del 
Cerro. 6177 4-26 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano para un matrimonio sin n i -
ños, debe tener referencias; se lo dará buen trato y 
huen sueldo: estará como en familia. Informarán San 
Ignacio 17. 6210 4-26 
•ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
'gallega, de cinc.; OJfiSOS de parida, & leche entera, 
«s buena y abundante. L^ormaráu en Oficios número 
15, fonda E l Porvenir. 60013 4-26 
D ; 
S E SOLICITA 
un criadito de mano, blanco ó de color, para un i 
trimonio sin chicos. Bernaza número 70. 
6203 4-26 
BARBEROS. 
•íjejneoíwita uno en Bernaza número 70. 
,'¡•.'(12 4-26 
SE SOLICITA 
una"cocinera que lenca buenas referencias. Obrapía 
Húmero 10, C 865 4-25 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N P E N 1 N -sular bien sea para cuidar una señora ó para niños: 
3ftbe su obligación y tiene quien responda por su con 
ilucta: informarán Animas n. 1. 6089 4^24 
NBOEÍ color, manejadoras, cocineras y muchachos de 14 
í 20 años; tenemos porteros, excelentes cocineros; los 
pie necesiten ocurran á Aguacate 54.—Alvarez y Ro-
iríguez. 6093 4-24 
Ü ; 
ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N 
ea de mediana edad, para eoeinar á una corta fa-
mimilia, teniendo personas que respondan por ella 
Teniente Rey 85, puesto de frutas darán razón. 
6067 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 1 N M E J O -rablc conducta y que tiene personas que la garan-
lieen, desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó estahleeimiento: infonnau en la calzada de San L á -
zaro n. 22, cuarto n. 4. 6059 4-24 
DESEA COLOCARSE 
un muchacho de l lanos de edad para el comercio: in-
formarán Industria 168. '6065 4-24 
D IOS KA COLOCARSE UN C R I A D O D E M A -iio do color, con una familia que marche para Pto 
Principe, por c] sueldo que le quieran dar, con objeto 
de ver á su familia por habpr 14 "ños que no la vé: 
tiene cartas de recomendación y su cédula que entre 
g'ará. Entiende algo de cocina y de fogonero. Que-
mados .de Marianao, calle de Santa Ursula a. 9 infor-
marán, 6038 4-24 
DESEA lar de j 
informarán. 
6043 
C O L O C A R S E UN SR. PENINSU-
ardiuero ó portero. Vedado, Calzada 91 
4-24 
ECESITO U N A C O C I N E R A O C O C I N E R O 
de color y un criado de mano blanco ó de color, 
de 12 á 14 años, 
6044 
Suarez 85 botica. 
4-24 
SE NECESITA 
un muchacho que no pase de 12 á 13 años para criadi-
to de mano, que sea dócil y traiga buenas referencias 
calzada de San Lázaro núm. 281. 
6083 l ' - ' l 
PAGANDO LOB PRECiOS MAS ALTOS 
se c o m p r a n muebles 
Y PRENDAS EN TODAS CANTIDADES. 
•LB iüa í EBB f IB 
Obrapía 53, esciuina á Compostela. 
6019 26-22My 
AVISO. 
Se compran muebles, pianinos, alhajas linas, oro y 
plata vieja, pagando altos precios. Neptuno 41 esqui-
na á Amistad, La Antigua América de Barallobre y 
C». S. en C. 5577 15-12 
I M S , 
DE S D E P E R S E V E R A N C I A A A M I S T A D Y San Miguel se ha perdido una leopoldina de se-
ñora con dije de ónix: se gratificará á quien la devuel-
va en San Lázaro 268, por ser un recuerdo de familia. 
6218 4-26 
PE R D I D A — E N L A M A Ñ A N A D E L M I E R -coles se ha extraviado un perro perdiguero blanco 
con manchas negras y canela, lleva collar de cuero y 
cadena. Se gratil icará espléndidamente al que lo en-
tregue en la calle de las Virtudes número 122. 
6195 4-26 
HA D E S A P A R E C I D O D E R E I N A 49, P R I N -cipal, una perrita perdiguera amarilla con man-
chas blancas. La persona que la presentare en dicha 
casa, será gratificado generosamente. 
6151 4-25 
D E L A C A L L E D E G E R V A S I O N U M E R O 23 á Virtudes, se ha extraviado un reloj y leontina 
de oro; se gratificará con 2 centenes á la persona qne 
la devuelva, por ser un recuerdo de familia, sin más 
averiguaciones. 6087 4-24 
I?1N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E O D E S -¡Jde esta til hotel Pasaje, se ha perdido en la m a ñ a -
na del domingo un rosario de cuentas azules, con una 
medalla do la Virgen de Lourdes y una cruz de p la -
ta, se agradecerá y gratificará á la persona que lo en-
tregue cu el escritorio de dicho hotel. 6073 4-24 
PERDIDA. 
Ka persona que diere razón del paradero de una 
perrita negra lina, que entiende por ÑegHta, desapa-
recida hace tres dias de la casa Villegas n. 40, será 
gratificada en Obispo 113, altos. 6061 la-23 3d-24 
Issyfou 
H O T E L SARATOCrA. 
MONTE 45, 
Regenta de él, l)1 ROSARIO 1)E ALIÁRT. 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. Hay hermosas caballerizas. 
6102 5-24 
8 e alquila un salón alto muy grande y á la brisa: el 
dos los carritos le pasan por delante. Empedrado 
n. 42, oficinas de E l I r is , entre Habana y Compostela. 
6286 4-28 
Se alquila por años una hermosa casa, situada en el Carmelo, calle 11 entre 4? y 6? Es tá edificada en 
el centro de la manzana, con hermosas vistas al mar 
y á la población. Es muy fresca y tiene hermosos co-
rredores, portales por tres lados y agua. Informarán 
en Príncipe Alfonso n. 343, durante el día, y por la 
noche en la calzada del Cerro número 538. 
6284 6-28 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con toda asistencia, entrada á todas horas. 
Aguila 70, entre Neptuno y San Miguel. En la misma 
reparten cantinas á domicilio. 6265 4r-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de la Reina número 114, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y dos altos, pluma de agua, 
cuarto de baño, etc.: la llave está en la bodega: i m -
pondrán Dragones 104. 6232 4-27 
En casa de familia decente se alquila en media onza oro una habitación alta, muy fresca é indepen-
diente, á señora sola ó matrimonio sin niños. Comida 
y gas por módico ajuste si se desea. Se exije extricta 
moralidad. Punto céntrico. Animas 57, entre Aguila 
y Blanco. 6178 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos, juntos ó separados, con balcón á-la calle, 
entrada independiente á todas horas, á personas de-
centes: los dos $14 oro con garantía. Amargura es-
quina á Compostela, café. 6257 4-28 
PRADO 93. PRADO 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 6219 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina número 124: tiene doce cuartos. Reina 
número 90 está la llave é impondrán. 
6215 4-26 
VEDADO. 
Calle 5" número 35, se alquila una casa de cuatro 
cuartos, sala y comedor, acabada de arreglar, por año 
ó temporada. La llave é informarán enfrente. 
6171 6-26 
Se alquilan los cómodos, frescos y elegantes altos Egido número 18, al lado del Marqués de Balboa, 
con baño de mármol , caballeriza para dos caballos y 
demás eomodid5dcs. En la misma informarán. E s t é -
yez n. 88. 6207 8-26 
VEDADO 
Se alquila la casa calle quinta número 25, por tem-
porada o por año, propia para una larga familia, la 
¡lave en el 27, é informarán Rayo número 38. 
6279 4-28 
Tj^n la calle del Sol número 4 se alquilan espaciosas 
X l i y ventiladas habitaciones altas, con todas las co-
modidades, es casa de orden y moralidad: precios mó-
dicos: en la misma se alquilan también la planta baja 
á proposito para dedicaría al comercio. Impondrán á 
todas horas. 6264 4-28 
SE A L Q U I L A N 
en la calle de las Virtudes 111, dos hermosas habita-
ciones frescas y secas, no se desean niños. 
6256 4-28 
SE A L Q U I L A N 
i;ri hermoso salón y dos cuartos altos y uno bajo, j u n -
tos ó separados. Egido número 75. 
C261 <t-a8 
PARA HOMBRE SOLO 
ó dos amigos, magnífica habitación alta, balcones á la 
calle, gas, baños , servicio, inodoro y precio módico. 
Casa particular. Habana 49, junto á'los carritos. 
6190 4-26 
S E A L Q U I L A 
on tres doblones la casa Esperanza 88, compuesta de 
sala, saleta jr tres cuartos, casi esquina á San Nicolás 
en la bodega está la llave: informarán Corrales 147. 
6211 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Empedrado 43, con cuatro habitaciones, 
agua, gas y sumidero, balcón á dos patios y se ceden 
en precio módico á caballeros ó matrimonio sin niños: 
se cambian referencias. 6182 4-26 
E N MARIANAO. 
So alquila por temporada ó por año la casa calle 
Vieja n. 4, capaz para dos familias: se puede ver de 
de 12 á 4 de la tarde; impondrán en la Habana, I n -
dustria n. 66. 6179 4-26 
S E ARRIENDA 
una estancia, entre Arroyo Naranjo y el Calvario, 
con buena casa de vivienda, agua y dividida en cuar-
tones. Je sús María, 20, entre Cuba y San Ignacio. 
6184 4-26 
Se alquilan cerca de los baños de mar los altos de la casa Lealtad número 57, compuestos de sala con 
balcón á la calle, saleta, dos salones, cocina, excusa-
do, balcón corrido al patio y agua, muy frescos y se 
dan muy baratos. 6199 4r-26 
E N $21-20 ORO. 
Se da en alquiler la bonita casa Falgueras 22, Ce-
rro, con sala, saleta, cuatro cuartos, agua, etc. Fiador 
ó dos meses en fondo. La llave en el n. 20 de la mis-
ma: su dueño Villegas 99. Mueblería de Betancourt. 
6192 4-26 
En el mejor punto de la calle del Obispo se alquila un hermoso entresuelo completamente indepen-
diente, para un hombre de profesión ó comerciante. 
Impondrán Obispo 56, esquina á Compostela, altos. 
6168 4-25 
E N V I R T U D E S 4 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia 
ó sin ella, una sala alta eom piso de mármol y balcón 
corrido. 6170 4-25 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Neptuno, 139 y se vende en la misma un buen armatoste con 
su vidriera: informarán en dicha casa. 
6117 4-25 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa San Igna-
cio número 82, entre Muralla y Sol. En los bajos de 
la misma informarán. 
6158 20-25 M 
CUARTOS HERMOSOS. 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocadero 83, esquina á Blanco, dos cuadras 
de los baños de mar. 6152 12-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Estévez esquina á Infanta: tienen 
preciosas vistas y se dan baratos. 
6153 10-25 
S E .ALQ-ÜTLA.KT 
En San Miguel 66, entre Galiano y San Nicolás 
tres habitaciones altas y cocina. 
6166 4-25 
$ 17 oro al mes. 
la nueva y bonita casa Zanja n. 107B;; sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, agua, etc; en la misma informan. 
6128 4-25 
Se alquila la fresca y bonita casa de zaguán y azotea calle de la Salud número 111, fabricada á la moder-
na, con pluma de aguo y bomba, baño, caballeriza y 
demás menesteres. En el número 109 de dicha calle 
está la llavé é informan. 6120 4r-25 
En Baratillo n. 3, esquina á Obispo, se alquilan frescas y ventiladas habitaciones, bañadas por las 
saludables brisas marí t imas, doude no se siente el c ru -
do verano que nos principia á sofocar; no se admiten 
más que personas decentes. 6118 6-25 
Prado n. 110. 
Se alquilan unas magníficas habitaciones, frente al 
Parque Central, con balcón á la calle, en los altos de 
la Sucursal del Anón, Prado 110. 6115 4-25 
VEDADO. 
Se alquila la casa calle 18 número 15, por tempora-
da ó por el año: la Uave enfrente, casa de columnas. 
6140 4-25 
SE A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa Monte número 
5: tiene agua. 6156 4-25 
Debiendo desocuparse el dia últ imo, la casa calle Real n . 76, en Arroyo Naranjo, con gran sala y 
cinco cuartos, frente al paradero del Oeste, se alquila 
para la temporada ó por año. Dan razón Sol 86, de 10 
á 12. 6098 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa San Ignacio 79, esquina á Merced, con sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cocina y agua de pozo 
en $38-25: informan Prado 97; la llave en la bodega. 
6105 4-24 
PASO DE L A MADAMA 
Se alquila la casa donde estuvo el restaurant de ese 
nombre, situada á orillas del rio Almendarcs: infor-
man Carlos I I I n. 6. 6086 4-24 
Se alquila la casa calle de la Habana número 63, en-tre San Juan de Dios y O'Reilly, propia para ha-
bitarla uua familia acomodada por hallarse situada al 
centro de todos los negocios; se da en proporción: i n -
formorán en Habana 210. 6069 4r-24 
CALZADA D E L CERRO 743 
Se alquila una hermosa casa, contiene diez pose-
siones, hermoso portal á la calzada: los carritos pa-
san por la puerta. Impondrán Gervasio 166, Habana. 
6058 4-24 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación con vista á la calle y salida 
independiente: Virtudes 97, bajos. 6062 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Vives número 90, entre 
Alambique y San Nicolás, compuesta de sala, saleta y 
tres cuartos y agua: á la otra puerta informarán. 
6090 4-24 
VEDADO. 
Se alquila la magnífica casa de 2 pisos calle de la 
Linca n. 93 entre 6 y 8, tiene 12 cuartos, 5 baños, ino-
doros, cochera y cuantas comodidades puedan apete-
cerse: en la misma impondrán y podrá verse de las 12 
del dia en adelante. 6075 4-24 
Se alquila la casa calle de Dolores n . 15, en Jesús del Monte, barrio de Santo Suárcz, con sala, co-
medor corrido, 4 cuartos grandes, cañería para gas y 
agua de pozo: la llave en el n. 17: informan Concor-
dia 39, Habana. 6104 4-24 
SE A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Pr ínc ipe 
Alfonso número 83: puede verse á todas horas: en los 
bajos informarán, ó su dueño Acosta número 43. 
6066 8-24 
Se alquila la casa calle de Maloja n . 147, Tiene c in -cos cuartos, sala, patio y comedor. A l lado n. 145 
está la llave. Informarán Obispo 67, accesoria. 
6053 4-24 
Se alquilan hermosos cuartos en O'Reilly número 54, bodega, para hombres solos, que sean de con-
fianza; son buenos y cómodos y con vista á la calle, 
precios módicos; informarán en la misma. 
6016 4̂ -24 
M E R C A D E R E S E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
Se alquilan los ventilados y espaciosos altos del ca-
fé •'Habana", propios para una corta familia, bufete ó 
escritorio: en los bajos informarán. 
6081 15-24My 
PRADO 115. 
Se alquilan amuebladas dos hermosas habitacione, 
juntas ó separadas, á personas de toda formalidad. 
6077 4-24 
Se arrienda en muy módico precio y cerca del paseo de Tacón é Infanta, con comunicaciones cada c in-
co minutos, un bonito terreno con un potente salto de 
agua, donde puede establecerse una potente máquina 
hidráulica para gran industria. Informarán en San 
Nicolás número 122, esquina á Dragones. 
5996 4-22 
Scalquila la casa Industria número 39, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos corridos, un salón alto, 
cocina con fregadero de mármol, inodoro y cuarto de 
baño; impondrán, Goueordia 32, altos, '6039 §-22 
VEDADO. 
Se alquila, acabada de reedificar, la bonita casa, 
calle 6 n. 9, con tedas las comodidades para familia, 
bien por año ó por la temporada: también una acce-
soria para poca familia de la casa n. 83 de la linea: 
entrada por la calle 4, con bastante comodidad y a-
gua. Otras posesiones de la casa número 81, altas y 
bajas, con ja rd ín , agua y comodidades para regular 
familia: las llaves están en la bodega n. 83, esquina á 
4: impoiuLán Obrapía número 1. 
6078 10-24 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones en el entresuelo de la casa 
O'Reilly 40, esquina á Aguiar, propia para escritorio, 
en la misma y á todas horas impondrán . 
6032 4-22 
45, EMPEDRADO, 45 
Se alquila una habitación alta, mny ventilada á 
hombres solos. 6025 6-22 
E N MEDIA ONZA 
se alquila una habi tación con balcón á la calle y otra 
interior muy espaciosa, en seis pesos, O'Reilly 30, A . , 
entresuelos, se da llavín. 6014 4r-22 
SAN R A F A E L 74 
Se alquila esta hermosa casa con reja en el zaguán, 
tres ventanas, ocho cuartos, pisos de marmol y mo-
saicos, baño , etc. L a llave y los informes en el 71, en-
frente. 6003 4-22 
S E A L Q U I L A 
una muy buena casa, propia para dos familias, tiene 
altos, agua, patio y demás comodidades. Informan S 
Ignacio 112. 6036 4-22 
Callo de la Habana número 55, frente al Parque de San Juan do Dios, se alquilan buenas babi 
taciones, bien amuebladas, con vista á la calle, á ma 
trimonios y caballeros solos, con toda asistencia y 
precios módicos. 6031 4-22 
VEDADO. 
Se a lquí la la preciosa casa recién construida n. 3 de 
la calle 6, entre la calzada y la calle 5: fiene un pre 
cioso ja rd ín , agua y vista al mar: en la misma infor 
marán . 6015 8-22 
San José número 14, entre Galiano y Aguila, se alquilan los bajos de esta casa á una corta familia, 
en $34 oro mensual, compuesta de sala, zaguán, co-
medor, tres cuartos enlosados de mármol , cocina, la 
vadero, agua: en la misma informarán. 
6002 4-22 
PRADO 94. 
Se alquilan habitaciones en precios módicos. 
6017 4-22 
S E A L Q U I L A 
en 7 onzas oro con fiador y principal pagador la casa 
Consulado 122. La llave enfrente. In fo rmarán Je 
sús María número 6, de doce á cuatro. 
5954 15-21mv 
PRADO 78. 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5969 15-21Mv 
VEDADO 
Se alquila la cómoda casa calle 11, entre 2 y 4; en 
la misma informaráu. 5943 12-20 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos en la calle del Obispo 
n. 23, esquina á Mercaderes, (antigua casa de Z o r r i -
lla) propios para un escritorio de nna casa de comer-
cio. Informará el dueño del café "Nuevo Mundo." 
5859 8-19 
Se alquila la hermosa y bien ventilada casa quinta, calle siete, esquina á cuatro n. 103, en el Vedado. 
Infermarán en Obispo 27, altos, de 12 á 4 de la tarde: 
la llave está en la casa del fondo. 
5824 8-18 
Para uua corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios; en la misma se alquila una habita-
ción baja para una señora de edad. 
5812 8-18 
En la calle de la Salud n. 96, 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones á hom-
bres solos, amuebladas y con entrada á todas horas. 
5497 2 6 - l l M y 
M a f l e f i B c a s y e s t a l É M l o s 
JT Herías en el partido do Cayajabos cerca del pue-
blo de Artemisa, terreno propio para tabaco, cercado 
en cuartones, aguada fértil, cerca de piedra, buenas 
fábricas, es una completa ganga para el (pie tenga 
que emplear dinero ó tener tinca en precio de $3,700 
oro, libres para el vendedor; de más pormenores i n -
formará Sr. Bencomo, Rayo 38, de 8 á 12 y de 5 á 7. 
6280 4-28 
kjtanas de 1,500 á 60,000 oro: casas esquinas con es-
tablecimiento por donde la pidan; facilito y tomo en 
hipoteca de las mismas dinero en todas cantidades, 
estén en el Cerro, Vedado, Colón, Guadalupe y M o n -
serrate; todos los dias aunque no esté puesto el anun-
cio; razón Galiano 92, sastrería, de once á dos, dejen 
aviso. 6255 4-28 
SE V E N D E N F I N C A S R U S T I C A S Y U R R A -nas de todos precios, y bodegas, panader ías , cafés, 
fondas, se avisa al que compre no deje de verme antes 
de nada; hay de todos precios todos los días, aunque 
no esté puesto este anuncio dejen aviso]en Galiano 92. 
sastrería, José Menéndez, de 11 á 2. " 6254 4-28 
SE V E N D E 
la hermosa casa calzada de Galiano n. 9, letra B , l i -
bre de gravamen; informarán Galiano 27, aRos. 
6241 8-28 
T R E K " de LikViíúDO. 
So vende une en punto céntrico, acreditado y con 
buena marchantería. Informes, callejón de Espada 
número 2. esquina á Cuarteles, á todas horas. 
6242 2a-27 2d-28 
1 BUEN NEGOCIO 
Por tener que atender otro más importante, se ven-
de en precio módico un establecimiento de poco capi-
ta, que produce de cinco áse is mi l pesos libres al año. 
Se permite inspeccionar para satifacción del compra-
dor. Informarán O'Reilly 5, entresuelo, de 9 á 11 y de 
2 á 4. 6226 8-27 
E N ARRENDAMIENTO 
Se toma una estancia de 3 ó 5 caballerías de buen 
terreno, aguada fértil, buena casa de vivienda y p r ó -
xima á la Habana. Informarán, Prado 78, de 2 á 5 
de la tarde. 6149 15-27 
F( c IONDA Y C A F E . SE V E N D E E N B U E N A S ondiciones para el comprador, por ausentarse su 
dueño para la Península , está situada en un buen 
punto de esta ciudad: informarán callejón de Júst iz 
número 1, almacén de víveres. 6216 8-26 
¡¡¡OJO!!! 
Se vende nna bodega en uno de los mejores puntos 
de esta capital; está bien surtida: su dueño la da muy 
barata por no poder atenderla. Informarán calzada de 
San Lázaro n. 277. 6196 4-26 
B U E N NEGOCIO. 
Por retirarse su dueño se vende un establecimiento 
de fonda y bodega y también un café, mny bien s i -
tuados. Informes en Tejadillo 45. 6197 6-26 
V E N D E N T R E S CASAS, S I T U A D A S E N 
dlc de Cuba números 131, 133 y 133 A . entre SE  la os 
Merced y Paula, de manipostería, azotea y tejas, en 
mucha proporción por necesitarse el dinero: impon 
drán Campanario 135, sin intervención de corredores 
6167 4-25 
E N $3500 ORO 
se vende una casa calle de las Animas n . 101, entre 
San Nicolás y Manrique. I m p o n d r á n Mercaderes n ú -
mero 22, escritorio de J . Modero. 
6165 4-25 
S E V E N D E 
un solar fabricado en el barrio de Cayo-Hueso: pro-
duce 160 pesos billetes; informarán San Miguel 278. 
6139 4-25 
Sedería, Sombrerería ó Sastrería. 
En Neptuno 88, se alquila esta casa con armatostes 
y vidrieras, para establecimiento: se venden muv ba-
ratos; 88, Neptxna, 88. 6055 2a-23 3d-24 
SA N M I G U E L N U M E R O 100 SE V E N D E U N tren acreditado de cantinas ó se admite un socio 
por no poder su dueño solo atenderlo, con tres años y 
medio de crédito. 6101 4-24 
E ^ N G U A N A B A C O A V E N D E M O S U N A B O -lidega sin rival; pues en 4 ó 5 cuadras de su con-torno no tiene quien le haga competencia, está bien 
surtida, vendo de 20 á 25 pesos diarios en plata, por 
quererse ya retirar su dueño, se da en el precio de 
$2,200 oro, Ocurran Aguacate 54, Alvarez y R o d r í -
guez. 6092 4-24 
SE V E N D E 
el café Sitios número 69, esquina á Manrique. E n el 
mismo informarán. 6106 '1-24 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, una bonita casita de maraposter ía y tejas, 
calle de San Nicolás, á dos cuadras de la calzada del 
Monte y tres de la iglesia de San Nicolás , con sala, 
comedor, dos cuartos, etc. Produce más del 1 por 100. 
Informarán calle del Obispo n. 37, de 10 á 4. 
6037 4-22 
Se vende en buenas condiciones para el comprador, 
por ausentarse su dueño para la Penínsu la , y en una 
de las principales poblaciones del interior, una ant i -
gua y acreditada Farmacia, situada en uno de los me-
jores puntos. 
Informarán en la botica "San J u l i á n , " Riela n . 99, 
Habana. C 862 4-24 
Se vende una gran linca á cinco leguas de la Haba-
na por carretera, linda con la misma y con el pueblo, 
se compone de cinco caballerías de tierra, toda de 
cultivo, se presta liara tabaco y piña, tiene una gran 
venta de agua, pues el pueblo carece de ella, tiene una 
gran bomba, un gran tanque de hierro de más de 30 
pipas de cabida, con buena arboleda, varios árboles 
frutales, tiene una laguna inagotable, una magnífica 
casa de vivienda, tres más de tabla y teja, reconoce 
5(H) á 600 pesos oro de censo. Su precio 16,000 pesos 
libres para el vendedor. Informarán en la calle del 
Consulado n. 70, á todas horas. 5879 8-19 
SE V E N D E 
ó arrienda la finca "Xif ré" , de 10 caballerías, en Can-
timonia. Bahía Honda. 9, Barattllo 9. 
6085 8-24 
SE V E N D E E N M I L O C H O C I E N T O S P E -SOS en oro al contado y libres para el vendedor, 
reconociendo quinientos pesos en oro á favor de un 
menor, la casa calle de Chávez número 15, entre Sa-
lud y Reina, con sala, comedor, dos cuartos, patio, 
agua, buena cocina, en excelente estado. Informarán 
Chacón 10. 6005 4-22 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N -sula para asuntos de familia, so traspasa un kios-
ko bien acreditado y en punto céntrico de esta c iu -
dad; las meróancías son ftescas y se dan á precio de 
factura, es un negocio de provecho para el compra-
dor: informarán Muralla esquina á Bernaza, sombre-
rería de Acea. 5828 8-18 
VEDADO 
Casa quinta libre de todo gravamen: gran portal, 
hermosa sala y saleta; 9 cuartos, cocina, lavadora, 
inodoro para criados, lujoso y extenso baño con du -
chas y retrete; gran cochera para 4 coches; caballeri-
za, esta y todo lo demás de la casa con gas y agua re-
dimida; reciente construcción en 1816 metros de te -
rreno propio, jardines, etc. Se vende en once mil pe-
oro. Calle 5'* n. 21. 5851 8-18 
UN B U E N N E G O C I O — P O R A U S E N T A R S E su dueño para la Península se venden en el cam-
po dos magníficos establecimientos tiendas mixtas con 
sus fábricas y demás anexidades. Informarán Aguiar 
" i . Habana, y Medio, 8, Matanzas. 
5535 26-1 I M y 
E MIMALES, 
GA N G A . U N A C H I V A P R I E T A , criandera de niños, recién parida y un caballo de monta, gran 
caminador, propio para un niño ó señorita, pues es 
sumamente manso; se da en proporción por ausentar-
se su dueño. J e sús del Monte n. 111, á todas horas 
puede verse. 6247 4-28 
Regalo $100 oro. 
Por una apuesta, á quien exhiba un pájaro igual, al 
que está en la barbería "Sa lón P a r í s , " calle de San 
Rafael n. 14i; es propio para quienes sepan apreciar 
lo raro: se podrá ver hasta el domingo 29. 
6237 4-27 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O POTRO, M U Y bonito y muy noble, de monta; es apropiado para 
una persona de gusto; por no necesitarlo su dueño se 
da muy barato. Informarán Compostela n. 129, de 
diez á dos del día y de ocho á diez de la noche. 
6174 4-26 
SE V E N D E N DOS POTROS, U N O D O R A D O retinto, de siete cuartas do alzada y 22 meses de e 
dad, buen caminador, raza fina y el otro de tres años 
como de seis cuartas, nueve dedos de alzada y sobre-
saliente en caminar: se garantizan y se venden cu un 
pueblo próximo á la capital: informes Muralla 88. 
6223 4-26 
La iejormpaie coser AelinMo. 
ALOS C R I A D O R E S D E GUSTO.—SE V E N D E un niagnifieo burro de cinco años, siete cuartas, 
buen hechor, se manifiesta á prueba y se da muy en 
proporción: informarán Bernaza n. 46. 
6206 8-29 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O A M E -ricano como de 7\ cuartas largas do alzada, muy 
sano, manso y buen maestro de tiro solo y en pareja, 
así como de monta, es muy maestro, se vende ó se 
trata por otro, á todas horas San Miguel 212. 
6119 12-25 
Una pareja superior para volanta y dos caballos 
para tiro y otro para monta y monturas. Colón n ú -
mero 1. 6121 4-25 
S E V E N D E 
una cria de gaticos de Angora, blancos y muy lanu-
dos, propios liara regalos. Neptuno 8, altos. 
6063 4-24 
DE GARMJES. 
S E V E N D E 
un faetón de poco uso muy bajito, propio de señoras , 
muy cómodo y elegante. J e s ú s del Monte 225. 
6250 ' 4-28 
E N 32 ONZAS ORO 
se vende un faetón Pr ínc ipe Alberto de muy poco uso 
con un caballo de siete cuartas, joven y do condición, 
con su limonera: en la misma otro caballo en siete 
onzas. Infanta 47. 6241 4-28 
S E V E N D E N 
dos duquesas de medio uso, por no necesitarlas su 
dueño. Aguila 119, impondrán . 0240 4-28 
S E V E N D E 
una duquesa de moda, nueva, y se cambia por otro 
carruaje. Neptuno número 54, á todas horas. 
6236 '1-27 
S E V E N D E 
un vis-a-vis de poco uso. In fo rmarán en la Mayoría 
General del Apostadero, calle de San Pedro, de once 
á tres. C 874 4-27 
SE V E N D E U N T I L B U R I D E C U A T R O A -sientos, con su fuelle corrido, para familia, 
como asimismo una albarda criolla con todas sus guar-
niciones de plata, freno, bocado, estribo, etc. Re i -
na 91, impondrá el portero. 6204 4-26 
OJO, S E Ñ O R E S , A L A GANGA!—SE V E N D E un milord duquesa en muy buen estado, con dos 
hermosos caballos, sanos y sin resabio; esto se vende 
junto ó separado y se puede ver de once á tres, en 
Genios n. 1. 6135 4-25 
SE VENDE 
una duquesa, herraje francés con ü e s caballos y sus 
arreos: informarán Monte 5, de 11 á 3 de la larde. 
6057 4-24 
SE V E N D E 
un lujoso carro de dos ruedas,-propio para cualquier 
objeto: se da en proporción: es enteramente nuevo. 
Campanario esquina á Animas, bodega. 
6079 14-25My 
Una elegante duquesa sin estrenar. 
Un milord de buena forma, casi nuevo. 
Un vis-a-vis de un fuello, fuerte jr ligero. 
Un tQburi de cómoda subida propio para temporada 
Un break. caben 6 personas y puede tirarlo un ca-
ballo. 
Un breaek grande, de mucho gusto, para paseos. 
4 eoupés de distintos tamaños. 
Un dog-cart en buen estado y un cochecito para 
niños. Se venden baratos y se loman en cambio otros 
carruajes. S A L U D 17. 6004 5-22 
ÜN S O L I D O F A E T O N , H E R R A J E F R A N -cés, vestido á la americana, propio para un m é -
dico ó para hacer negocios, se da en proporción: tam-
bién se .cambia por un milord ú otro carruaje que esté 
en buen estado. San Miguel 171. 
5995 4-22 
SE VEOTE BARATO 
Un magnífico cabriolet francés en muy buen estado 
por no necesitarlo su dueño. Informaran Zanja 84. 
5958 4-21 
II IN L A C A L L E D E L A A M I S T A D N U M E R O Li73, entre San José y Barcelona, se vende un fae-
tón de medio uso muy fuerte y ligero, con su linione-
ra. En la misma se puede ver é informan desde las 
ocho de la mañana hasta las nueve de la noche; en la 
misma se vende un caballo de tiro y silla. 
5904 4-19 
M U T BARATOS 
Se venden dos elegantes duquesas de medio uso. 
San Miguel 184, á todas horas. 5866 4-19 
SE V E N D E 
un milord del mejor fabricante, en perfecto estado, 
un hermoso caballo americano y los arreos corres-
pondientes. Reina 90. 5910 4-19 
E N 15 ONZAS ORO 
se vende un ílainante faetón francés de muy poco uso; 
taller de maderas do Planiol. Fe rnández y C?. calza-
da de 'Monte 361. 5861 5-19 
MENOS D E L COSTO. 
U n hermoso y flainanle milord-duquesa de alta no-
vedad, y un moderno y lujoso sillón para dentista, 
juntamente con estante y máquina para orificar. Te-
niente-Rey n. 25. 5594 15-12My 
LIMONERAS "ST TRONCOS. 
Ya están á la venta los tan hermosos y sólidos a-
rreos denominados - 'París y Habana," cuyos precios 
nunca conocidos en esta ciudad no admiten esmpe-
tencia. Teniente Rey 25. 5911 15-19My 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, se puede ver de 6 á 9 
y de 3 á 4 de la tarde calle de Espada n, 2, entre San 
Lázaro y Concordia. 5842 8-18 
DE MUEBLES. 
UN A G R A N D U C H A $50, U N P I A N I N O $20, espejos de medallón y cuadrados de 5 á $25, un 
jarrero de comedor amarillo, un juego de cuarto de 
fresno, un escaparate de lunas y otTo de corona 68 y 
$80, escaparates de 17 a $50, juegos de sala de 45 á, 
$60, tocadores, lavabos y peinadores de 6 á $15, ca 
mas de hierro y metal de 10 á $25, aparadores de 7 á 
$15, jarreros de 8 á $17, lámparas do cristal y pinta-
das de 6 á $25, liras de 2 á $12, carpetos de'3 á $20, 
una banadera $7, un escaparate con puertas vidrieras, 
mamparas y lucetas, lavabos y espejos de barberia y 
otros muebles; en oro. Se compran y cambian mue-
bles en Perseverancia 18. 6276 4-28 
Se garantizan por 10 
años: es el úl t imo ade-
lanto en máquinas de 
coser: adelanta más cos-
tura que ninguna otra: 
es la más suave, la más 
ligera, la de más dura-
ción: cose de doble pes-
punte y de cadeneta co-
mo se quiera: no hace ruido ninguno: lleva piezas pa-
ra bordar, dobladillar, alforzar, rizar: borda de seis 
clases distintas: con esta máquina se hacen tantas c la-
ses de labores como es posible hacer á mano: nadie 
debe comprar máquinas de coser sin ver antes la 
S T A N D A R D . Se garantizan por 10 años: se expen-
den al por mayor y menor en el V A L L E D E L Y U -
M U R I , calle ile Egido n. 2 . — I t i a ñ o y Sobrino. 
6007 4-22 
SE V E N D E U N P I A N I N O CE B O I S S E L O T fils, muy bueno; un juego de sala Luis X V , de doble 
óvalo; un elegante canastillero de nogal estilo francés 
sin uso y unas mamparas, todo barat ís imo. Damas 45. 
6^01 4-26 
UN P I A N I N O D E P L E Y E L SE V E N D E E N 200 ilesos oro y una gran vidriera metál ica con su 
precioso mostrador en 21-20; así como toda clase de 
muebles, baratísimos al contado y también á pagarlos 
en 40 sábados; también se dan en alquiler y si quieren 
con derecho á la propiedad. Villegas 99, muebler ía 
E l Compás. C. Betancourt 6193 4-26 
LA E S T R E L L A D E ORO, D E P A R D O Y F E R -nández, Compostela 46, cutre'Obispo y Obrapía. 
Vendemos juegos de sala, de comedor y de cuarto, de 
$34 á $500'oro; lavabos de 5 á $80; prendas de oro, 
brillantes y relojes de 400 á $4,000.—Nota: compra-
mos, muebles, oro, plata y brillantes. 
6186 15-26 My 
SE V E N D E N LOS M E E B L E S D E U N A CASA en perfecto estado de conservación: también una 
casa recien construida en el punto más sano y venti-
lado de la población y se alquila. En Villegas número 
42, bajos, darán razón. 6048 4r-24 
O-ANCA 
Se vende un magnífico piano de Pleyel y uno ale-
mán de muv poco uso y se da barato, Aguecate 53, 
entre Muralla y Teniente-Rey. 6103 4-24 
SE V E N D E 
un buen pianino de grande forma, de poco uso, en un 
precio moderado, por marcharse su dueño. Callo de 
Chacón n. 30, de siete á 8 de la mañana y de siete de 
la noche en adelante. 6097 4-24 
PIANINO. 
Se vende uno propio para aprender, en muy buen 
estado Manrique n. 97. 
6040 4-24 
AYUNTAMIENTOS 
Cajas de hierro con tres llaves distintas, de varios 
precios y tamaños se realizan en el depósito de la 
Venduta de F . G. Miniño, Mercaderes 13. 
6008 4-22 
MA&NIFICO PIANINO. 
Gran modelo, estilo Luis X V , de nogal, refractario 
á comején, preciosas voces y con banqueta; se da en 
7 i onzas. Animas n. 40, entre Amistad v Aguila. 
6029 '1-22 
Pianino de G-aveau. 
Se vende un pianino de Gaveau por no necesitarse 
y se da muy barato, Campanario 107, entre Zanja y 
Dragonea, 6022 4-22 
S E V E N D E 
una estufa de aceite de carbón con su horno para aza-
dos y panetelas: se vende también un magnífico ó r g a -
no-piano de un nuevo sistema, que es el que está hoy 
de moda en los Estados-Unidos, propio para sala. En 
la misma se halla una hermosa cria de gallos y g a l l i -
nas japonesas: pesan cada ave de 15 á 18 libras: da rán 
razón calle del Rio n. 3 (Pocito), Marianao. 
5992 4-22 
InelMa y Joyería 
E L C A M B I O 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
E l elogio en boca propia ataca á la modestia y no 
sienta bien, así que no diremos que lo que vendemos 
es todo de excelente calidad, n i que procuramos com-
placer á nuestros favorecedores en cuanto deseen, ni 
que nuestros dependientes traten al parroquiano con 
el mayor agrado. 
Pero en lo que no podemos guardar silencio, porque 
constituye nuestro sistema es en lo arreglado y equi -
tativo de los precios. Claro es, que las cosas buenas 
han de pagarse como buenas y las medianas como ta-
les; mas, con arreglo á su clase, siempre resulta be-
neficiado el que compra á esta casa, porque nuestras 
aspiraciones se reducen á vender mucho, siquiera sea 
poca la utilidad. 
Juegos y medios juegos de sala Luis X V , á 50, 40, 
30, 20 y $15: sillas de Viena y grecianas amarillas y 
negras, á 17, 15, 10 y 0 pesos docena; los sillones de 
igual clase á 8, 5 y 4 pesos el par; las sillas de Reina 
Ana á 15 pesos la docena; los sillones á 8 el par: los 
escaparates de nogal y palisandro con lunas á 75 y 100 
pesos; los de caoba á 50, 40, 30 y 20 pesos; canastille-
ros á 30, 25, 20 y 12 pesos; los aparadores á 10, 20, 30 
y 35 pesos; las mesas correderas de 3, 4 y 5 tablas, á 
10, 15 y 20 pesos; los jarreros á 5, 8 y 10 pesos; los 
burós á 20, 30, 40 y 45 pesos: también tenemos neve-
ras, bañaderas , rinconeras y muchas cosas más, im -
posibles de enumerar, pero á ínfimo precio y de a-
cuerdo con nuestro lema. 
Camas de hierro de todos precios y bastidores de 
medio uso, las primeras á 10, 15, 20 y 30 pesos y 
los segundos á 60 centavos. Una cama de roble, for-
ma escaparate, que contiene, la cama, un estante pa-
ra libros, carpeta para escribir y mesa para comer, 
todo por 90 pesos. Un juego de sala Luis X V I con su 
magnífico espejo, lo mejor que se fabrica, por $136. 
Una cama de nogal con colgadura preciosa, por $85. 
U n escaparate coqueta de una luna y de fresno por 
$70 é infinidad de objetos más, como alfombras, pren-
deros, juegos de tocador, mesitas de madera con már-
mol y bronce á precios ínfimos. 
En prendas de oro, plata y brillantes también te 
nomos surtido á precios cómodos, así como un piano 
de magníficas voces, casi nuevo, que damos por $136, 
E L CAMBIO, San Miguel 62, 
al lado del gran almacén de tejidos L A O P E R A , que 
se inaugurará la noche del sábado 21, con manteca 
do, música, & c . , & c . 5987 4-21 
SE V E N D E 
un pianino francés de Boisselot filf, de poco uso 
Puede verse en Industria 19. 5928 6-20 
DE l i O I M B I i . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CHIMENEA de hierro, nueva, construida en Inglaterra, en cua-
tro secciones, con base de hierro fundido, vientos de 
acero, escalera exterior, etc., etc. Informará A. Ve-
rastegui, calle de la Habana 116^. 
5868 8-19 
MO T O R E S D E GAS.—Se venden varios desde 1 á 4 caballos de fuerza, nuevos y usados. Tam-
bién se vende muy barato un tanque cilindrico cerraod 
de 1.30metros de diámetro por dos metros de altu-
ra, cou nlanchas de -1 de espesor. Reina 15, Habana. 
6112 4-24 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chuiiiace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
ag ricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346. Haba-
na. C 717 alt 1-My 
Temente-Key 21.-
C 721 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PHIVILEOIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado SiG.—Habana. 
alt 1 Mv 
De Dmie r l a y M i i m , 
I N T E R E S A N T E . 
E l Doctor F O U Q U I E R de Par ís , único propaga-
dor y preparador del E L I X I R D E L A V I D A del 
Dr . Brown Scqnar, asiste y cura todos los casos que 
provengan de la anemia, pobreza de la sangre y ago-
tamiento de fuerzas, ocasionado, sea por las enferme-
dades, abusos en el trabajo ó excesos de todas clases. 
L a salud y el vigor vuelven á las personas de ambos 
sexos y edades: A los cloróticos, linfáticos y déhiles. 
Los ancianos recuperan la memoria, las fuerzas y 
casi la plenitud de todas sus facultades debilitadas. 
Restableeimiento rápido y positivo de los enfermos 
que han padecido la fiebre amarilla y tifus. Exito se-
guro testimónicos de las primeras autoridades medi-
cales del mundo. 
Ultimas curas: Su Santidad el Papa León X I I I , 
Su Eminencia el Cardenal Lavigerie, Mr. F. de Les-
seps, etc., etc. 
121, calle Habana, de 8 á 10 de la mañana vde2 
á 5 de la tarde. 5960 alt 12-21My 
B E L M E A . 
PIANINO 
Por no necesitarlo se vende un casi nuevo, de exco 
lentes voces y á precios de ganga, 32, Concordia, 32. 
5977 4-21 
¡Ojo, que conviene! 
Por ausentarse su dueño se realizan todos los mue-
bles de una casa particular y un tren compuesto de 
milord nuevo y uu excelente caballo ame.iicano, j o -
ven, con su limonera y dos magníficas libreas y todos 
los avíos de limpieza. Se alquila la casa Antón Recio 
núm. 50. De todo informará su dueño calle del Pra 
do n. 25. 5989 4-21 
S E V E N D E 
un piano, Neptuno 231; en la misma se solicita una 
cocinera para una corta familia. 
5826 15-18Mv 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O E N buen estado y en precio módico: se puede ver en 
la calle de Concordia número 134, á todas horas. 
5751 8-17 
Almacén de pianos de T. J . Curtís. 
AMISTAD 90, E S Q U I N A A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. • Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
5240 26-5 Mv 
F A B R I C A DE B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; so venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
IO por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
os mismos, especialidad en las bolas de billar. 
5300 26-6 My 
YE R R A , H E N O D E L P A I S . - A LOS VAPO-res de travesía. Hay constaute surtido de pacas, 
yerba, pasto labrado, del paral y especial: hay yerba 
fina y suave para envasar, rellenar y para canias: di-
rigirse á la calzada de la Infanta n. 114, entre Nep-
tuno y Concordia. Telefono 1,150. José F . Santa Eu-
lalia. 5993 4-22 
ATRAVESAÑOS 
Se venden en cualquiera cantidad entregados en 
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Específico probailo do la GOTA y REUMATISMOS, calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. .»^w^^™. 
F . C O M A R ó H I J O , 28, R ía Saint-Ciando. P A U I S . 
VENTA POR MENOR. — EN TCOA3 l-AS FARMACIAS V DROGUERIAS 
E X T R A C T O N A T U R A L de H Í G A D O de B A C A L A O 
de todas las de esa naturaleza 
sin tener mas eficaz que el aceite de hígado de bacalao, ninguno de sus inconvenientes. 
S e emplea, en laa mismas enfermedades que el aceite 
EXIGIR LA FIRMA G . I H E Y N E T , FARMACÉUTICO EN ALFORTVILLE ( S l i l N E ) , CERCA DE PARÍS! 
Unico invenlor verdadero de las pildoras grajeadas de e x í r a c í o de higrado de bacaíao (Grajeas MEYNÉT) 
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DopoBilarioa on la MIabanu : JOSft S A R R A . 
ffl Han sido aprobadas y recomendadas por la Académia de Nledicina de París 
Para la curación de la clorósis, do la anémia, de las pérdidas 
ti&é de sangre y del flujo Manco y de lodos los estados de aa'Ota-
*n\>$J miento y debilidad generales. 
" ^ N O T A ^ vorda(lei'as y légíümas Pildoras d e l Vallat, son 
Tjy tl¿Lt£3: blancas y sobre crida una está escrito el nombre Vallot. 
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DE 1 
fñi 'Mrmnntíi 
y exigir la Firma de ABBAYE 
E:cljMB3 la o t lquota b i «i 
negra qua d ben levar poetada ln 
Irascos de todo» ti-jcnanou. 
DEPOSITOS UN TC-DAS LAfl PABMAOIA8 
liap.del "Miario Mar»! i a, btí. 
